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A C I Ü A U D A 
£1 Triunfo quiere saber por 
qué juzgamos la reelección inevi-
table. t L U I 
Y nosotros cre íamos haberlo 
dicho ya bien claramente: la ree-
lección es inevitable, porque el 
país que trabaja y paga está satis-
fecho de la.; gestiones realizadas 
por el gobierno conservador para 
asegurar la paz en la Repúbl ica y 
sobre todo en los campos, donde 
no ha habido incendios ni huelgas 
pi secuestros durante la últ ima za-
fra. L0 d e m á s , esos dimes y di-
retes de los partidos pol í t icos im-
portan muy poco a hacendados, 
colonos, comerciantes e industria-
les, que son el nérvio de las cla-
6es contribuyentes. 
Añada a eso E l Triunfo el error 
en que han incurrido los liberales 
al proclamar candidato a Zayas, 
persona que no nos inspira ningu-
na antipatía, como algunos supo-
nen ; pero que como d e c í a el gene-
ral José Miguel, antes de encargar-
se de la c a m p a ñ a electoral, "no 
reúne condiciones presidencia-
bles." 
¿Está claro ahora? cCompren-
de ya el colega liberal por q u é 
sostenemos que la ree lecc ión es 
inevitable ? 
Es verdad que poseemos medios 
poderosos de información y que 
estamos bien relacionados en P a -
lacio. Pero eso no d e b í a extra-
ñarle a E l Triunfo, pues él bien sa-
be que somos gubernamentales y 
que por serlo también e s t á b a m o s 
Men relacionados en Palacio cuan-
do éste estaba ocupado por el ge-
neral Gómez; lo cual no fué obs-
táculo para que ni ahora, que man-
dan los conservadores, ni enton-
ces, que mandaban los liberales, 
d e j á s e m o s de censurar al gobier-
no cuando por sus actos se hac ía 
digno de censura. 
E s a es la diferencia que exis-
te entre el gubernamentalismo y 
el ministerialismo. Por eso E l 
Triunfo está obligado a defen-
der todos los actos de los libera-
les, hasta los que pueden serles 
funestos, como el haber prescindi-
do de José Miguel; mientras que 
nosotros, tenemos obl igac ión de 
decir siempre lo que estimamos 
verdadero y conveniente para el 
p a í s . 
" ¿ Q u é le ha hecho a usted Za-
yas?"—nos preguntan tres seño-
res esta m a ñ a n a en una carta. 
A nosotros nada ¿ q u é nos iba 
a hacer? ¿Es necesario que este-
mos reñidos con él o que seamos 
enemigos irreconciliables para no 
creer en su triunfo? 
Pues nosotros opinamos que por 
juzgarle, con arreglo a nuestro 
criterio, como hombre pol í t ico , no 
le faltamos a ningún respeto ni a 
ninguna de las consideraciones a 
que tiene derecho como hombre 
culto y como caballero. 
l a l í a b a n a s e 5 t t o 6 e r m ^ a E f e f f 2 r 
U M M A L O G 0 E M E L P A R Q U E C E M T E A L 
P e q u e ñ o s < < I u n a r e 5 / , q u e a l d e c i r d e u q c i u d a d a n o , r e t r a s a r ) l a 
• t r a n s f o r m a c i ó r ) d e n u e s t r a C a p i t a l 
Don Enrique José Varona no ve 
con buenos ojos las coaliciones 
electorales. 
Parece que el incrédulo f i lóso-
fo t o d a v í a cree en los principios 
pol í t i cos . 
Y los partidos que padecemos 
ce e m p e ñ a n en no creer más que 
en los principios de la comida. 
¿Quién estará en lo cierto? 
u e a 
¡ 1 4 m i l m i l l o n e s ! 
Pronto se escribe esta cifra fantá?. 
tica que permitiría formar unas aú-
Has pirámides de miliones de libras; 
ttnas colosales montañas de monedas 
?í(ue se han ido cambiando por las nf*. 
iesr-rias municiones de boca y gue-
rra; por los precisos elementos de 
ataque y defensa que con voracidad 
creciente se consumen en los campos 
de batalla-
Una sda nación, la opulenta In 
Rlaterra, la que tiene la llave del 
Tesoro aliado, ha votado su último 
rédito para cubrir gastos de la cam. 
Paña. En total, ha concedido el Par. 
lamento inglés, desde que comenzó 
la guerra, la foj-midable suma de 
' • ^ millones de libras que en nú-
meros redondos hr.cen la imponento 
"una de 14.160 millones de pesos. 
•Qué enormidad de dinero! 
Bl concepto d<?l valor y de la can-
toiad se pierden en ese fabuloso dc-
íroche do millonea. 
El esfaerzo de riqueza acumulada 
^e representa esa considerable su-
^a, es algo que se escapa a los 
cálculos y a las apreciaciones huma-
fas. Casi no se concibe que exista tan 
«wenso depósito de oro, tan magna 
ÍUma de monedas en inagotable re-
metálica. 
¿Nos será permitido hacer unas 
f̂lexiones más o menos éticas sobre 
* empleo de esta cantidad: sobre su 
directa aplicación belics? 
No sabemos hasta qué punto pu-
diéramos hacerlo-
Desde que 4a famosa frase del ge-
nial estratega corzo, consagró el di-
nero como el factor decisivo de la 
guerra, hasta nuestros dias, han me-
nudeado los juicios y los comentarios 
sobre el propio empleo de la riqueza 
de los pueblos en la destrucción f̂ -
roz de la hacienda y la vida de los 
hombres. 
Y no vamos ahora a insistir en este 
arduo y complicado tema filosófico. 
Pero sí podremos d^cir iigeramen-
le que con esa enorme cantidad de 
dinero ¡cuántas útiles y bellas co. 
sas no se hubieran hecho; cuántas 
miserias no se hubieran amortiguado 
y cuántas generosas fundaciones no 
quedarían para honor y nobleza de] 
linaje humano! 
Bien se nos alcanza que cuando 
truena el cañón y la metralla hace 
rápida y eficaz su científica obra des-
tructora, no suena acorde la serena 
voz de la filosofa ni posee valor al-
guno estratégico el comentario ético. 
E l dinero tiene la energía podero. 
sa de los explosivos aniquiladores; y 
mientras lias guerras se sostengan con 
balas y pólvora, tendrán una abruma-
dora fuerza práctica las célebres pa-
labras de! corzo inteligente. 
Tomás Servando Gutiérrez 
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
L o s e s t r a g o s d e l 
t e m p o r a l 
Zaragoza, 25. 
Comunican de Torrijos que han apa-
recido los cadáveres de otros dos veci. 
nos de aquella localidad, que perecie-
ron ahogadas a causa de las inunda. 
dones. 
Los vecindarios de Torrijos, Aleca 
y Terror, han enviado una solicitud al 
Gobernador de la provincia, pidiendo 
socorros, pues son muchas las familias 
que han quedado en la miseria. 
E l Gobernador a su vez, envió la 
solicitud al Gobierno. 
LA E S T A T U A D E MONTERO RIOS 
San lingo de Compostela, 25. 
Se ha verificado la inauguración de 
la estatua de don Eugenio Montero 
Hio>, costeada por suscripción públi-
ca. 
AI acto asistieron las autoridades, 
una compañía de infantería con ban-
dera y música y enorme muchedum-
bre. 
Se pronunciaron elocuentes discur-
sos. 
Ha sido construida la estatua por 
el ilustre escultor Mariano Benlliure. 
Va la estatua sobre un pedestal de 
granito. E l señor Montero Ríos, apa-
rece en ella revestido con la toga y 
ostentando sobre los hombros el co-
llar del Toisón de Oro y sobre el pe-
cho se destaca la medalla de catedrá-
tico. 
En la mano izquierda sostiene u» 
libro en el que se lee: "Ley provisio-
nal sobre organización del Poder ju-
dicial, 1870." Apoya la otra mano en 
los pliegues de la levita que permite 
ver la abertura del manto académico. 
Cuatro bustos de gran ejecución van 
en el plinto del pedestal. Represen-
la n los citados grupos la Fe, la Cien-
cia, la Historia y la Caridad. 
Además ostenta la estatua medallo-
nes entrelazados por guirnaldas, cabe-
zas nladag y rótulos e Inscripciones 
que recuerdan las fechas del nacimieii 
to y defunción del señor Montero 
Ríos. 
Mucho se ha hablando ya de los pro 
gresos e11 **>á últimos años nan 
UN DIALOGO E N S L P A R Q U E 
Ante iodo, hacemos constar que es-
lugar de mayor mérito ? También ase-
guraba nuestro gratuito y anónimo in 
formante, que a veces no se quieren 
abonar las cantidades íntegras, sino 
a plazos y como estos suelen cobrarse 
.mproso a la Habana, uu sello de mo- j tas líneas nos las sugirió, hace días, ¡ tarde mal y nunca, de ahí que sean re-
aernizacion, que la va asimilando a | un ciudadano ,a quien no tenemos el 
.aa más hermosas ciudades de Europa gusto de conocer, el que. imitando 
y América. A la vetustez de las auii- | nuestra conducta, se burlaba del calor 
¿uas fabricaciones, va sustituyendo reinante en su morada, tomando las 
.a actual, en la que se enireiazau di- frescas brisas que orean el Parque 
versos e^Uios, ios que oíreeen uu her- Central en las horas avanzadas de la 
moso golpe de vista. Muchos y her- \ noche, 
mohos eoiíicos pueblan nuestras ca 
Ues, asi del interior, como del exte 
ñor, pues este adelanto tan digno de 
aplauso, alcanza a los barrios y a los 
modernos •'repartos" que van ensan-
chando la capital en todas dueccio-
ues. 
Se han abierto- al tránsito muchas 
calles, se hallan en tramitación los 
expedientes de otras; se alinean ace-
ras y casas, si bien esto último no se 
realiza con la prontitud que debiera 
hacerse. 
Aún existen y por cierto en gran 
cantidad, en nuestras principales vías 
capitalinas, edificios que dificultan la 
hermosa perspectiva que ofrecen las 
calles rectas. 
En más de una ocasión ha mereci-
do ello las censuras de la prensa y de 
los arquitectos que se preocupan del 
embellecimiento y del ornato público 
de las grandeg urbes. 
Nuestros Ayuntamientos hasta el 
presente, no han sido muy celosos que 
digarrtos, en dicho asunto. L a inicia-
tiva surgida en algunas, casi conta-
das ocasiones, se ha visto obstruccio-
nada por las barreras infranqueables 
que ¡es han opuesto los derechos ad-
quiridos y ios intereses oreados al 
amparo de los mismos. 
_E1 único medio, por lo menos el 
más expeditivo, para vencer esas di-
ficultades, consiste, en pagar pronto 
y bien las indemnizaciones del caso, 
y decimos pronto y bien por que na-
yda resulta caro cuando los beneficios 
que de ello se deriven, compensan los 
gastos ocasionados, en breve espacio 
de tiempo. 
No queremos coa esto, censurar a 
nadie, pero sí señalar un mal. 
chazados, 
Si esto es cierto, buena oportunidad 
se le presenta al distinguido general 
señor Freyre de Andrade, celoso A l -
calde Municipal, para hacer valer su 
rectitud. 
AL General Freyre le abonan in-
Sostenía dicho sujeto sobre el tema contables dotes de cultura artística, 
con que encabezamos estas líneas, una i y grandes deseos de dotar a la Capí-
animada conversación con otro, al pa- j tal de la República de hermosos par-
recer amigo y ambos concordaban en [ ques, buenas calles y soberbios edifi-
ei punto. icios; seguros estamos, que con un pe-
Según nuestro anónimo contertulio, « p ^ o esfuerzo lograría dejar pro-
al aire libre, la causa que determina fundas huellas de su paso por la pol-
la existencia de esos "pequeños luna-Jtrona municipal^ si prestara a este 
res" (así lo calificó) consentidos por asunto la atención que reclama. 
No seriamos los últimos en otorgar-
le nuestro sincero aplauso y con no-
sotros merecería los del pueblo en 
general. 
L a ciudad de la Habana, bien mere-
ce que por sus autoridades le dedi-
quen las innovaciones que tanto hon-
ran a otras ni tan ricas ni tan be-
llas. 
el Municipio, no radica tanto en la es 
casez de numerario en las arcas del 
Erario Municipal como en la indife-
rencia de la sección de Fomento que 
tiene a su cargo la tramitación de loa 
expedientes—de pagos por Expropia-
ción. 
Como al parecer dichos expedientes 
se eternizan en ese negociado, los pro 
pietarios que están comprendidos en 
un caso de alineación, al pedir licen-
cia para reedificar sus fincas, prefie-
ren no hacerlo, y esperan que sea el 
municipio quien así se lo ordene por 
que para tasar y perder, siempre es-
tán a tiempo. 
Según la opinión del aludido ciuda-
dano, no hace mucho que sucedió io 
siguiente: 
E n una calle céntrica, el Ayunta-
miento tasó y cobro por un terreno ce-
dido a un propietario a razón de se-
senta pesos el metro. . Y en la propia 
calle, en un lugar de mucha mayor im-
portancia, en que un ixigeniero tasó el 
terreno que tenía que ceder otro pro-
pietario* para vía pública, en^ igual 
cantidad se protestó la tasación es-
timando que a treinta pesos estaba 
bien retribuido. 
¿Por qué tal diferencia si se trata 
de una misma calle y hasta de un 
S e a m p l i a r á e l e d i f i c i o d e l a H a c i e n d e 
A d q u i s i c i ó n d e l s o l a r c o n t i g u o 
E l señor Presidente de la República 
ha dictado el siguiente decreto: 
"POR CUANTO: el edificio cono. 
R E S U E L V O : 
Autorizar a la Secretaría de Ha-
cienda para que proceda a la adqm-
cido por la Adueña Vieja que ocupa l ¡jición de los mil trescientos catorce 
la Secretaría de Hacienda y la de j nietros ochenta y un centímetros cua-
Agricultura, Comercio y Trabajo, es j drados de terreno de la propiedad de 
actualmente insuficiente para la pres- j los señores González de Mendoza pjr 
tación cómoda y decorosa de los j ia suma alzada de noventa mil pe 
numerosos servicios en él instalados j sos libres para los vendedores, da 
pues es notorio el hacinamiento de j i0g cuales se deducirán las cargas 
oficinas y muebles en los diferentes I perpetuas pagándos*' el preció líquido 
L O S P R O G R E S O S D E C O B A 
E L INCREMENTO D E L A R I Q U E Z A . O B L I G A A P R O P O R C I O -
NARLE A L PAIS N U E V O S M E D I O S D E C O M U N I C A C I O N , 
PUES LOS A C T U A L E S NO SON Y A S U F I C I E N T E S . 
E L F E R R O C A R R I L D E C A Y O F R A N C E S A C A I B A R I E N . 
E L AVANCE BE LOS TUROOS 
Atenas, 25. 
IíOs turcos avanzan en fnertes sec-
ciones dt» reconoclmcnto h;i<-m el 
Canal de Sriess, bajo el mando de ofl-
ciaJea alemanes: pero seffún noticias 
confidenciales llegadas de Constanti* 
aopla !<»> turcos no han morldo nin-
guna artillería gruesa para atravesar 
el desierto bada el Este de Suez, sin 
lo cual la pretendida invasión de 
Egipto c» imposible. 
LO DE LíA "LISTA NEGRA" 
Washington, 25. 
E n la última reunión del Gabinete 
e! Presidente Wllson expresó la con 
fianza quo abriera en que podrá hacer 
presión eficaz al objeto de obtener 
que el procedimiento brtiápJco esta-
blezca los intereses americanos; ere-
(PASA A L A U L T I M A ) 
departamentos, siendo por tanto in 
dispensable construir o utilizar otro 
5ocal adecuado al prestigio de la Re-
pública. 
POR CUANTO: es posible hoy 
atender a esa necesidad mediante la 
adquisición de la manzana contigua a 
dicho edificio por Baratillo con una 
superficie calculada en mil trescien-
tos catorce metros ochenta y un cen-
tímetros cuadrados, propiedad de 
loa señores González de Mendoza que 
la proponen en venta al Estado por 
la suma alzada de noventa mil pe-
sos, de ellos veinte mil impuestos a 
censo, lo cual arroja el precio de se-
senta y ocho pesos cuarenta y cinco 
centavos y fracción el metro. 
POR CUANTO: la situación, capa 
cidad y proximidad a la Bahía _ y 
Puerto de la manzana en cuestión 
aconsejan la referida adquisición co. 
mo de manifiesta utilidad pública, 
máxime si se tiene en consideración 
ti alza que cada día obtiene el precio 
de los terrenos que se hallan en esas 
condiciones y la rapidez con que vie-
nen ocupando el litoral grandes em-
presas industriales y mercantiies. 
POR TANTO: habida cuenta de 
que las necesidades de la Secretaría 
de Hacienda exigen la inmediata ad-
quisición de los expresados terre-
uos-
oue resulte con Bonos del Tesoro de 
la emisión de 1915 por su valor no. 
minal para destinaiíe a los fi-
nes antes indicados. 
E l señar Secretario de Hacienda 
queda encargado del cumplimiento 
del presente Decreto. 
Dado en la Quinta Durañona, en 
Marianao, a ios veinte y dos días del 
mes de Julio de md;! novecientos diez 
y seis.—M. G. Menocal, Presidente.— 
Leopoldo Canelo, Seci-etario de Ha-
cienda. 
Coíf Le j0rmes ^fras que se vienen 
pecando y el empleo continuo de 
cion^aaanc:ias que las mismas propor-
K S ? lleSocios de cultivo, al in-
E j*0^ la producción de los cam-
dad p ^an creado una necesi-
todo i en-0ria: la de establecer en 
^ción PalS, lluevas vías de comuni-
j j f l - . y a que los existentes así fe-
teras , COmo los c'Jminos y carre-
Han5 Ja I5 no son ya suficientes, 
abundar • íí ráPido el auge y la 
hah * a, de Producción, que nos 
^ r n ? T A - I & fl'ente al g^ve pro. 
Jien ÍJ^ado . Un mal que es un 
Nía mal que emPieza a ser 
Miantn t'stas consideraciones que 
te8 v acJ0", 1Rdustriales, comercian-
lo a , cultores deploran, ha movi-
lo v v3.,Sei:ores Suárez. Cano, Casti-
la r i m 2n' distinguidoS miembros 
dentar d de ^Presentantes, a 
^ a crit é Para t e d i a r , en parte, 
^ a a unaUrnó Proyecto de Ley, abo-
í "«ce.idaH Pldta probación, tal es 
S ^ i ó n de , autorizando la cons. 
^Hco o?,! " f.errocarril de servicio 
i en cqavnP#niend0 ^ hiedra Blan-
í ^ é n ^J,ra1ncé8' termine en Cai. 
P ^ V a s rr?ÍCand0 así estas la 
^ S V S f í 0 este s * ™ ™ ' ^ e iIere8' hemos creido un d©« 
ber de información, traer a estas pá-
ginas el texto de la citada Proposi-
ción de Ley. 
Quedice de este modo: 
Proyecto de Ley de Subvención a 
un Ferrocaril de servicio público des-
de el lugar conocido por Piedra Blan-
ca, en Cayo Francés, al puerto de Cai 
barién, situados ambos lugares en la 
Costa Norte de Cuba. 
A L A CAMARA 
L a Costa Norte de la Isla de Cuba, 
en una extensión de unos quinientos 
kilómetros, comprendidos, entre los 
puertos de Isabela de Sagua y Nuevi-
tas. carecen de puertos capaces a sa-
tisfacer las necesidades del comercio 
y la navegación. Dentro de • estos 
límites encuéntranse el Fondeadero 
de Cayo Francés, situado al N. E . do 
la villa de Caibarién y por el cual se 
realiza todo el tráfico mercantil d* 
importación y exportación de la ju-
risdicción de Remedios y otras regio-
nes de las Villas. 
E l Fondeadero de Cayo Francés, 
forma parte de la Bahía de San 
Juan de los Remedios, también cono, 
cida por Bahía de Caibarién la que 
carece de calados suficientes para las 
embarcaciones que practican la na-
vegación de altura, las cuales, nece-
sariamente tienen que practicar sus 
¿Pus» * i - — i f i r t ^ . T . a ^ x 
N u e v o s e r v i c i o t e l e g r á f i c o y t e l e -
f ó n i c o s u b m a r i n o 
1 INTERCONTINENTAL TELEPHO' 
PÍE AND T E L E G R A P H COMBAITY 
Ayer firmó el señor Presidente de 
! la República un importante Decreco, 
i concediendo a la Intercontinental Te-
I iephone and Telegraph Conipany 
I Compañía constituida en los Estados 
• Unidos del Norte América, South Da-
j kota. los derechos que otorgan nuetr 
I tras .'eyes, para establecer el impor-
1 tante servicio de telégrafo* y teléfo-
' nos submarinos con nuesLra nación 
i vecina. A reserva de dedicarle un 
• trabajo apropiado a dicha Compañía, 
i por los inmensos beneficies públicos 
\ '.jue reportará, por la trascendencia 
' y adelanto que implica, ei invento del 
doctor Musso, hombre culto y cem-
i petentísimo, Presidente de dicha res 
í petable Compañía, queremos hoy 3-
! mitarnos a felicitar al señor José M. | 
" Govín, Director de nuestro colega 'El 
¡ Mundo', por haber sido nombrado 
1 Representante único de la referida 
Compañía en nuestra República, y a 
! nuestro muy querido amigo el doc-
I tor Emilio del Junco y Pujadas, por b ^ M ; sido sombrado Aoocado Con-
siiitor de la misma; pudiendo anun-
ciar que han quedado establecidas las 
Oficinas de la importante Compañía 
en la casa cal.'e de Tejadillo número 
S4. 
E L "MASCOTTE" CON MAS PAPAS 
De Key West, .'legó esta mañana 
el vapor americano "Mascotte" con-
duciendo un cargamento de 2.1 a0 
barriles de papas. 
Atracó al muelle del Arsenal para 
descargar por allí. 
UN C A R P I N T E R O LESIONADO 
G R A V E M E N T E 
E l carpintero Daniel Vüá, de 
N o t a s P o l í t i c o s 
E N LA CASA DFJL G E N E R A L AS-
B E R T . T E L E G R A M A S R E C I B I D O S 
Santa Cruz del Norte, Julio 24 de 
1916. 
General Asbert, Amistad 94. Ha-
bana. 
Reunidos liberales nacionales esta 
reorganización comité acordó poner 
su conocimiento acto, tomando prin-
cipal acuerdo seguir a usted cualquie-
ra sea su decisión por comprender 
será beneficiosa nuestro país . 
Angel Ortiz; Natalio Sanabria; 
Carlos García; Antonio Somos; de 
"Villa; José González; Francisco Ar-
co; Pedro Sanabria; Fermín García: 
Jesús García. 
Jaruco, Julio 24 de 1916. 
General Asbert. Habana. 
Constituido Comité en Jaruco ayer 
domingo, buen éxito. Entusiastas 
aclamaciones a usted. 
Juárez, Rubio. 
E l general Asbert ha recibido del 
pueblo de la Salud una copla del acra 
de una reunión que efectuaron los li-
berales nacionales de aquella pob'a-
cicn en la que se manifiesta haberes 
temado ios siguientes acuerdos: 
Ratificar incondicional adhesión u \ 
í l e B e r n a l 
A las diez de la mañana de ho3 
ecurrió un fuerte escándalo en uní 
casa de la calle de Amistad esquina a 
Bernal, a consecuencia de haber sos-
tenido una reyerta los extranjeros W 
Prench, de 34 años de edad y El is i 
Henfer, de 40 años de edad. 
Ambos son marido y mujer y segúr 
refiere Elisa, la reyerta fué motiva-
da por do poder elal aceeder a una exj 
gencia de dinero que él le hizo. 
E l vigilante número 101. Isidro He-
rrera que se encontraba de posta eo 
Añilas y Galiano. sintió los silbatos 
de auxilio que daban los vecinos da 
la calle de Bernal, por lo que se cons-
tituyó en el lugar del hecho, logrando 
no sin gran trabajo, sepaTar y dete-
ner a los promotores del suceso. 
Fueron conducidos al Primer Cen-
tro de Socorro, donde e] doctor E s -
candeU certificó que Elisa presentaba 
desgarraduras en ambas mejillas y 
Prench una herida incisa en el ante, 
brazo izquierdo y contusiones en la 
cara y cuello. 
E l teniente Sánchez de la Tercera 
Estación, levantó acta, dándole cuen-
ta fll Juzgado Ccrrecional de la Se-
gunda Sección. 
Cuanto más avanzan los aliados, | a un acuerdo porque carecen dol hom-
cuanto mayores y más completos sou 
sus éxitos, menos creo en los resul-
tados positivos de esa gran ofensiva 
general de la que tantas cosas se 
prometían las potencias de la E u . 
tente. 
E s sistema, es apasionamiento, 
es parcialidad ? 
Nada de eso:, es cálculo y es estu-
dio, de les que no sale nada que 
pueda ser reputado tomo valioso si 
te exceptúan los é-íiias parciales de 
los rusoa en su freate meridional. Y 
como esto es muy poco para- quebran-
tar a un enemigo que llevó la victo-
ria por compañera inseparable des-
de el comienzo de la campaña, de ahí 
que no crea en los milagios que nos 
comunica el cable, a pesar de sus sa-
tisfactorios noticiones. 
Insisto en creer que nada alcanza-
rán los aliados mientras no tengan 
un frente único y una unidad en el 
mando. 
E s decir; mantenerse a la defensi-
va en todos los frentes, menos en 
aquel que sea elegido para acometer 
furiosamente con todos los elemen-
tos sacados de otros frentes de com-
bate. 
A esto se opone la poca facilidad 
de transportar rusos a Francia y la 
negativa do los italianos a debilitar 
su frontera, habiendo hecho bueno su 
criterio la reciente ofensiva austría-
ca. 
Queda cada factor del polinomio 
aliado entregado a si mismo, salvo el 
frente occidental, donde el inglés no 
presta una gran ayuda porque real-
mente no tiene do donde sacar más 
hombres. 
De esto se trató en la. Conferencia 
de París últimamente celebrada, 
aunque todos dieron su opinión, fué 
punto menos que imposible el llegar 
bre necesario, de esa figura prfisü. 
giosa cuya superioridad indiscutible 
sea reconocida por todos por ejercei 
incontrastable influencia sobre loi 
demás. 
De aquí que sea preciso acudir aJ 
sistema de conferencias, de juntas 5 
de consejos, en los que todos hablan 
y ninguno escucha, en los que todoí 
prometen y difícilmente cumplen, 3 
en los que todos solicitan colabora-
ción sin estar dispuesto a prestarla 
si a su vez se la piden los demás. 
Los resultados de estas conferen. 
cias, y ahí están las celebradas poi 
los aliados en varias ocasiones, son 
anodinos. Las inteligencias, aún 
las mág privilegiadas, se contrarres-
tan en vez de sumarse y todo se tra» 
duce en conversaciones, en planea 
y en proyectos, que nadie es capaz de 
ejecutar. 
E l miedo, por otra parte, completa 
esto cuadro de desconcierto. Los pía. 
nos se esbozan nada más y de este 
modo, si se llega al fracaso, siempre 
queda abierta la puerta de escusarse 
con el colega. 
Analizados los hechos más amplia-
mente de lo que suponen varias cuar-
tillas y teniendo en cuenta que aun-
que los aliados tengan hombres y 
municiones no por eso cuentan con 
verdaderos soldados que las sepan 
emplear para sacar un buen tanto 
por ciento en la eficacia de los fue., 
gos, ¿cómo hemos de creer en las lin-
dezas del cable, aunque los pequeños 
éxitos aliados los infle con volumen 
superior de un Zeppelín? 
Los hechos demostrarán, como 
otras veces, si tenemos o no tenemos 
^ j razón. 
G. del R. 
U T O S D E L A G ü 
E l i n s u m e r g i b l e D e u t s c h l a n d 
(Por Querido Moheno) 
Rio arriba de la bahía de Chesapea-
ke, cuna de la nación americana, lle-
na de recuerdos históricos, junto a 
los muelles de Baltimore, ja vieja ca. 
pital del católico Maryland, descansa 
t̂ ntre nervioso y confiado, paréceme 
a mí, el simpático "Deutschland", 
simpático porque es todavía el úni-
co submarino que no fué construido 
reola de lo maravilloso y lo toma en 
asunto corriente y baladí. 
Y ahora ¿qué, hace ese submarino 
amarrado a los mueles de Baltimore, 
en tediosa estadía? ¿aguarda tal vez 
a su hermano gemelo el Bremen, pa-
ra dividir la atención de sus perse-
guidores, o se propone acaso cansar 
la espera vigilante, "the watohful 
waitiug" de sus enemigos que récuer-
para cumplir la negra tarea de llevar ¡ ̂  otra", ia de Mr. Wilson, el 
apostólico destructor de Méjico? 
Espera inútil y perdida! Dentro de 
diez años, cuando los inmensos tras-
atlánticos submarinos surquen los 
mares con su carga de hombres, a 
salvo de tempestades la precaria exis. 
tencia humana, tan vilipeoidlada en 
esta hora siniestra, el recuerdo del 
precursor de este pequeño "Deutsch-
land", ha de Uonar seguramente los 
espíritus. 
Por ahora ¿qué más da que regre-
se o que se pierda? Lo Importante era 
que viniese. Si mañana los cruceros 
la muerte a los hombres sino para 
l'evar la vida a los niños, a los pobre» 
niños que por falta de leche perecen 
i allá en el fondo de Alemania. 
Mar afuera, los cruceros aliados 
acechan la salida del sumergible, con 
el propósito de sumergirlo para siem-
pre. 
Andando los años este portentoso' 
viaje dei primer submarino mercan- 1 
te ha de resolverse en incalculables 
resultados; por de pronto ha servido 
para poner de bulto una vez más lo 
incurable de la ceguera humana cuan-
do su origen es la pasión: no hace , aliados lograran sepultarlo a la salí-
general E . Asbert; estar siempre a i esnléndidament? ^ ^ ^ J ? * ? I K misma la la condición * 
«1 ! espiendidamente dotados de todo ge- Alemania bloqueada no sería peor 
ñero de recursos, escritos por hom- por eso: pobre hormiga perdida en un 
bres de gran talento, hemos podido | desierto el "Deutschland" no logrará 
todos leer con el consiguiente asom- ¡ aliviar a su patria con su modesto 
bro, razonamientos como éste: pues-1 embarque de caucho v de leche con-
tó que los otros submarinos, los sub- densada...ni pudo ser esa nunca la 
marinos de la muerte habían ido ya | intención de la heroica empresa, 
Pero aún pereciendo, los trágicos 
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su lado sea cualquiera la orientación 
política que adopte; ratificar en su 
cargo a la Provincial al señor Ma-
nuel Pére , ei que con beneplácito ê 
todos los viene representando en ose 
organismo. Dicha acta la suscriberi 
los señores Leocadio Pérez, presiden-
te; Manuel Pérez Rodríguez, Juan 
Rlvero Pérez. José Pérez Rlvero 
menegildo Pérez Sotas; Severo Pér 
Ramos; Lázaro Pérez llamos; Simón 
Pére:; Lorenzo Pérez Rivero; José 
Fórez Rodríguez; Francisco Alon.vj 
desde las rocas de Hellgoland hasta 
Her 6 1 / t a n t i c o Helesponto. el viaje de despojos de esa sublime aventura no 
^ 1 este submarmo de la paz carece de perdurarían en el fondo glauco v si-
* - toda significación. De este modo lente dei océano- una fue™, •uJL—i 
Hernando de Talavera, el prior de 
Córdoba que estimara un delirio la 
emoresa del almirante genovés bien 
pudo, al grito de Rodrigo de Triana 
anunciando al viejo mundo un nun-
do nuevq, responder con desdén: pues 
to que ya los portugueses buscan por 
el Cabo de las Tormentas el camino 
del mágico Cipanero ¿qué más da ir 
por Occidente y "topar" al acaso un 
I nuevo mundo? Es el eterno huevo de 
f a r ' ^ r 1 U U í pino5"en ^ j * ^ ' " R°dri*uez 'B¿n'tS«' S i t e i i ^ z . t f f s u r 
- ípasa a la pagina clatro> ^bellaco y pedestre, extingue la atu 
anos de edad y vecino de Colón 31,' P^rez; Feline Hernández Pérez; E s -
en ei reparto Las Cañas, fué asistí, 
de esta mañana en la casa de socorros 
de Jesús del Monte por el doctor Gar-
cía Domínguez, de una herida incisa 
en la muñeca derecha de pronóstico 
grave. • 
Vllá manifestó haberse lesionado,^ F i?üdsco Rodríguez Hernández! To 
al estar trabajando con una trincha i rtbio Rodríguez Hernández; Cecilio 
teban Hernández Pérez; Marino H-
nández Pérez; Bonifacio Hernández 
Pérez; Gerardo Pérez y Rodríguez; 
Manuel Morales de la Nuez; Feline 
Pérez Socas; Ricardo Articras Rave. 
lo: Gabino Hernández Rodrigue?; 
lente de] océano: una fuerza invenci-
ble y misteriosa los sacaría a la su-
perficie, para hacerlos flotar eterna-
mente. 
Ese sumergible no se sumergirá! 
Y yo quisiera pedir a la divina y 
eterna ciudad de París que, olvidan-
do rencores, me prestara su serena 
divisa para inscribirla ©n fulgurante 
flámula que Izada sobre el más empi-
nado mastelero riel submarino heroi-
co, flameara eternamente al viento de 
la gloria: 
iFluctuat nec merg i tur l l S í 
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Es el periódico de mayor circulí-
— clón de la Repábli ca 
dos los Centros. E l comercio cer:6 
sus puertas en señal do duelo. Presi-
dieron el gobernador, el alcalde y un 
representante del obispo. 
E l Ayuntamiento ."evantó la sesión 
en señal de duelo. 
— E n el pueblo de Abanilla encon-
trábanse en una taberna Diego Mar-
tínez Gomaiz. de cuarenta y tres 
años, y Ginéa Pérez Alonso, de ein-
colocar una partida de moneda ilegí-
cuenta y rincp Como habían bebido 
copiosamente, se suscitó entie ci'.os 
una acalorada cuestión, y el primero 
hizo un disparo contra e; sogimdfi. 
hiriéndole en el pecho gravlslma-
mente. 
E l agresor fué detenido. 
E D I T O R I A L E S 
P R O P A G A N D A I N T E N S i V 
beneficios que con ello obtienen, los 
grandes centros industriales poseen di-
versos órganos de publicidad dedica-
dos a la propaganda de las manufac-
turas, no sólo dando a conocer el pro-
ducto y comparándolo con sus simi-
Muchas, e interesantes las más de 
ellas, son las publicaciones que tanto 
de Europa como de Norteamérica cir-
culan por los mercados, escritas en va-
rios idiomas o en ediciones especiales 
para cada parte del mundo, según el 
idioma más extendido y las materias ! lares, sino difundiendo interesantes co 
más útiles a cada nación o grupo de ' nocimientos técnicos relacionados con 
naciones. Ilustradas con profusión de ! las industrias a que puede tener aph-
grabados y editadas con esmero, sejcación la manufactura que se reco-
reparten, no obstante, gratutitamente 
sumando millares y millares que repre 
sentan un gasto considerable. Todo 
mienda. Y cuando a la marcha del 
negocio conviene, para conocer mejor 
el campo en que se opera, no sólo se 
ello es obra, en cada publicación, de ¡lleva la labor difundidora a todas par-
una empresa o de la agremiación de tes donde convenga, sino que se hacen 
varias empresas que se dedican a un i estudios de los mercados consumido-
misrao negocio o a negocios similares. I res para divulgarlos en el productor, a 
D i j - t j i „ l^^ I fin de identificarlos, de compenetrar-
Para los directores de las moder- , , i * • k r i i „i os y de que las transacciones resulten ñas manufacturas es la propaganda el / . i r- -i - i n * j reciprocamente benenciosas. mejor medio de llevar a todas partes ^ 
el convencimiento de las ventajas de Es> pUeSi factor tan importante en 
un artículo sobre otro, y dentro de es- la moderna vida de los negocios la 
ta acción divulgadora nada tan prácti- prensa, que apenas se concibe un mer-
co como la demostración gráfica y cado de regular importancia donde 
descriptiva de todo aquello que por sus ||os intereses colectivos no tengan sus 
complejidades técnicas no puede ser j ó r a n o s técnicos de publicidad o no 
conocido por la reproducción fotográ-¡jen a los procedimientos de divulga-
fica sin explicaciones. Y a no basta |ci¿n el papel principal que les corres-
el catálogo para seleccionar los pedi-|ponde. también por este sistema, que 
dos; es tan vasto el campo productor | tant0 impulso da a la actividad de los 
y tan vanados los gustos y aficiones 
del consumidor, que se necesita la ilus-
tración previa, preparativa de las ope-
raciones. 
Por entenderlo así y reconocer los 
pueblos, vamos entrando; la vida de 
los negocios entre nosotros va buscan-
do su nivel intelectual, se hace cada 
vez más intelectiva, se adapta de día 
en día a los métodos universales. 
E X I G E N C I E B D A 
Creíamos desaparecida la práctica 
de las licencias municipales para las 
reparaciones menores de las fincas ur-
banas; pero según hemos tenido oca-
sión de comprobar en caso reciente, 
todo propietario ha de obtener por 
anticipado un permiso para repintar 
y remendar las fachadas; permiso con-
trario, a nuestro juicio, no sólo a los 
ideales de libertad individual tantos 
años proclamados en el país y al ple-
no uso y dispute del derecho de pro-
piedad, sino a los preceptos que im-
pone la Secretaría de Sanidad. Por-
que la renovación del decorado exte-
rior de los inmuebles es, sin duda al-
guna, tan obra de higiene como ds 
ornato, y las dos cosas son atendí 
bles para la conveniencia colectiva 
que representa el Ayuntamiento, el 
cual no debe entorpecer el entreteni-
miento de las casas en buen estado de 
limpieza con una tramitación enojosa, 
inútil e incitadora de negligencia y 
aplazamientos. 
Y no es equitativo tampoco que los 
trabajos de saneamiento ordenados 
por la Sanidad, organismo del Estado, 
devenguen derechos como las obras de 
nejoras que dan por resultado, con el 
aumento de valor de la finca, un au-
mento correlativo de la renta. 
Que las obras de ampliación o de 
reforma de un inmueble estén sujetas 
al pago de arbitrio ocasionalmente im-
puesto al capital, puede explicarse de 
diferentes modos; pero que con rela-
ción a las que la Sanidad ordena, obli-
gando a un gasto las más de las veces 
improductivo para los propietarios mo-
destos, que son los más numerosos, se 
reclame semejantes derechos, no "sólo 
nos parece injusto, sino ostensiblemente 
abusivo. 
Al ornato público y a la higiene in-
teresa que el Ayuntamiento abrevie 
las formalidades cuando se trata, co-
mo hemos dicho, de ampliaciones y 
mejoras que determinan arrendamier-
tos más productivos para los efectos 
de la tributación; pero no se debe 
abreviar dichas formalidades, si no 
suprimirlas, cuando se trata de meras 
reformas de ornato e higiene. Dejar 
incurso en multa al que sin previa 
cencía, que no debe ser necesaria, repa^ 
ra los desconchados y pinta las rejas 
y la fachada, es mantener procedimien 
tos censurables y siempre muy cen-
surados. 
A L I C A N T E . 
Ha circulado el rumor de qu© el 
bergantín-goleta "Ernesto" de la ma-
tricula de Barcelona, que salió haré 
pocos días de este puerto con un 
cargamento de tejas para Manzanillo 
fué echado a pique por un vapor in-
glés, que navegaba con ."as luces 
apagadas frente a Calaburros o Co-
lumberas. 
Hasta ahora no se conoce cierta-
mente lo ocurrido, por carecerse de 
datos en la Comandancia do Mari-
na. 
, Parece ser que el accidente debió 
obedecer a la niebla que reinaba. 
Dices© que después de la embestida 
que le dió el vapor inglés fué el ber-
gantín a embarrancar a la playa. 
S© ignora la suerte que haya corri-
do la tripulación, aunque el lugar en 
que se supone acaecido el naufra-
gio es una p.'aya tranquila, que per-
mite abrigar esperanzas de que ha-
brán logrado salvarse los tripulantes. 
Dicho barco vino de Manzanillo 
con carga de madera de caoba pnra 
Alicante. Estuvo aquí unos quince 
dias. 
Tenía 450 toneladas. Recientemen-
te lo adquirió la Casa Hijos de Isi-
dro Catasús, de Barcelona. Este era 
el primer viaje qu© realizaba por 
cuenta de los nuevos propietarios. 
Desde hace cuatro años lo manda-
ba el capitán de la Marina mercan-
te don Esteban Galiano Jiménez, na-
tura.' de Villajoyosa. Como pilotos 
Iban don Adolfo Baeza, de Alicante, 
y don Jaime Nadal de Villajoyosa. 
•Llevaba 10 tripulantes de Torreviela, 
Santa Pola y Villajoyosa. 
— E n el teatro Calderón de Alcoy, 
s? ha celebrado la fiesta de los Juegos 
Florales, organizada por e.' Ateneo 
Alcoyano como complemento a "os 
tradicionales fiestas a San Jorge, de 
moros y cristianos, tan justoment^ 
elogiadas en toda España por su 
originalidad. 
E l salón hallábase todo ocupado 
por lo más selecto de la buena so-
ciedad alcoyana, destacándose entre 
el.a numerop.-ís "y ^bellísimas señori-
tas . 
Ha sido premia-do con la Flor na-
tural el joven literato don Ramón Jor 
dá Canet. Para reina de la fiesta ha 
sido designada la bellísima señorita 
Carmen Ptrez ' Valor. L a corte de 
amor la componían las bellísimas se-
ñoritas de Radúan Barceló, Raduan 
Boti, Pérez Espinós, Candela Carbo-
nel.' Payá Abad y Gómez Tortora, 
siendo pajecitos las niñas Elenita 
B l u s a s 
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Vicens Albors y Amalita Espinos. 
E l mantenedor, diputado a Cortes. 
D. Esteban Bilbao pronunció un bri-
llante discurso, que fué ap'audido. 
Amenizó el acto la banda del le-
gimiento de Vizcaya. 
Cuando terminó la velada fueron 
obsequiados la reina y su corte así 
como el señor Bilbao, con un ban-
quete y un coti.lón de honor en el 
Círculo Industrial. 
L a fiesta resultó brillantísima.^ 
— L a exhibición en los "cines" de 
películas de policía y ladrottes tam-
bién ha producido estragos aquí. 
Hace poco aparecieron en muchas 
casas letreros que decían: " L a X mis-
teriosa", que se atribuyeron a bro-
nas de los chicos. 
Recientemente feo habló también 
de hazañas realizadas por .una. banda 
constituida por algunos muchachas 
estudiantes de la EacuelP. de Comer 
ció. Se decía, que iban provistos de 
mordazas,. linternas y otras herra-
mientas. 
• En .las estribaciones del castillo 
abrían hoyos profundos, que cubrían 
cen cañas y tierra para que cayeran 
en ellos las gentes que pasaran por 
allí. 
Según parece, también condujeron 
allí a otro compañero, y después da 
obligarle a que se desnudara, le me-
tieron en una zanja de resultas de 
lo cual sufrió un enfriamiento y el 
susto conaguiente. 
Aunque el suceso permaneció en 
el misterio, aumentaron los prosé-
| C a r n i c e r o s y F r u t e r o s 
Seguramente hab rán oido ustedes 
I pregonar en todos lugares las bonda-
| des de la nevera Bhon Jyphon, ningu-
I no de ustedes ha de dudar ya que es 
i e' m^jor ar t ículo, el más propio v el 
j m á s ventajoso para el negocio quetie. 
nen, por sus múltiples cualidades. 
•| Ahora bien, nosotros les recorda-
¡ mos que ]a nevera Bhcn Jyphon. es 
la única sanitariawla única construida 
de hierro aporcelanado y en una sola 
: pieza, resultando por lo ' tanto ia más 
| efectiva y a su vez la más económica, 
j Cuando ustede8 deseen persuadirse 
de ello, t endrán una demostración 
I muy elocuente en la moderna carni-
cería de Animas y Blanco, o en la 
j f ru ter ía de Cuba y Obrapía, y si no 
! sus agentes exclusivos en Cuba, los 
; caballerosoH comerciantes de esta 
! ciudad en Cienfuegos 9 y 11, señores 
Tabeada y Rodríguez les da rán toda 
I clase de datos. 
luntad y sana previsión, w ^ 
estos pueblos de V u e l ú ak^0» > 
educar conciencias y fort^i 
zones, en servicio de l o T c U * co? 
les de justicia y libertad ^ ^ 
tra üerra. a despecho cL J r ^ ^ 
berbios y de coban-deg ¿T 
amest.o a rur ónrlo-n^.. n,̂ Cen2w. 
B a t u r r i l l o 
litos con ."a enseñanza del "cine". 
—Después del escandaloso espec-
táculo motivado por el abandono en 
i que tiene la Diputación a los aislados 
! del Hospicio, surgió entre los veci-
1 nos de Alicante el noble pugilato de 
colmarles ne agasajos. 
Varios particulares les enviaron 
¡ donativos y ."as cigarreras les obse-
¡ auiaron con meriendas. 
Además, los parroquianos del café 
j Artístico les dieron un banquete, â  
que se sentaron cien niños. 
Las mesas estaban adornadas ar-
j tísticamentc. 
Los niños dieron muestras de gran 
júbilo. 
Después de la comida, los hospicia-
nos recogieron las flores y se las ofre 
cieron a la Virgen de su iglesia. 
E l acto resultó conmovedor. 
Para los ancianos y enfermos que 
no pudieron asistir al .banquete les 
remitieron 42 kilos de carne y vian-
das . 
— E n e.' teatro Principal dió una 
conferencia el vicario general de Pa-
rís. E l sacerdote señor Serrano pre-
sentó al conferenciante y éste en 
francés expresó su gratitud a Espa--
ña y desarrolló el tema 'Heroísmo y 
fe de la juventud francesa durante 
lh guerra". Ensalza a la juventud del 
ejército francés y leyó cartas de sol-
dados que luchan en el frente, y que 
son páginas de admirable patríotis-
! mo. E l orador fué muy ap.'audldo. . 
— E l autor del dibujo que lleva por 
; loma "Henares" núm. lOO", premla-
i de con 500 pesetas en el concurro 
j de dibujos alusivos a episodios del 
••Quijote" abierto por el "Heraldo", 
es alicantino. Se llama Francisco 
Fornor y Adía, joven aficionado de 
mucho mérito, 
mercio esta capital. 
Ha sido muy felicitado. 
¿ Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
I 
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El úl t imo libro — tan esperado— 
de Eva Cauel, "Lo que v i en Cuba, 
'Js ya del dominio de la crítica, y 
nuevos lauros trae sobre la frente 
pensadora de la nicausabie publicista 
asturiana-
Yo no debo hablar de ese libro. 
Háceme el honor grande de incluir 
eu sus páginas , sencilla y sincera-
mente escritas, mi retrato, rodeado 
de frases tan enaltecedoras y cariño-
sju, tan inmerecidas como agradeci-
das, que todo elogio por mi parte ad-
quir i r ía apariencias de auto-bombo. 
De mi hogar habla, -de mi humilde 
honrado hogar, y de mis hijas habla 
afectuosamente. 
Y para que la deuda fuera inmen-
sa, impagahle ya, para que resulta, 
ra sin límites el favor y profundísi-
ma la graitud, las úl t imas hojas 
guardan la efigie de m i inolvidada 
fielísima compañera de cuarenta 
años, a quien Eva conoció, que amó 
a Eva con doble motivo; porque hon 
raba y quería a su marido, y porque 
se dió cuenta inmediatamente dei 
valer intelectual, de la grandeza mo. 
ral y de la fortaleza de carác te r de 
la nueva y muy ilustre amiga, quo 
per var ías ocasiones había tomado 
posesión, con justo t í tulo, de nuestra 
cas i ta . . . 
Pero no porque pueda parecer In-
corrección, egoísmo natural o deseo 
de halagar a mi honradora una lige-
ra mención siquiera del libro, he de 
callar ante la aparición do "Lo que 
v i en Cuba," obra de una luchadora 
insigne que mucho sufre y mucho 
trabaja, que durante tantos años 
viene laborando por el prestigio de 
las letras españolas, por la confra. 
ternidad de su patria y las patrias 
naoidas, retoños frondosos y que 
prometen grandes finitos, del viejo 
amado tronco, y que en vísperas de 
dejamos para ir a satisfacer sus 
hondaá ansiedades de madre y abue-
la y a continuar la peregrinación por 
el bien a t ravés del vasto continen-
te, ha querido dejar en nuestra b i . 
blioteca cubana una joyita más , y 
<-n nuestros corazones, no solo la lm. 
presión de sus observaciones, sino 
la prueba imborrable de sus justi-
cias hacia, los progresos de nuestra 
t é r r a y las virtudes de los hombres, 
cubanos y españoles, , que la pueblan, 
la enriquecen y la vigorizan. 
Yo recomiendo a los poquísimos 
obstinados- sectarios del recelo, que 
todavía cierran los ejos a la luz del 
amor, que vean en "Lo que vi en 
Cuba" Ids juicios de E v a acerca de 
Tiscornia, por ejemplo, y del De. 
partamento de Sanidad, acerca de la 
prensa, las Sociedades y los factores 
oficiales de cultura y beneficencia; 
que ge recreen con í a rdntura que 
hace de nuestros campos, de la be. 
lleza incomparable de los palsajps 
cubanos, de la fecundidad de este sue-
lo que han abonado con su sangré 
generaciones de nativos y de inmi-
grantes, de libertadores abnegados y 
disciplinados soldados de España, 
unos y otros cumplddores de su de-
ber; suelo al cual han dado abono 
salitroso, amargo, pero santa y re-
productivo, los ojos de las madres 
cubanas, privadas de sus hijos en la 
lucha por la independencia, y las 
tsposas y los hijos de peninsulares, 
voluntarios, guerrilleros y oficiales 
riel ejército regular de España, caí-
dos bajo el plomo libertador en de, 
fensa de la integridad y lia fortaleza 
de su nación. 
No hay odio, no hay recelo, no hay 
resquemores en el libro de Eva. Don-
de no hay justicia estricta, hay ca. 
riño franco; la página que no con-
tenga un laudo justo, tendrá lo que 
ts más dulce: amor y reconocimiento. 
Bien vale, pues, que lean la obra 
y admiren a la autora los hombres 
de bien j que la respeten siquiera 
los preocupados. 
* * * 
Varios diarios habaneros han elo-
giado en estos días a un viejo amigo 
mío—no por anciano él, sino porque 
data de algunos años atrá>* nuestra 
| amistad—el doctor Nicolás Gómez de 
Rosas, con motivo de un nuevo éxito 
de su cuchilla admirable- E n breves 
¡momentos abrió un vientre, practi. 
có tres operaciones difíciles, cerró la 
sangrante herida, y la enferma pa-
rece recobrar la salud rápidamente. 
Con frecuencia anota ia prensa ha-
banera triunfos semejante? del ex-
celente operador, émulo de Menocal, 
de Fresno, de Núñez, de esa docena 
de excelentes cirujanos que en los úl-
timos años, del pasado siglo y prime 
ros del actual son gloria de la cien, 
cia en nuestra patria. 
Complacidísimo recojo esos aplau. 
sos y a ellos vino los míos, porque 
Gómez de Rosas fué compañero y 
colaborador de los que, con buena vo-
^uesto a sus órdenes, ñor « 
* * • 
FUS pKS, 
"Patna y Libertad," renrft/1 
alocución que el general E > u 
sidente del Centro de V e t e ^ ^ 
rige a sus colegas encaiS0rs; <ii-
que no lleven a sus enconad^ 
pohtJicas, la investidura dft h v 0 ^ 
dores, ni menos invoquen ^•tí»-
de compañerismo revolucionar?20^ 
ra destrozarse mutuamente i ? ^ 
periodos pre-electorales en o? ***** 
mos agotar las armas dei oír Sole-
vocabulario de las ofensas y fcl 
"Cualesquiera que Sean , 
renejas políticas que nos tufe, 
dice N ú ñ e z - n o olvidemos -
incima de ellas está el ideal ,4 ^ 
Patria libre, y que nos débeme ^ 
sideración, recíproca los que 
mos por Cuba con las ¿ ñ a s e„ a^ 
mano * CIi ^ 
Y el consejo, si es sincero v 
no lo fuere también, es alto v 11 
tuno. .' y 0P .̂ 
Los veteranos perdieron muet,» . 
su prestigio patriótico y mucho j 
la admiración y el cariño que t J * 
ies debíamos, desde que en L 8 
serables luchas de la política pe5 
nahsta mutuamente se acusaron 
ofendieron y se dcsacredlbnm Ss 
Desde el estradismo y el ma -̂
mo, la división recrudeció. Enh-» ' 
Gabinete de Combate, formado 81 
revolucionarlos, y el Comité (hí? 
nizador de la revuelta de Agosto p 
tre los Montalvo, los Freyr^, p-
y los Coronado, de una parte v 2 
Gómez, los Guerra, los Ferrari v 
Guzmán de la otra, se abrió un'abk 
mo de ofensas que no han pod'do 3 
gar los años transcurridos > las cô  
sideraciones más elementales 1 
triotismo y de orgullo de la pro£ 
noble historia. Ahora mismo Ménoc* 
es un instrumento traidor de la ant 
xión y Hevia un tiranuelo, y Josi 
Miguel un perverso y Nodarse u. 
corruptor, según los veteranos par 
tidarlos de una u otra candidatura. 
Y si es una fortuna que los liber, 
tadores no formen un bloque polítL 
co, en cuyo caso estaríamos goberna-
dos por el militarismo y -divididos lej 
cubanos en patriotas de primera y 
gobernados de segunda, e.s una des. 
dicha y una nota muy fea en núes, 
t ra historia, eso de que los que hi-
cieron la RepiíbHca al precio de sa 
pangre, por ambiciones y vanidades 
la perturben y desprestigien, en wz 
de honra r ía y engrandecerla hasta 
ia posible perfección nacional-
J . N. ARAMBURU 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjefe de los Xesociados de Marcai y 
Patentes. 
Baratillo, 7, alto», TeK-fono A-6439 
Apartado número 
Pe hace cargo de los siguientes trabajos; 
Memorias y planos de Inventos. Solititud 
de patentes de invención. Registro di 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas, 
Propiedad Intelectual, Recursos de alta-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes n 
los países extranjeros y de marcas in-
ternacionales. 
E f i c a c i a c o m p r o b a d a 
E n . los casos de estrechez de la orina, 
nada mejor que las bujías flamel, raya 
eficacia está muy comprobada. En segui-
da alivian el penoso dolor que la estre-
chez produce. Son fáciles de aplicar. 
Como hay también otras excelentes bu-
jías fhimel contra ciertas dolencias con-
tapiosas, bueno es indicar, al pedirlas, laj 
que uno necesita. 
Unas y otras se venden en las farma-
cias bien surtidas de toda la república. 
Depósitos: sarrá, Johnson, taqueohel, 
doctor gonzález, majó y colomer. 
D I E N T E S F L O J O S 
P I O R R E A A L V E O L A R 
T r a t a m i e n t o y c u r a c i ó n p o r l a E M E T I N A . y 
S E R O B A C T E R I N A : m é t o d o d e l o s d o c t o r e s 
H A R R I S y B A R R E T T d e N E W Y O R K . 
D r . M I R E T 
H O R A F I J A . 
CoHsnltas de 9 a 11 y t e 12 a 3. Sau Migue] número 72, altos. 
E . P . D 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
18175 31J. 
£ 1 b u e n c u e r p o 
Entre las atracciones femeninas, «J 
buen cuerpo es una de las prlnclpai"i 
por eso todas las mujeres procuran me-
jorar su condiClAn aumentando sus car-
nes, lo que conslprucn tomando buenos 
reconstituyentes, el más cómodo, el m»' 
fácil de tomar y el mejor, esté en i " 
Pildoras del doctor Vernezobre, que « 
venden en su depósito, noptuno 91 J 
todas las boticas. Se toman bien. _ 
E L N U E V O A L M E 
Mosaicos de todas clases. Ditafr 
Exclusivos. Colores inalterabki. 
D E S D E $38 A 120 E L MILLA* 
Cemento Vulcánite 
D E S C A M P S Y GARCIA 
Calle 2 5 , entre I n f a n U j J k r i B * 
L A S E 5 J O R A 
N O T Í S D E 
L E V A N T E 
—Ha veniflo a esta ciudad el er-^ 
ministro señor La Cierva. 
Desde Madrid le acompañaron D . 
Manuel Tercer o, al señor Alvarez \ 
Arranz, I). Francisco Aparicio, ei 
conde de Pinoflel, don Juan Pujol, j 
' Arorín" y otros. 
Han venido numerosas comisiones ¡ 
oe los pueb.'os de elementos ciervis- 1 
las para asistir al banquete de home- j 
naje al señor L a Ccirva. 
También vinieron numerosas per- j 
sonaiidades de Valencia y Alicante. 
Al banquete asistieron mfis de 700 ! 
:c mensales. 
A la hora de los brindis pronunció 
ei señor La, Cierva un discurso que 
era espéralo con eran curiosidad. 
Después de unas alusiones a la po-
lítica electoral, para hacer resaltar 
el triunfo obtenido en Murcia, de e.'o-
giar a los señores Maura y Dato, 
dijo lo máa substancioso de su dis-
curso, que en snltesis fué que no es-
tará con Maura mientras éste esté 
contra Dato, (ni con Dato frente a 
Maura. 
Por eso, para evitar la división del 
partido, se mantiene alejado de am-
bos; pero sin formar grupo, d^ues-
to a ayudar a los que defiendan mis 
ideales. 
Definió su actitud diciendo qu© es 
la del Gobierno de 1909 y que se man 
tiene en la zona templada de la po-
lítica . 
E n el Parlamento jevantará ban-
dera económica. • Anímela ouá..-es te-
mas serin objeto de su atención. 
Hizo manlfes-taciones de neutrali-
dad y acabó con vitoree al Rey. 
—Ha fallecido el gran murciano y 
pcpular decano fle los periodistaa de 
esta población señor Martínez Tornel 
redactor de " E l Liberal". 
Su muerte ha sido sentidísima por 
todas las clases sociales. 
Reouérdonse sus patrióticas cam-
pañas en favor do Murcia especla:-
mente en aquella tremenda inunda-
ción en la que un artículo de Tome." 
atrajo a los desgraciados la caridad 
de toda España y del Extranjei¡o. 
E l entierro de Martínez Tornel 
constituyó una manifestación de due 
lo. AfiiatleroD reprosentaclonaa d« to-
P a u l i n a M a r t í n d e G a r c í a 
HA F A L L E C I D O C R I S T I A N A M E N T E , D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O L O S SANTOS 
S A C R A M E N T O S 
L o s / ' l í e suscriben: su esposo, hijos, hermanos, sobrinos y demás familiares v amigos, 
ruegan a* las personas de su amistad se sirvan concurrir a la casa mortuoria: calle Estre. 
ila, 57, bajos, para, desde allí, acompañar d cadáver al Cementerio de Colón, mañana , 26, a 
las 8 y media a. m . : favor que mucho agradecerán . 
Habana, 25 de Julio de, 1916. 
Antonino García Alonso; Marcoliano García Martín; Julián García Martín; Margarita García 
Martín; Luis García Martín; Adriano García Martín; María Eugenia García Martín; Floren-
cia Martín, viuda de García; Jacinto Martín Marcos; Flora Oceguera de Martin; Jerónimo 
García Martín; Ramona Peláez de García; María Justa, viuda de Serciat; Flora García Martín; 
Catalina García Martín; Elvira García Martín; Enrique García González; Oscar Martin; 
Amanda Martín; María Luísíí Martín; Alberto, Francisco, Aquilino y Julio Lamuño; Manuel 
Suárez; José y Manuel Suárez; doctor Julio Hernández MIyares; Ramiro Castro; José Mar-
tínez; Tomás Estrada; Francisco Hernández; Ginés Vegas; doctor Luis Ortega-
;NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
18347 
' T a b r í ü a ' ^ 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L v n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a o s 
C o m p a ñ í a d e C r é d i t o C o 
m e r c i a l e I n d u s t r i a l 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente se convoca a los señores Accionií^5 
de esta Compañía, a Sesión Extraordinaria de la Junta General que ^ 
drá lugar a las ocho p. m. del día quince de Agosto próximo venidero e 
el local social Monte, 66, bajos, con «1 fin de acordar lo procedente a un* 
moción que le ha sido presentada sobre subdivisión, clasificación y aP 
ción de las Acciones que representa el Capital nominal de la Sociedad. 
Francisco López, 
Secretario. 
C 4168 6 
= E S T A B L O " M O S C O U ' ^ 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
$ 2 . 5 0 
U n i o n d e F a b r i c a n t e s d e T a b a c o s y 0 ' 
y a r r o s d e l a I s l a d e C o b a 
De orden del señor Presidente, y en cumplimiento de lo que JJSS 
el Artículo 71 del Reglamento, tengo el gusto de citar a los s™ ^ 
asociados para la JUNTA G E N E R A L ordinaria que tendrá efecto el ^ 
ximo J U E V E S 27 a las 3 de la tarde, en el domicilio social, s"1130^ 
C U B A número 66, altos. E n esta J U N T A s« procederá a la ^ ^ A r 
total de la D I R E C T I V A , de acuerdo con el Artículo 87 del ^ 0 ^ \ 7 Í ^ x 
| mentó y se tratará de los demás asuntos que figuren eu la 
! día. 
C o c h e s para entierros, 
bodas y bautizos - - -
Z A N J A . 1 4 2 . T E L E F O N O A . 8 5 2 8 . 
V i s - a - vis, corr ientes 
I d blanco, con a lumbrado — 
A L M A C E N : A - 4 6 8 6 . 
% 5 , 0 0 
$ 1 0 , 0 0 
H A B A N A 
HABANA, Julio 23 de 1916. 
C 4124 
J O S E C. BELTRONS, 
SECRETARIO. • 
- 2 3 ^ 
reinos coi 
'lnas en i. • 
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fuaits se g^ste defendiendo la infancia, nunca sera bastante 
Todos los esfuerzos de los gobier-1 Pulper, el mejor aparato de filtrar 
Nada hay como un f i l t ro Fulper pa-
ra limpiar el agua de toda suciedad, 
de todo elemento extraño y de toda 
contaminación, porque su piedra ma. 
raviUosa, no deja nasar por sus in -
terticios nada que no sea leí agua 
misma, sus dos componentes, oxígeno 
e hidrógeno. 
Filtros Fulper, salvadores de la 
infancia, porque limpia el agua con-
taminada, que es e\ medio más fácil 
de no yer bacterias y microbios, se 
venden en el palacio de cristal, te-
niente rey esquina a Cuba, donde los 
hay de todos tamaños, todos con cá-
maras para hielo, que enfría el agua 
a medida que la f i l t r a . 
rs en todas las épocas, por defender 
nreciosas vidas de los niños, los ! 
feémDre A- mañana, j amás podrá ser j 
^¿eradas como bastantes, habida 
,,a de ia suma importancia que | 
a r i la nacionalidad tiene la vida de j 
'•r "-"eso la Secretaría de Sanidad, 
5a cumplW01'» y previsora, cada 
• toma más edid'as, estudia más loS( 
tedios V sistemas capaces de llevar1 
a la defensa completa y triunfadora 
5e u vida de los niños. Todos los ciu 
hádanos deben imitarla, en la casa, 
en la calle, en el trabajo y ©n todas 
^Lcs" pa<lres ^e familia. los maes-
tros, todos los que tengan relación 
con los niños, deben tener en sus ca-
cas, en sus colegio, donde sea, f i l tros 
N o t i c i a s d e B u r g o s 
BURGOS 
¿ . . ¿e Alonso Ruiz, vecino ae Cito-
jel ucí i'aramo, que habla veuiuo a 
U capual a ventilar cienos negocios 
ce importancia, íué victima üe un t i -
mo por parte de dos sujetos que ha-, 
bia'nse brindao a acompañarle. 
guiante el paseo, uno de los des-
conocidós, indicó que procedía de Mé-
jico, donde tenía a su padre enfermo 
gravemente, y compungido, contó una 
vriste historia. 
Su padre era un ingeniero que ha-
bía huido de Kspaña, llevándose una 
cuantiosa suma, con la que debían 
abonar los jornales de numerosos mi-
neros-
Los remordimientos de conciencia 
iudujéronlo a querer restituir lo ro-
bado y para ello había comisionado a 
su hijo. 
La cantidad que había de entregar 
ascendía a 15,000 pesetas, distribu-
yendo, por lo menos, 4,000 entre dos 
personas de su confianza, para que 
ejercieran de depositarios. 
Jorge accedió a ser uno de los co-
misionados para tan loable misión, j> 
el mejicano nizole jurar por sus siete 
hijos que ent regar ía dicha suma a los 
interesados cuando compareciesen an-
te él. 
Luego mostró deseos de juntar sus 
billetes con los de Jorge, y así lo hizo, 
introduciéndole un pañuelo ^on la can 
lidad en la faja del incauto. 
Unos jóvenes que advirtieron la ma 
niobra, le comunicaron sus sospechas 
de que trataban de timarle, y, cayen-
do entonces en la cuenta, comenzó a 
pedir auxilio. 
Los ladrones, al verse perseguidos, 
saltaron por una tapia de la calle del 
Hospital Mili tar y varias otras de f in 
cas contiguas, yendo a caer en la po-
sada ''Ganveta," donde el criado los 
detuvo, amenazándoles con una esco-
peta, hasta que los guardias llegaron 
y se hicieron cargo de los timadores. 
Cuando Jorge Alonso vió en su po-
der los billetes que creyó para siem-
pre perdidos, lloró de alegría y abra-
zó conmovido al "heroico" posadero. 
—Debido a los trabajos realizados 
en Quintanaelez por el padre Herre-
ra, han aparecido numerosísimos ya-
cimientos primitivos, donde se han en 
centrado objetos de bronce con ins-
cripciones ógmicas, semejantes a las 
que aparecen sobre el famoso toro de 
Salamanca, junto con otras curiosi-
dades que se relacionan con las des-
cubiertas en El Espino, donde se han 
hallado varios dólmenes. 
Otros monumentos conservados en 
Gayaugos y cerca de Miranda de 
Ebro confirman pertenecieron al país 
de los Autrigones, importante raza 
que poblaba Brivíesca, Villarcayo, 
Valle de Mena y llegaba hasta el mar 
con Castro-Urdiales, interponiéndose 
entre los cántabros y los vascos. 
—Para tratar de la construcción 
del ferrocarril de Logroño a Burgos, 
se ha celebrado en Santo Domingo de 
la Calzada una reunión juagna, en la 
que hablaron los se'.o'.tíB Rivera, los 
Acaldes de Logroño y Burgos; Urrea 
.v Verdugo, de la Diputación de Logro-
ño; Quevedo, Blanco, Belorado y el 
diputado a Cortes señor Aparicio. 
En los discursos se abogó por la 
~ cnión castellana. 
Reinó gran entusiasmo. 
—Anoche se produjo un incendio en 
el Mercado cubierto, que se sofocó 
pronto el servicio de incendios, evi-
tando que el edificio quedara destrui-
do. 
—Se ha verificado el entierro del 
coronel de la Guardia Civil , don En-
"que Gil Avello. subinspector del 12o. 
tercio, asistiendo al acto numerosa 
concurrencia. 
—Comunican de F r í a s que de un 
monte qUe domina la ciudad, se des-
prendió un enorme bloque de piedra, 
amenazando las primeras casas de la 
ciudad, pues dicha mole, que pesa va-
rias toneladas, fué a chcar con un ár-
bol, al cual arrancó de raiz, pero que 
lo rompió en varios pedazos. 
Uno de ellos cayó sobre un edificio 
sin habitar, destinado a pajares, re-
duciéndolo a escombros, y otro fué a 
dar en la iglesia de San Vítores, pero 
no causó daños de consideración en el 
edificio ni ocasionó desgracias. 
El Ayuntamiento, reunido en'sesión 
extraordinaria, adoptó medidas de 
precaución, a f in de evitar un nuevo 
desprendimiento. 
E N E L J T E N E O 
La Sr». Asunción Sauri de Rubio 
En el Ateneo de la Habana y ante 
un concurso distinguido celebró el 
pasado sábado su "serata d'onore" la 
notable concertista y profesora de 
violín señora Asunción Sauri de Ru-
bio. 
De los méritos art íst icos de la se 
ñora Rubio, basta como prueba el ha-
ber sido discípulo predilecta del gran 
White en Par ís , y profesora de vio-
lín de la Cátedra del Conservatorio 
de Yucatán hasta su regreso a Cuba, 
su patria. 
Del arco de la señora Rubio, salen 
las notas con una afinación perfecta, 
sonora y clara, y lo mismo en el pia-
no como en el fuerte, sus notas re-
visten la misma sonoridad, siendo 
una verdadera notabilidad en sus f i -
lados de pianos a fortísimos. 
E l notable tenor y maestro de can-
to señor Andrés Antón, ai terminar 
la señora Rubio el "Souvenir" de 
Dordla, me dijo en arranque de ad-
miración: " ¡Qué afinación tan per-
fecta!" La señorita Mar ía Luisa Dia. 
go, notable profesora de piano, y 
exigente crítico de música, decía:— 
'Esta señora sabe lo que es dominar 
un violín, pues posee sus secretos". 
Y todos los que allí nos congrega-
mos, batíamos palmas en honor de la 
excelente artista que cual sol esplen. 
etnt bri l la en el cielo del Arte . 
La sñora Asunción de Rubio, en 
vista de la buena acogida que le ha 
dispensado esta sociedad, y de haber-
le sido ofrecida la cátedra de violín 
en el Instituto Musical, se quedará 
entre nosotros, para comunicar sus 
profundos conocimientos en el ins-
trumento que ha dado nombre al srran 
White, y ai nunca bien llorado Br in-
dis de Salas. 
Por ahora, en casa del señor Ma-





Y o s i n m u l e t a s ! 
Y a no las necesito. M e basta este pal i to y pronto lo 
d e j a r é , pues la m e j o r í a aumenta gracias a l 
UNTIñUEOMATICO DEL D O O S S E I Í HÜBST 
(DE; riUADEl_F-| A> 
El reuma gotoso, el muscular, el articular,todas las ma-
nifestaciones de tan tremenda dolencia, se curan con 
el ANTIRREUMATICO DEL DR. RUSSELL HURST. 
de Filadelfia, que hace eliminar el ácido úrloo, rápidamente. 
Se vende en todas las Farmacias. 
léfono A-6129, recibirá órdenes para 
dar clases a domicilio, o en el Ins t i -
t i tu Musical de la Habana. 
Que la excelente artista vea coro-
nados sus deseos y que al regresar 
a su patria llena de gloria, sólo en-
cuentre flores a su paso. 
Son los deseos de un admirador y 
de un amigo. 
M . M . 
U i d a O b r e r a 
LA ASOCIACION DE CHAUFEURS 
DE L A H A B A N A 
Esta noche celebrará en los altos 
del café "Marte y Pelona" una Junta 
General Extraordinaria la Asociación 
de Chauffeurs de la Habana, en la que 
se t r a t a rán asuntos de extraordinario 
interés para dicha Agrupación Obre-
ra. 
La hora señalada es a las 8 en pun-
to. 
persigue esta Asociación consuie en j 
procurar que catia uno Ue aus uueai-
oros entre en posesiou <ití un automó-
v i l en ei menor espacio oe liempo po-
sible. 
Segundo: A l objeto indicado 36> 
constituye una Asociación de Cnau-
í íeurs , con unes cooperativos y bene-
lieos, que venga a poner termino a ia¿ 
auras exigencias que venimos su i r i tn 
do, siendo víctimas de los poseedortís 
oe las maquinas de alquiler. 
Tercera: iL.sia Asociación manten-
drá un doble proposito, ambos eseu-1 
cíales a su perxecto desarrollo. Será ¡ 
estrictamente conservadora en todo 
lo que tienda a la delensa y conser- | 
vacion de los intereses creados por 
sus coasociados; y sera ampliamente 
liberal, en todo aquello que lacilue 
del sistema cooperativista, JU'Vor-
ampliar su estera de acción, oeutro 
saimente conocido y practic -lo-
Cuarta:—La Asociación no manten-
drá ningún proposito exclusivista que 
esté en contradicción y desacuerdo 
con nuestro medio social o perjudique 
los intereses de la misma, retar.l u r i ' j 
su rápido acrecentamiento. 
Quinta.—Que siendo el propósito de 
esta Asociación actuar dentro de la 
más estricta legalidad, ofrece su res-
peto y su acatamiento a todas las le-
yes, reglamentos y disposiciones v i -
gentes que regulan la materia y las 
que se dictaren mientras no afecten 
al libre ejercicio de los derechos ciu-
dadanos, y 
Sexta.—Que esta Asociación, ate-
niéndose a lo expresado en el P r e á m -
bulo expuesto como fundamento de la 
misma, declara su propósito de esta-
blecer cuantas relaciones sean necesa-
rias con todas las Sociedades de es^a 
índole establecidas, con el f in de 
vulgarizar el "cooperatismo" entre 
los trabajadores como principio de 
solidaridad, medio de previsión y f i -
nes de mejoramiento y bienestar para 
la clase toda. 
I n s t i t u t o d é E l e c t r o t e r a p i a 
D E L O O C T O R 
C a r l o s R o c a y C a s u s o 
t a * » : Estreñimiento, colitis. dUrreas. malas digestiones. »ne8."rtMd¿d en! 
de cabeaa, neundíflas, nearastenla. palpitaciones, ^ a ^ ^ ^ ^ ' ^ m l n a l e s . 
fermedadea de los rlfionea. htffado. estómneo. varices, perdidas seminales. 
*8InDe8truccl6n de tcIIo*. rerrugas, granos, manchaa en lo piel, cicatri-
ces, hemorroides, etc. . . , „_._ia- «n 
C«rarl6n rápida y segura de loa trastornos y enfermedades proplM en 
la mujer; trastornos en el período, período doloroso, nnjos, «c. 
Tratamiento especial para engordar. . . • —. i -
Instalación completa para el traUmleEto d- .a arterlo esclerosis, pa 
rtllsls. reumatismo y obesidad. 
Baños torcos, rusos, de luz y calor, Electricidad médica y mása les 
CAMPAN ARIO WÜMKBO 14«, DK 1 A 4. TKLEFONO: A-76H 
L a s s e ñ o r a s s e r á n a t e n d i d a s p o r u n a N u r s e . 
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H E M A T O G E N 0 L R 0 U X 
T ó n i c o reconst i tuyente , que refruiariza e l flujo m e n s u a l , 
corrige los retrasos, las supresiones, los dolores y c ó l i c o s 
que acompañan al p e r í o d o y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 
D S P 0 3 I T O : R I O L A N o 9 9 
Agradecemos al señor Jorge Bersa, 
la distinción de que nos hizo objeto, 
al remitirnos una copia manuscrita 
del eglamento que lleva su firma co-
mo Presidente Provisional, para que 
lo conociésemos antes de ser impre- I 
so; teniendo en cuenta, —como dice— 
nuestra constante y diaria labor en 
esta Sección dedicada a todos los pro-
blemas que interesan a la clase tra-
bajadora. M i l gracias. 
C. A L V A R E Z . 
C C I N E S 
LOS OBREROS D E "LA CORONA." 
E i próximo jueves, celebrarán en el 
lugar antes mencionado la Junta Ge-
neral Reglamentaria, los obreros que 
fn la fábrica de tabacos "La Corona'' 
sostienen la "Sociedad de Resísten-
j cia." 
L A ASOCIACION C O O P E R A T I V A 
DE C H A U F E U R S 
Publicamos ho ylas Bases de la na-
ciente Asociación Cooperativa, que se 
I propone establecer un grupo de Chan-
i f f eurs. E l reglamento del cual nos ocu 
paremos con algún detenimiento, ha 
sido aprobado por el Gobierno Civil . 
1 Helas aquí: 
ASOCIACION C O O P E R A T I V A D E 
C H A U F F E U R S . 
Preámbulo 
Siendo una necesidad, hondamente 
sentida por todos los que a la nueva 
profesión de Chauffeurs nos hemos 
dedicado en nuestro país, propender 
en orden de Solidaridad y Previsión, 
al mejoramiento económico v social 
que las actuales circunstancias nos iip 
ponen, acordamos crear el procedi-
miento adeuado a las exigencias del 
momento, mediante las siguientes 
Bases 
Primera: E l objetivo principal que 
FUNCION CORRIDA 
Pues nada, que fué a una j i r a , 
bebió vasos de cerveza 
como una esponja y es claro 
pilló la gran borrachera. 
Primero cantó canciones 
del país y de su tierra 
a berridos, mareando 
a Cristo padre en la mesa, 
porque comía, escupía 
y estaba aguando la fiesta. 
Después, cuando los acordes 
tde una música francesa, 
que en su vida estuvo en Francia, 
tocó con delicadeza 
"Los mareos de Tomasa," 
un danzón que quita penas; 
formadas en un instante 
dieciocho c veinte parejas, 
huyéndole a aquella nube 
mareada y descompuesta. 
I qué hace el hombre ? Casi nada: 
empeñarse el muy babieca 
en quitarle la madama 
por guaper ía o por fuerza 
a todo bai lar ín. Púmba. 
este Sfe da una galleta 
í-onora, el otro un trompazo, 
el de más al lá le deja 
un sedazo por quitárselo 
de encima y mete en la fiesta 
la confusión más horrible 
del mundo. Y a todas estas 
visita tras de visita 
al barri l de la cerveza... 
y ala pai baile. Las jóvenes, 
-as mamás y las abuelas 
eran sucesivamente 
invitadas a dar vue>ltas 
de danzón, por el pesado 
y maldito guarapeta, 
y ellas que no, protestando 
de su pesadez a prueba 
de desaires. Vió una niña 
de diez años muy contenta 
bailando con otra, métese 
entre las dos y se empeña 
en abrazarse con una 
y bailarla. E l padre de ella 
apercibido del lance 
corre en ru auxilio y le arrea 
al mozuelo encervezado, 
bofetada tan tremenda, 
que giró sobre sí mismo 
fn la j i r a y cayó en tierra 
devolviendo todo el líquido 
con espuma y todo- ¡Buena 
se armó! Chillan las mujeres, 
blandón garrotes de guerra 
los hombi-es, se dan de palos 
unos a otros, vocean, 
ínsvitos y nadie deja 
en tranquilidad las manos, 
los pies, la boca o la lengua. 
Y a todo esto, el borracho 
sin moverse, echando fuera 
lo imposible, complacido 
de aquel alivio, por fuerza, 
ya que si no llega a echarlo 
seguramente revienta. 
Llegaron los poWcías, 
pusieron paz y la fiesta 
continuó de mala gana, 
contrariada, con la pena 
del percance sucedido, 
a deshacerse dispuesta, 
cuando aliviado del todo 
el parturiento despierta 
de su letargo y se lanza 
tras de mirada certera 
sobre el padre de la niña 
que le arreó la galleta, 
i ¡Aquello fué el acabóse! 
| Como que acabó la fiesta 
' completamente. 
Aqui yacen. . . 
el bebedor de cerveza 
improvisado y el padre 
de la muchacha, en espera 
I del juicio final. Es claro. 
\ es evidente, que pena 
! no la merece el segundo 
• y sí el primero, por pelma, 
pesado, machacón, tonto, 
imprudente, guarapeta, 
latoso, inconsiderado, 
necio, incivil , etcetéra. 
¿ P o r q u é n o s e c u r a ? 
Si usted padece diabetes, ¿por qué no 
so 'curíi ? * • . 
Créanos, hoy, esa penosa enfermedad 
tiene remedio. . " , , 
Contra la diabetes, está dando los más 
satisfactorios resultados el "Copalcüe 
(marca registrada). 
En seguida, osle medicamento cura la 
diabetes. Apenas empieza a usarlo el pa-
eieute, cesa^su adelgaza miento y la sed 
no lo acosa tanto; la curciftn radical, re-
petimos, no tarda en realizarse. 
Pídase el "Copalelie" (marca registra-
da! en las droguerías y farmacias acredi-
tadas. 
F l o r d e E s p a d a 
E l m e j o r L i c o r q u e se c o n o c e . 
D e s c o n f í e n de l a s i m i t a c i o n e s . 
S i e m p r e b i e n 
Cuando un hombre desgastado ha toma-
do las Pildoras Vitalluas. se siente siem-
pre bien, nerqué sus fuerzas se regulan, 
sus energías se avivan y puede gozar do 
la vida más tiempo, fuerte y ágil, como 
en su mocedad, porque las Vitalluas le 
dan nueva vida. Se venden eu su depó-
sito el crisol, neptuno y manrique y en 
todas las boticas. Son excelentes como vi-
vificadoras. 
E l P r í n c i p e 
d e A s t u r i a s 
1 Los lectores ya saben que es uno 
! de los reales neños más simpáticos 
¡ que han nacido ds sangre azul. 
Pero quí dirían si vieran la íart^ 
que envió al Apartado 1057 suscrt* 
biéndose a la revista "Asturias"? 
T escrita en bable casi toda. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
f E L F . 1 ^ 1 
A G U L L Ó 
n n 
L U I 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
ses . M u e b l e i M o d e r -
n w t a s , pao-a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n * ' C u b i e r t o s d e P í a -
^ O b j e t o s d e M a y ó -
t á t n p a r a s . P i a -
n o s 
' ' T o m a s f i l s " . 
^ c l * i e s d e P a r e d y 
^ B o l s i l l o . J o y a s f i -
ñ a s . 
Y C a 
V i Z A R Z U E L A 
En toallas y sábanas para baño tien« 
precios especíalos. De felpa grandes 
a 50 y 60 centavos. Sábanas para ba-
ño, tamaño grande a $1.40. Su pre-
cio es el triple. Hay flores para ador» 
nar sombreros de Niñas y Señoras, 
Neptuno y Campanario. 
D r . G á i v e z O u í l l c m 
impotencia, Pérdidas seminales, 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Ber-
nias o Quebraduras. Consultas: 
l e 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, DE 
3 y media a 4. 
E L I N S U P E R A B L E Y U N I C O 
-^uál es el periódico que 
El Dt í D?kplare6 imprime? 
NAÜIARI0 DE LA M A R I -
R E Y D E L A S L O M A S 
E l a u t o m ó v i l B U I C K 
E L M A S E L E G A N T E , E L M A S P O T E N T E Y E L M A S E C O N O M I C O 
G A R A G E M O D E R N O ^ ^ Z ^ ^ r n ' 
\ 
C 4163 11—23 l 
Se encuentra al cobro en el MuaK 
cipio, taquilla número 2, el impues* 
to sobre expendición de alcohole^ 
vinos, aguardientes y cervezas corres< 
pondiente a»' ejercicio de 1916 a 1917. 
También se encuentra al cobro eiV 
dicha oficina, taquilla número 12, el 
impuesto sobre transporte y lo-comO" 
ción. 
Las horas de recaudación son d» 
7 j ' media a 11 a m. 
E l plazo para pagar dichos arbi-
trios vence el día 1 de Agosto pró-
ximo. 
Igualmente se halla al cobro en las 
taqui.laa 3 y 5 el primer trimestre 
de la contrir/ución por fincas urba-
nas. 
Vence el plazo para abonar sin re-
cargo la referida contribución el día 
15 de agosto próximo. 
E n el Banco Español, taquilla í 
y 2, se ha puesto ai cobro el segun-
do trimestre de 1916 de ¡as plumas 
aumentos o rebajas de cánon. 
Las horas de recaudación son de S 
a l O a . m. y l 2 a 3 p.m. 
E l plazo para pagar sin recargo 
vence el día 4 de Agosto. 
E l Impuesto sobro perros y caba-
llos de silla, correspondiente al ejer-
cicio de 1916. al 1917. se encuentra 
ai cobro en la oficina recaudadora 
delg Depósito MunicaK Campanario 
Las horas de pago son de 3 a 11 
a. m. 
. r w f S ^ «I Pl^o para pagar este 
arbitrio ©i Oía 5 de Agosto. 
Sépanlo ios interesado»»' ^ 
J U L I O 25 D E 1916 d i a r i o di» l a m m k Í ^ A C Ü A T R 0 
L E A N L O S P A N A D E R O S . . . 
L A S M A R I N A S . 
g O L D C O I N ' y 
X A L U Z " 
5 0 N L A S Q U E C O M T I E h E r i 
M A S Q L U T E n - L A S Q U E 
R I M D E h M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A M 
U M I C O S R E C E P T O R E S 
^ G O / S Z A L E Z Y S U A R E Z 
S. en C 
^ /¿X ~ r f 1— t— O / N « l , / H ^ \ B > í X / N A . 
N O T A S I R 
P O L I T I C A S 
( V I E N E DE L A PRIME «A) 
t 
tienito Torres; Lucas Rodríguez; Jo-
sé Báez García; Juan Rodríguez Ala . 
mán; Francisco Rodríguez; Ramón 
l 'éiez Mederos; Emilio Cruz; Jul ián 
Ravelo; José Ravelo; Fél ix Rodrí-
guez; José Al fa ro ; Juan Hernánd'íx 
Harr-.o: Juan Yanos Rodríguez; Gor-
zalo ici-ez; Máximo Calero; Cándkl.) 
Báez; Francisco Torres; Lázaro 
lorenzo: Patricio Domínguez; Patri . 
cío Domínguez, h . ; Juan Ravelo Gar 
cía; Fedei'ico Alfaro; Francisco .Ft 
gueredo; Ramón Figueredo; Domingo 
F 'gueredo; Pascasio González; J u m 
Garca. 
L A U N I F I C A C I O N DE LOS L I B E -
RALES DE CASA B L A N C A . 
Nombramiento de la Comisión Elec-
toral 
En los altos del café "Méndez Nú-
ñez", en la calle de Gámiz, barrio de 
O s a Blanca, se reunieron. previa ci-
tación, los liberales todos de esa p n . 
gr0í^sta barriada a f in de nombrar 1a 
Corrisión El0ctoral que ha de enten-
der eú los trabajos electorales de la 
próxima campaña . 
Preslció la reunión ei doctor Mar . ) 
Porto y actuó de secretario el señor 
T'iido-o Pajares. 
Inmediatamente se procedió al nom 
fcramiento de la Comisión Electoral, 
la cual quedó constituida en la forma 
liguiente: 
Presidente, doctor Mario Porto; 
Vico(, Manuel Rey; Tesorero, Carlos 
(irlos Cuetos; Contador, José León 
Arce; Secretario general, José Du.-
r á n ; Vice, José Santana y vocales los 
di'.más miembros de la Comisión se-
ñores Amoedo, Luis González, F . I t u -
rriaga, Francisco Delgado, Ramón 
Pajares e Isidoro Pajares. 
La comisión ha quedado formada 
por doce individuos, tres por cada 
una de las ramas liberales, ya hoy 
una de las ramas liberales unificadas. 
LOS A Z P I A C I S T A S . — DOS COMI-
TES CONSTITUIDOS 
Anoche tuvieron lugar dos constitu-
ciones de Comités azpiacistas: el p r i -
mero en Carlos I I I número 12, donde 
una. concurrencia numerosa aclamó 
al señor Azpiazo. 
E l acto fué presidido por el señor 
Pilotos y actuó de secretario ei señor 
Torres, que dió lectura a una .candi-
datura que fué presentada a la Mesa, 
en la cual salió presidente el señor 
Miguel A . Piñeiro, así como una nu. 
morosa Directiva. 
Usaron de la palabra para defender 
la candidatura del señor Azpiazo los 
señores Solís, Caballero, Pantoja, 
Alfonso y Romero Nusa, siendo todos 
muy aplaudidos. 
E l señor Azpiazo hizo el resumen 
det an brillante constitución; reci-
biendo una ovación de sus correligio-
narios . 
BARRIO DE A R S E N A L 
L a segunda constitución tuvo efec-
to en la elegante morada del señor 
José Feo, Cárdenas 57; donde una 
magnífica orquesta amenizaba el ac-
to político desde el amplio portal . 
E l señor Guillermo Morejón pre-
sidió la constitución, que demostró 
por su crecida concurrencia la fuerza 
de que dispone el señor Azpiazo en la 
barriada. 
Una brillante Directiva salió elec-
ta, la que por su presidente manifes-
tó que defendería con calor la ban-
dei-a azpiacista en ellos depositada. 
Posteriormente usaron de la pala-
bra los señores Romero Nusa, Gui-
llermo Morejón, Alfonso Valdés Puen 
tes, Pantoja, Caballero y Pérez 
Ochoa; todos fueron objeto de aplau-
sos. 
E l señor Azpiazo hizo también el 
resumen de este acto polít ico. 
JUVENTUD ASBERTISTA 
D E L BARRIO D E L A C E I B A 
Anoche se constituyó la Juventud 
del barrio d© la Ceiba, acto que fué 
presidido por el señor Julio Travieso. 
L a casa Agui la 21 se vió invadida 
de admiradores del general Asbert 
, que entusiastamente le demostraron 
.SU A&Ctxu 
H E 
(Para el DIARIO DE LA M A R I N A ) 
NUEVO ACADEMICO GALLEGO.— 
CURIOSO FOMENTO DEL TU-
RISMO "OS AMIGOS DA F A L A . " 
I — U N OSO EN POBLADO.—FAN-
j TASTICO HALLAZGO. 
I Cuando no se han extinguido toda-
¡ vía los ecos del discurso pronuncia-
do por D. Augusto González Besada 
en la Academia Española, esta docta 
corporación llamó a su seno a otro 
gallego: el ilustre coruñés señor 
Marqués de Figueroa. La noticia ha 
causado excelente efecto tanto en zu 
pueblo natal como «n el resto de Ga-
licia, y muchas son las felicitaciones 
que recibe el distinguido prócer con 
i tai motivo. 
En cambio—y vaya de contraste— 
j un señor Don Francisco Garxía Mn_ 
i linas ha reproducido en el Senado 
el proyecto de ley relativo al fomen-
I to del turismo cíe que era autor el 
! fallecido Prieto Mera. 
Pero en este nuevo proyecto se 
omite a Galicia. Véase el caso- "Se-
rá considerada de urgente necesidad 
j—dice el señor García Molinas—des-
i de el punto de vista del turismo, la 
¡•construcción de hoteles y constitu-
ción de empresas subvencionadas por 
e] Estado, en Madrid, Barcelona, Sa-
¿amanea , Zaragoza, Córdoba, Sevilla, 
Granada, Santaudei-. Segovia, Toledo, 
Cuenca, Guadalupe, Potes (Santan-
der) y Hoyos del Espino (Av i l a ) . 
¿ Qué les parece a los lectores ? La 
Coi-uña. capital de Galicia, no me-
rece figurar en el proyecto. No me. 
recen tampoco f igurar en el proyec-
to, la monumental Compostela, n i V i -
üagarcia , la perla de Arosa, n i Fe-
rrol , n i Vigo, ni Lugo, n i . Orense, 
¡Mientras nosotros nos dormimos, 
•hasta Cuenca, hasta Guadalupe, Po. 
tes y Hoyos del Espino, despiertan 
y sacan los pies de las alforjas! 
Cierto es que ahora fué a Madrid 
una comisión coruñesa integrada por 
,representantes de todas las fuerzai 
I vivas, con objeto de pedir muchas co. 
sas locales y tres de intei-es regio-
nal, como el ferrocarril de la costa, 
el de Be banzos, Carballo, Santiago y 
una escuela de Peritos agrónomos. 
I Pero ¿ conseguirá algo ? 
* 
La "Hiryiandade fV0s Amigos de 
Pala," va propagándose por toda 
Galicia. En muchos pueblos se anun-
cia la constitución de grupos. Los ya 
crganizados y que vienen actuando 
ton los do Santiago. Monforte y La 
i Coruña. A] frente 'del de Monforte, 
I figuran personas tan prestigiosas co. 
| mo ios señores Benet Fontenla, PL 
j ñeiro y Lecea- Y al frente del do 
; Santiago, D. Luis Portevio Carea, 
i Salvador Cabeza de León v D. M i -
iguel Gil Casares, catedráticos de la 
Universidad; D. Victoriano Taibo, D. 
! Miguel Ferrer. D. Heliodoro Gall0-
, go, D. José Pasin Romero, D. Sa-
' lustiano Pór te la Pazos y D. Manuel 
María González. 
"Os Amigos da Fala" trabajan con 
fe- Tienen grandes proyectos. Ha-
rán propaganda activísima. Ya han 
acordado adquirir el distintivo que 
; vsa rán para reconocerse; un escudo 
| de Galicia que llevarán o en la so-
lapa o en la corbata. Publ icarán fo-
lletos:^ alguno ya es t á en prensa. Pu-
blicarán además muy en breve una 
revista en gallego, órgano de la nue-
va cruzada. Esto es necesario, porque 
| puede asegurarse que no existe en 
I Galicia ningún periódico gallego, ya 
que todos, absolutamente todos, de-
fienden algún personalismo o algún 
partidismo político. 
E l desiderátum de "Os Amigos da 
Fala," una vez que sus propagandas 
f-e hayan intensificado, consiste en 
'legar a la fundación de un gran pe-
! riódico diarlo. No hay ningún ele. 
; mentó mejor para imponer ráp ida-
i mente el credo reglonalista. Gracias 
¡ y i periódico diario "La Veu," Cata-
l u ñ a _ fijó su idioma y sus anhelos. 
Gracias al periódico diario "Euska-
d i , " Vasconia impuso su nacionalis 
mo. ¡Ah, el día que nosotros podamos 
arribar al periódico diario, periódico 
impersonal, defensor exclusivo de lo 
gallego, venga de la derecha, del 
•centra o de la .izguterda- E l día ftue 
haya ese periódico, sujeto a unos es-
tatutos ferreos, con un Consejo res-
petable, para que nadie pueda adul-
terar su espíri tu—periódico que se 
impondría y ser ía de rendimiento 
por otra pa r t e . . . Y no es un sueño-
Porque, para hacer un periódico así, 
que fuese capaz de competir, ya que 
ello es preciso, con los mejores de 
la región, requiérese un capital de 
90.000 pesos, contando que de este 
capital se har ían ya todos los gas-
tos del primer año siempre con pér-
dida. Que así hay que calcular los 
negocios periódicos. Y esos 90.000 
pesos, entre mi l buenos gallegos — 
aquí algunos sin otra cosa que es-
bozar el asunto ya ofrecieron su óbo-
lo—dando 50 pesos cada uno, no se-
rán difíciles de adquirir. 
* 
El acreditado comerciante de Cas-
t ro Caldelas y amigo nuestro, D. EU-
teo Quevedo, nos comunica que el 
vecindario de Tronceda, populosa pa-
rroquia perteneciente a dicho Ayun-
tamiento, se halla desde hace días 
alarmado a consecuencia de un suce-
so un tanto extraño. 
Es el caso que uno de estos úl t i -
mos días hizo su aparición en la 
cemarca un enorme oso, sin duda 
hambriento, que tomando por campo 
la citada parroquia de Tronceda, pe-
net ró en una casa, cuyas dependen-
cias recorrió sin que persona alguna 
se diera cuenta de la intempestiva v i -
sita. 
Luego se dirigió a la cuaora y allí 
ma tó nueve cabezas de ganado lanar, 
subiendo después tranquilamente la 
escalera y penetrando en la cocina, 
donde una pobre mujer preparaba la 
cena para su marido que a la sazón 
se hallaba fuera de la casa. 
Viéndose acometida por el terrible 
oso, y no teniendo a mano arma 
c'guna con qué defenderse, la infe-
liz mujer presa de enorme pánico, 
levantó en alto la olla de caldo hi r -
viendo y la volcó sobre 8] furioso 
animal golpeándole luego con ella 
en la cabeza hasta hacerle huir-
Dicen los vecinos este oso sólo ba-
:ja al pueblo de noche. 
E l alcaide, de acuerdo con la Guar-
dia civil del puesto de Castro Calde-
las y en unión de los vecinos de 
Ironceda, prepara una batida en los 
montes donde se presume que la c i -
tada fiera tiene su cubil. 
Se presentai'on al alcalde de "Riba-
davia una mujer y dos hombres, uno 
de ellos perito agrimensoi-, según 
decía, pretendiendo conseguir de la 
indicada autoridad, la necesaria au-
torización para descubrir e incautar-
te después de un tesoro cue muy 
seriamenre aseguran se halla oculto 
en las cercanías de dicha población, 
ofreciendo ceder la mitad del rico ha. 
llazgo al Ayuntamiento, siempre qne 
en los ti'abajos los aiixiliaran l o s 
agentes municipales y la Guardia ci -
v i l . 
Los fantás t icos descubridores del 
tesoro recorrieron después varias 
farmacias allí establecidas, sin duda 
en busca de protección, y seguida-
mente se encaminaron a Orense, an-
te cuyo gobernador civil demmeiaron 
al alcalde, afirmando que dicha au-
toridad, no sólo no les había atendido 
en sus atrevidas pretensiones, sino 
que, tomándolos por clementes, los 
había despachado con viento fresco. 
Después de la visita al gobernador 
de Orense, volvieron los tres ilusos 
sujetos a Ribadavia, y de nuevo soli-
citaron del alcalde el permiso con-
sabido para descubrir el tesoro que 
aseguran existe en las cercanías dei 
pueblo, en el que pronto se presen-
ta rán provisto"? de autorizaciones y 
órdenes superiores. 
Ya veremos cómo termina tan 
chusca comedia. 
NOTAS SOCIALES 
En el vapor "Conde Wifredo" Pe-
gó a La Coruña el culto y s impát ico 
noven Di Cosme Sacido Ramil, pre-
sidente de la sociedad "Pi*ogreso do 
Lanzós" v secretario de la Asamblea 
de Apoderados del Centro Gallego de 
la Habana. 
A recibirle, han venido a la ciu-
dad herculina, comisiones niuy sig-
nificadas de Vlilalba y su comarca. 
—.Se han celebrado elecciones par-
ciales, para elegir candidatos para 
las vacantes de diputados provincia-
les por los distritos de Arzúa -Orde . 
nes, Sant iago-Padrón y Negrcira 
Corcubión, producidas por la muerte 
de los señores Santos Hermo, Ta-
beada Dióguez e incompatibilidad del 
señor Tojo Pérez-
Por Negreira-Corcubión. fué ele-
gido el señor Reino Caamaño y por 
Arzua-Ordenes, D. Ramón Fe rnán -
dez Mato. No hubo lucha. Salieron 
.por el artículo 29. ¡Otro golpe cU 
eunerismo! 
— E l "Sporting Club" de La Coru-
ña, ha adquirido por suscripción en-
tre sus socios el hermoso parque Bel 
Camino Nuevo. 
—En la sala de armas del reg ' . 
miento de Isabel la Católica de La 
Coruña, dió una notable conferencia 
sobre aviación, el P. Ascunce de la 
Compañía de Jesús . 
—Los Exploradores de Sarria 
(Lugo) realizaron una brillante ex-
cursión a' monte de Santa Cristina, 
acampando con el mayor o r d e n a n 
la cima del mismo. 
—Se celebraron en la parroquial de 
San Mai t ín de la Ribera, en Cer-
vantes (Lugo) solemnes funerales a 
la memoria de D. Gumersindo Pardo 
Reguera. 
—En el renombrado santuario de 
ia Virgen de la Barca, en Mugía, ce-
lebraron con gran pompa las Hijas 
de María, la fiesta del Amor Her-
moso. 
—La Liga de Amigos de Santia-
go, además del Certamen literario 
en el que oficiará de Mantenedor 
D. Rafael Labra, organiza otro üa 
la Vir tud y acciones meritorias, en 
el que se concederán: dos tí tulos pa-
ra maestras de instimcción primarla 
que, siendo pobres, hayan obtenido el 
grado en el presente curso, y ofrez-
can mejor expediente académico; 290 
pesetas para el empleado oficial o 
particular de sueldo no superior n 
1900 pesetas, que, a juicio del jura-
do, haya realizado la acción m á s me-
ritoria. Premio "Rosal ía Castro," pa-
ra la mujer, viuda o casada, que 
teniendo mayor número de hijas ha-
ya demostrado niás empeño y esme-
ro en la asistencia y educación de 
és tas . Otro premio para la alumna 
más aventajada de la Sociedad Eco-
nómica de Santiago. Otro jaasa J*l 
mejor alumno de la Escuela de A r -
tes e Industrias Composteiana Otro 
para dos padres de familia modesta 
que, en relación con sus medios eco-
nómicos, ¿.e hayan preocupado más 
de asegurar el porvenir de sus hijos 
por medio de la previsión y el aho-
rro . Otro para la mujer aue con el 
producto de su trabajo atienda más 
esmeradamente a la subsistencia de 
mayor número de individuos de su 
fami l ia . Y otro para ei obrero que 
m á s se haya distinguido por la 
asiduidad en su profesión o por 
actos de compañerismo y fidelidad a 
sus superiores. Tamljíén se señala 
un premio de la colonia gallega de 
T e t u á n para la familia de un solda-
do gallego muerto en Africa a partir 
del año 1908. 
—Las fiestas del Coi-pus en Oren-
se,̂  prometen resultar brillantes. Ha-
b r á funciones religiosas. paseos, 
verbenas, corridas de toros, con-
ciertos musicales, certamen de orfeo-
nes, batalla de flores, bailes, tómbo-
la benéfica, y además una gran fies-
la gallega en la que tomarán parte 
'Toxos o frores" y "Airiños da M i . 
na Ten-a" de Ferrol. 
—En breve "contraerá matrimonio 
la señor i ta americana María Cam-
pos Razzi con el acaudalado indus-
t r i a l D. Juan Pérez López del Fe. 
r r o l . 
—Fal lec ió en La Coruña doña Ma-
r í a Mosquera esposa del Presidente 
de la Universidad Popular D. Angel 
Castillo. 
—S» recibió en la Jefatura de 
Obras públicas dfe La Coruña. el d i -
nero para ejecutar por administra-
ción el trozo que falta por construir, 
en Oleiros, de la carretera de A r i J o 
al Carballo-
—Procedente de Tuy, Vigo, Pon-
tevedra y Orense, estuvo en Mon-
forte, donde obtuvo un cariñoso re-
cibimiento, ei Capitán General de 
Galicia, D. Antonio Tovar. 
—La Sociedad Art ís t ica de Ponte-
yedra, prepara un solemne homena-
je a la memoria de Said Armesto en 
el que t omarán parte ilustres perso-
nalidades. Consist irá en una velada 
necrológica y en la colocación de 
una lápida en la casa donde nació el 
i lustre polígrafo. 
—Se ha procedido al estudio de 
un puente sobre el Pasaje del Pedri. 
do, en la sección de Guísamo a Pon-
te do Porco, que beneficiará notable-
mente a Sada. Bergondo y Castro. 
• —Ha fallecido en La Coruña el 
joven Antonio Iglesias Alvarez, 
subinstructor de los Exploradores 
coruñeses . 
—En Vigo y La Coruña, se pre-
paran brillantes fiestas para el p ró-
j i m o Agosto, que detalllarernos a 
su debido tiempo 
—En el lugar de Layas (Ribada-
v ia ) falleció el rico hacendado D. 
Manuel Alvarez Cabanelas. 
—La feria de la Ascensión, en 
Santiago, resul tó animadísima-
, —-Falleció en Santiago doña Es-
clavitud Gutiérrez de la Peña y Qui-
roga y en La Coruña el P. Cándido 
Romero de la Compañía de Jesús . 
—Contrajeron matrimonio: en Sa-
cia, la señor i ta Leonor Ogando Pé-
rez y el comerciante D. Casimiro 
Fe rnández de la Plaza; y en La Co-
r u ñ a la señori ta Perfecta Canosa y 
el prestigioso comerciante de la Ha-
bana D. Manuel Fernández Vidal. 
—Con gran solemnidad se celebró 
en Puerto del Son la festividad de 
Jas Hijas de María . 
NOTAS TRAGICAS 
A dos ki lómetros de Villalba (Lu-
go) el automóvil correo chocó contra 
el pret i l del Puente dos Novos, que-
dando inclinado hacia el r ío y en 
si tuación muy peligrosa. Conducía 
el auto muchos viajeros, todos los 
cuales salieron ilesos milagrosa-
mente. 
—En una aldea vecina a Ferrol, la 
anciana de 74 años, Antonia Sánchez 
(jarcia, tuvo la desgracia de que la 
"lama de un candil prendiese fuego 
en sus ropas causándole graves quo-
maduras-
—En la ribera del Berbés (Vigo) , 
estaban jugando dos niños, y uno 
de ellos de cuatro años, Manolo Co-
bas Veloro, í e cayó al mar, pere-
ciendo ahogado. 
—En la estación de San Esteban, a 
30 kilómetros de Orense, el tren 
arro l ló a un guardavía, des t rozándo. 
le un pie y produciéndole una fuer-
te contusión en la cabeza. 
—En el pueblo de Villanueva do, 
los Infantes (Orense) un grupo de 
Individuos de conducta sospechosa 
promovió una alteración del orden 
público intentando asesinar al coad-
j u t o r de aquella parroquia, D, Odilo 
Pérez, La oportuna intervención de 
plgunos vecinos, impidió que la cosa 
llegase a mayores. 
De la refriega entre unos y otros, 
resultó un herido. La guardia civil 
ha practicado varias detenciones. 
— F u é atropellado por un automó-
vi l , el niño coruñés de nueve años 
de edad Manuel Lorenzo Carro- Se 
halla en grave estado. 
—En la romería de San Pedro 
Már t i r , en Santunio, Cée (Corcu-
bión) se entabló una bá ta l l a a tiro:i 
entre los mozos de Dumbria y Amei-
jencla. 
Resultaron varios heridos, entro 
fcilos, José Amigo, Ramiro Rodríguez 
y Antonio Tri l lo . 
—En Salceda (Pontevedra) se co-
met ió un crimen. Reg^saba de la 
Esfarrapada hacia su casa el vecino 
de San Jorge, José Mart ínez Caba-
leiro, cuando en el camino, y Sin 
mediar disputa alguna, le descerrajó 
un tiro de revólver el por tugués Juan 
da Costa Manso- La bala fué a alo-
jársele en la cabeza, produciéndole 
una herida gravís ima. 
—Un^ incendio redujo a cenizas la 
casa número 19 del Crucero de La 
Coruña, en Santiago, a media noche. 
Vivía en la casa Ignacio Couzo, con 
eu mujer y cuatro hijos de coita 
edad, los cuales despavoridos, sa 
lieron desnudos a la cal le al ver que 
Jas llamas rodeaban sus lechos. 
E l dueño de la casa, D . Angel Igle-
sias, resul tó con varias quemadu-
ras. 
—Francisco Otero, hal lábase char-
lando con su novia por la noche eu 
la casa do ésta, en el lugar do Sion-
lla (Santiago). Manuel García fué 
a llamarle, acompañado de otros dos 
rapaces. Bajó Francisco, seguido d» 
eu novia, y entonces hubo una peque-
ña r iña. Francisco dió a Manuel una 
puñalada, y éste, al verse herido, 
disparó su revólver sobre el agresor 
causándole la muerte-
_ ^rsLa formidable tormenta dee. 
U S E N L O S C O R S E S - F A J A S , Y A J U S T A D O R E S 
D E V E N T A E N T O D A S L A S T I E N D A S 
S o l i c i t e C A T A L O G O . 
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L o s p r o g r e s o s d e C u b a 
(VIENE DE LA PKIMERA TLANA) 
operaciones de carga y descarga en 
el Fondeadero de Cayo Francés , don. 
de dispone d© un calado de seis me-
tros. A l U . S. W. de este fondeado-1 
ro y a quince millas mar í t imas , se 
encuentra la v i l la de Caibarién; cuya 
Aduana, ocupa el cuarto lugar entre 
las Aduanas de la República, por la 
cuantía de su recaudación. 
Los buques cuyo calado exceda de 
tres metros (diez pies) no pueden lle-
gar ai puerto de Caibarién" por falta 
de agua. Tienen que realizar sus 
operaciones de trasbordo en el fon-
deadero de Cayo Francés y allí rea-
lizan estas operaciones auxiliados de 
lanchas, las que transportan las car-
gas que reciben a Caibarién. 
El trasbordo así efectuado es len-
to por la distancia que media entre 
el fondeadero de Cayo F r a n c é s y 
Caibarién y es costoso porque de-
manda tiempo y personal numeroso 
para practicarlo. 
Hay que convenir que es*as opera. 
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D E S D E P I N A R D E L R I O 
Matrimonio «impátloo y distlnRuido 
Srta. Clara Aurora Aveiulaíio y (Juintero 
I>r. Armando Koilrlguez Cáceres. 
Han sido las bodas de estos simpáticos 
y di&tlnguidos jftveues un grató e intere-
sante acontetlmieuto en nuestra sociedad. 
Y es natural que así fuera en virtud a la 
valiosa repreaentaclón de ambos contra-
yentes. 
De una parte, no solo se ooueentran en 
la estimable personalidad de la novia el 
gran valimiento y acrisolado prestigio de 
dos familias respetables y generalmente 
queridas en todas las esferas de esta comu-
nidad social, las familias Avendañu y Quin-
tero, sino que también se reflejan cu la 
contrayente la singular respetabilidad, gran 
valer y alta estimación pública que repre-
'fcuta su señor padre, el dorrnr .losó Aven-
daños, Director del Hospital, módico ya 
veterano y tan prestigioso y acreditado co-
mo antiguo, y (iiúen asi en lo profesional 
como en lo partlcnlar goza de gran sim-
patía, de merecida tonfian/.a y de la más 
respetuosa y delicada pública considera-
ción. , 
Y es también un Importante elemento de 
ese valor representativo, que presta a la 
interesante figura de la novia una aureola 
de singular veuerabllidad, el ser hija úulca 
de un matrimonio modelo, digno, respe-
tado y estimadísimo, que en esa hija ado-
tada ha depositado sus más acendrados 
sentimientos de cariño, que es el objeto 
de sus más fervorosas devociones, el amor 
de sus amores, su mayor, cuando no su 
única Ilusión. 
De otra parte, el novio, primer tenien-
te módico veterinario del Ejército, repre-
senta los grandes prestigios de la respeta-
ble y distinguida familia a que pertenece, 
el singular valimiento del honroso uni-
forme que viste y los méritos de su bien 
ganado título profesional. 
Pero, en verdad,'que, aún sin esos méri-
tos reflejos, bastara a los novio» el solo 
valor de sus personales dotes para Inspirar 
afectos, para engendrar simpatías y para 
merecer un concepto enaltecedor. 
Ella, Cuca Avendaño, la siempre colebra-
dísima en las crónicas sociales por su her-
mosura y gentileza y tenida con justifica-
do orgullo como gala y ornato de la socie-
dad pínareña, la feliz novia, reúne los más 
preciados atributos que pueden concebirse 
eu la amada Ideal: nítida pureza y nfrai-
gados hábitos de virtuosidad; bondade> 
de carácter y de sentimientos: claridad de 
inteligencia y discreta cultura; exquisi-
tas elegancias; fascinadora belleza del ros-
tro; exuberante hermosura y segestlvas lo-
zanías de plena Juventud. 
El afortunado novio, Dr. R. Cáceres, es 
un Joven culto, afable, (caballeroso y co-
rrectísimo, que merecida mente ha logrado 
entre nosotros «n alto concepto público, 
general estimación. 
Y esa slnpátlca pareja acnba de unir aus 
destinos por el fuerte lazo del vínculo 
matrimonial. 
Fué la cer?monla canónica colebrada en 
la casa de los padres de la novia, actuando 
de ministrante el prestigioso Párroco Pa-
dre Oftega. a las nueve de la noche del día 
16 del corriente mes. 
Fueron padrinos la distinguida dama se-
Kora Clara Quintero de Avendaño, madre 
de la desposada, y el Sr. Bicardp liodriuea 
Cáceres, padre del novio. 
Actuaron como testigos de éste l..s <••• 
ñores Femando Sánchez Zayas, Erasmo 
Delgado, León Cuervo y Ilublo y Alfredo 
Flgueras. y por parte de la novia los sé-
flores Juan A. del Haya. (ill Alvarez 
Prlda, Adriano y Emilio Avendaño. 
Asistieron a la ceremonia nupcial las 
personas más distinguidas de la sociedad 
pínareña, hallándose desde las primeras 
horas de la noche completamente llena <le 
selecta concurrencia la casa del respeta-
ble matrimonio Avendafio-Qulntero, sien-
do por ésto que no podemos, sin Incurrir 
en omisiones, hacer una reseña nominal. 
Fué también espectador un público nu-
meroso, situado en la calle, patentizan 
dose así, en general manifestación de In-
terés el afecto y simpatía que Inspiran 
loa contraventes y siendo al mismo tiem-
po respecto a sus familiares, un tributo 
de respeto y conslderadn. 
Al terminarse la ceremonia matrimonial 
fueron los desposados objeto de efusivas 
felicitaciones, Interminables, sinceras y 
cordlalíslmas. • , i„ 
Luego fué delicadamente obsequiada la 
Concurrencia, comenzando el desfile des-
pués de las once de la noche, en cuya 
llora se disponían los novios a partir pa-
ra la Habana y nasar allí los primeros 
días de bu luna de miel. 
Y seguidamente partió, en raudo auto-
móvil, la dichosa pareja, con dirección a 
dicha capital. , 
Hacemos sinceros votos por que en ei 
hogar que acaban de constituir esos re-
lices enamorados, sonría siempre, como 
ahora, completa felicidad. 
EL CORRESPONSAL. 
cienes así practivadas, cansan hondos 
perjuicios y a la industria y son ré-
mora para la Agricultura, porque 
conocióos son los inconvenientes de 
un transporte costoso y lento. 
Para remeuiar este estado de cosas 
se impone, el dragado de la Bahía de 
San Juan de los Kemedios o Bahía de 
Caibarién, desde el fondeadero de Ca-
yo Francés hasta los muelles que exis 
ten eu Caibarién; esto que a simple 
vista parece fácil tarea, es en la prác 
tica diíicil de realizar por las siguieu 
tes razones. 
E l costo de las obras de dragado de 
esta Bahía, puede estimarse eu quin-
ce millones de pesos, este elevauo 
costo no sería justificado nunca, por-
que los benelicios que repor tar ía no 
just i í icar ian su importe. Bor otra 
parte al realizarla, tendrían que es 
timarse, los inconvenientes propios de 
ao toda obra de dragado y donde no 
puedan encauzarse las corrientes, n i 
contenerse de manera definitiva, el 
arrastre de los bancos de arena, es 
necesario estimar un costoso sosteni-
miento, que a ia postre impone el 
abandono de la obra realizada. 
L n todos los puertos de la Isla se 
han practicado y se practican actual-
mente mejoras de puertos, consisten-
tes, en obras de dragados, muelles, 
malecones, etc., etc., CaiDarién, no 
üa j i d o de los puertos favorecidos con 
estas obras y tanto en la Isabela d^ 
í íagua, como en Nuevitas, que son 
cus puertos colindantes, se practican 
y proyectan obras de importancia, tal 
como si se pretendiera establecer eu 
ellos una supremacía, que sería perju-
dicial a los intereses de la Jurisdic-
ción de Ecmeüios. 
La iniciativa particular conocedora 
de todo esto que allí sucede y con el 
f in de modificar los procedimientob 
existentes, ha constituido, con arre-
glo a las leyes de Cuba, una Sociedad 
Anónima, denominada "The Cuban 
Keys RaüVoad Co." o "Ferrocarri l de 
los Cayos de Cuba" la cual ha sido 
inscripta en el Registro Mercantil de 
la Habana previa la aprobación de la 
fianza prestada por la Comisión de 
ferrocarriles. 
Esta Compañía ha practicado estu-
dios de importancia y ha proyectado 
obras encaminadas a convertir a Cai-
barién en un puerto útil al comercio 
y a la navegación. Prescindiendo del 
costoso dragado de la Bahía de San 
Juan de los Remedios o de Caibarién, 
ha. proyectado una vía fér rea sobre 
pilotaje y los cayos costas y restin-
gas que ha encontrado en su trazado, 
que parte desde el lugar conocido por 
Hedra Blanca en Cayo Francés y ter 
mina en Caibarién, conectándose a l l i 
con las líneas existentes. 
En su proyecto de obras, esta Com-
pañía ofrece al Estado servicio gra-
tuito por sus límites y el libre uso 
de sus muelles. Construi rá un edifi-
cio en Caibarién para Aduana que se-
rá donado al Estado por la Compañía 
von la condición única de que éste le 
facilite en el edificio referido local 
para sus oficinas; los planos de este 
vdificio cuyo costo es de cuarenta mi l 
pesos serán aprobados'por el Estado. 
Pract icará obras de dragado en Cayo 
Francés extrayendo cuatrocieptos 
veinte y cinco mi l metros cúbicos de 
material, y con esta obra da rá acceso 
a sus muelles por un canal, capaz pa-
ra las embarcaciones que calen hasta 
veinte y seis pies. La importancia de 
este dragado es grande, pues al prac-
ticarlo esta Compañía se ahorra el 
Estado un gasto que necesariamente 
tendría que hacer en el fondeadero 
de Cayo Francés . 
E n Piedra Blanca será construido 
un gran espigón, con almacenes tan-
ques para miel, agua y petróleo y 
otras obras con un valor aproxima-
do de trescientos noventa y cuatro m i l 
ochecientos cincuenta y cinco pesos 
est imándose el dragado que allí se ha 
de practicar en ciento seis mil dos-
cientos cincuenta pesos. 
Esta vía férrea t endrá una exten-
sión de cuarenta kilómetros, trescien-
tos tres metros y.veinte cen t ímet ros ; 
correspondiendo a la obra sobre pilo-
taje en el mar, veinte y cinco kilóme-
tros ochocientos cuarenta metros y ca 
torce ki lómetros; cuatrocientos sesen-
ta y tres metros, veinte cent ímetros a 
la obra sobre costas y cayos. 
E l costo del ki lómetro—sobre pi lo-
taje se estima en treinta y ocho mi l 
ochocientos noventa y cinco pesos, 
cuarenta y seis centavos y el costo del 
kilómetro sobre costas y cayos en tre-
ce mi l seiscientos ochenta y seis pe-
eos y treinta y dos centavos. 
E l gran costo dé esta obra, las ven-
tajas que repor tar ía y el ahorro que 
su construcción representa para el 
, Estado, ha hecho pensar a ios autore* 
i ue este proyecto uti i ^ y , que es jusS 
que eiia sea subveuciuuaua, como ^ 
bun otras Compañías que aqm exis. 
ten y que realizan obras, en las cua-
les juinas resultau ecouumias oara 1 
lüstado. ei 
f'or las razones expuestas los Re-
presentantes que suscriben someten 
a ta consideración de ia cámara i» 
Biguleute: 
BKOPOSICION DE LEY-
A r t . lo.—be autoriza ai ¿j¿cutm 
Nacional para que contrate con "tS 
Cuban Ji.eys Raiiroad Co." o "Perro 
carril de los Cayos de Cuba" la coas" 
trucciou y explotación de uua imea 
terrea entre cayos que conuencti eii 
ei tugar conocido por Aleara üiam* 
en cuyo i ' iancts y tuimiue ea el uunr 
to ae ^amanen, u conecte con ¿ J 
ueas lerrovianas ala existeuceíi. 
A r t . ¿o.—.ca Estauo cuoauu o el 
üooieruu de ia Jtvepuulica ue Lub 
subvencionará a i * H/mpania cons-
tructora con ia cantidad ue uoce Sul 
pesos moneda oncial, por caua Kiló-
metro que construya. jL¿ta aubveacion 
se abonara por sextas partes anua-
les, eu iguai i orina que se satislace 
anuaiineuie a otras compañías suô  
d r í m a u a s pür ia ^ ^ 0 üe JUI10 
A r t . do.—Los trabajos deberán co-
menzarse antcs de un ano, por am-
bos extremos ue la linea y oeueráa 
tar terminados y en expiutacion a los 
tres anos de comenzaaos plazo dei 
ano que se f i j a para ei comienzo de 
a obra se encenderá transcurrido a 
los doce meses de la promulgación da 
esta Ley. 
A r t . 4o-—La Compañía subvención 
nada se obliga a ia construcción de la 
obra coiuornití a ia memoria y pianos 
que ha presentado en el Gobierno Ci-
v i l de ¿ a n t a ciara y ha de cumplir 
estrictamente con lo ordenado eu la 
Orden 34 de febrero de 1902. 
A r t . 5o.—Los transportes que rea-
lice el Estado por l a i lineas de ia Cora 
pama subvencionada por esta Ley se-
rán gratuitos sí como el uso uo sus 
muelles, telégrafo y teléfono. Los bai 
eos del Gobierno de la República de 
Cuba, ya pertenezcan a la Marina Na-
cional o cualquier otro Departamento 
del Gobierno, t endrán preferencia en 
el suministro de carbón petróleo y 
agua en todo caso. E l Gobierno de la 
República de Cuba, determinará por 
la oficina correspondiente el alumbra 
do de la vía fér rea , sobre las costas, 
cayos y pilotaje de la Compañía sub-
vencionada e iguai derecho ejercitará 
en Cayo Francés , siendo el costo de 
sostenimiento de alumbrado y bali-
zas y boyas por cuenta de la Compa-
ñía. 
A r t . 6o.—Los frutos menores que 
se transporten por las líneas de la 
Compañía subvencionada disfrutarán 
de un cincuenta por ciento de bonofi-
cación o rebaja en toda época, sobre 
las tarifas existentes. 
A r t . 7o.—"The Cuban Keys Rail-
road Co." o "Ferrocarril de los Cayos 
de Cuba" establecerá una línea de 
Ferrv Boat entre Cayo Francés y Ca-
yo rlueso. 
A r t , 8o.—Esta Ley comenzará a 
curt ir sus efectos desde su publica-
ción en la Gaceta Oficial de la Repú-
blica. 
Salón de Sesiones de la Cámara ie 
Representantes a doce de julio de mu 
novecientos diez y seis. 
(Edo.) MigueiT Suárez.— Ricarda 
Campos.—José R. Cano.—Julio C- del 
Castillo.—Manuel Villalón Verdagaer. 
Es copia para repartir a los señores 
Representantes. 
E l Secretario, 
Enrique Roig. 
Cuando necesite camisas y cal» 
zoncillos visite la casa 
SOLIS, O ' R E I L L Y Y S A N j g : 
NACIO. T E L E F O N O A-8848 
CONCURSO D E TIRO A L 
El señor Enrique Pérez Cisner* 
Ministro de Cuba en Santiago de u' 
le, ha trasladado a la S e c r e t a m ^ 
Estado una invitación de la As ^ 
ción Nacional de Tiro al BI^ie ten 
Chile, para el cuarto concurso qa 
drá efecto los días 17 y 18 de se?" 
bre próximo. , j oCh3 
Las Delegaciones constarán ae 
tiradores por cada nación. 
Suscríbase al DIARIO DET.pro'Pí: 
RIÑA y anuncíese en el D I A t " 
LA M A R I N A 
cargada en el pueblo de Revordechao,! 
en Al l a r i z (Orense) causó enormes , 
estragos. E l agua y el granizo oca-
Bionaron la destrucción total de la 
cosecha de centeno, próximo a reco. 
gerse, y demás frutos í;embi-ados. El 
río Amoya se desbordó arrastrando 
muchas cabezas de ganado caballar, 
vacuno y cabrio, así como las tierras 
de muchas fincas. Varios puentea 
de Arnoya han desaparecido. 
Los vecinos de Revordechao en 
t-úmero de 68 quedan en la m á s es-
pantosa miseria. Los damnificados 
pidieron recursos al mimstro de la 
Gobernación. 
A. VlUar P O N T E 
L e Coruña, 10 de Junio d« 1918, 
I m á g e n e s d e i C o b r e 
Se acaba de recibir nn gran surtido en todas clases 7 tawíñ0* 
constante surtido en toda clase de objetos religiosos. ^ 
Se retocan y componen imágenes dejándolas nuevas, grandes 
tencias en urnas y capillas. Antes de hacer sus encargos pida preci03 
esta casa, 1» más antigua dd giro. 
S i n e s i o S o l e r y C o . , O ' R e i l l y , 9 l 
Unicos representantes para la República de Cuba de lo» taller68 
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H A B A N E R A S 
J o s e f i n a R a m o s 
Muy Itada. 
Y muy joven, muy graciosa. 
El retrato de la señorita Josefina Ra-
nos, engalanando hoy mis Habaue., 
¿s, es un homenaje de simpatía. 
• Homenaje debido a quien ei Con-
Eervatorio de Peyrellade acaba de con 
sagrar como Profesora de Piano y 
Solfeo después de dejar demostrado 
n valer y sus facultades en exáme. 
nes lucidisimos. 
; La calificación de Sobresaliente 
cue alcanzó del tribunal no fué nun-
á otorgada con mayor justicia. 
Ni recibida tampoco, podría ase-
gurarlo, con mayor entusiasmo. 
E l triunfo de la señorita Ramos, 
dei que tantos se congratulan, es mo-
tivo de natural alborozo para la me. 
ritísima profesora doña Rosarlo Tran-
zo Viuda de Giner, distinguida pia-
nista valenciana que ha dirigido, con 
amoroso empeño, la educación artís-
tica de la que ha coronado ya sus es. 
ludios "tan brillantemente. 
Para la nueva profesora son todd 
plácemes y felicitaciones. 
E l cronista le manda un saludo. 
Con una flor. 
Los lunes de Fausto. 
Está ya su suerte decidida. 
Después dei éxito de anoche, que 
fué grande y fué completo, parecen 
llamadas a rivalizar con los jueves 
lasfunciones de los lunes. 
Estaba en Fausto, como bien dice 
Benítez, el leído cronista de La Lu-
ei público selecto que muestra 
por ei bello teatro predilección seña-
ladísima, 
í A qué nombres ? 
Equivaldrá a repetirla extensa re-
lación de las noches de moda. 
Habrá hoy una novedad. 
Consiste en el estreno de Triste de-
', drama en cuatro actos de la mar 
Cinema Films, que representa la 
, d© Rosselló en nuestra ciudad. 
Es preciosa la película. 
* * * 
Los Que se van. 
En el vapor Míami, tomaron ayer 
isaje los distinguidos esposos Ra-
ra Mendoza y Mariana de la Torre, 
¡ acompañados de sus hijos, para diri-
I girse a Nueva York. 
! Salió también en el correo de la 
i Florida, la señorita Pelieyá, la gen-
i tii Rosita, con sus señores padres. 
I Y el doctor Saturnino Picaza y su 
I señora, Hortensia Benítez, que van en 
! viaje de1' novios, 
i ¡Felicidades! 
* * * 
| A propósito de despedidas, 
i Hacen sus preparativos de viaje 
| el joven e inteligente abogado Edmua 
do Gronlier, del bufete del licenciado 
Barraqué, y su bella esposa, María 
de los1 Dolores Mendoza de Gronlier, 
Embarcarán, en excursión de re-
creo, con rumbo a Nueva York. 
Para volver en plazo próximo, 
* * * 
Ecos de una boda. 
E n la intimidad, a causa do un re-
ciente duelo de familia, ha tenido ce-
lebración el matrimonio de la señor!, 
ta Carmen Pujol y Corona con el se-
J S A N T I A G O ESTAN DE P U S 
¿ P r o y e c t ó u s t e d h a c e r l e a l g ú n o b s e q u i o y n o l o e n -
c o n t r ó d e s u g u s t o ? 
H E L A D O S Y D U L C E S 
son e l o b s e q u i o a p r o p ó s i t o , q u e l e b r i n d a m o s . 
" L A F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S . J o s é 
F í j e s e e n e s t o s m o d e l o s 
P u e s r i v a l i z a n d o c o n e s t o s e n b o n d a d , s e l e c c i ó n 
y fctegancia, o f r e c e m o s a u s t e d u n a e x t e n s a 
c o l e c c i ó n d e 
Í E S l í l S M C E S E S , OE SEÑORA Y 
e n l o s q u e s e d e t i e n e l a a t e n c i ó n a t r a i d a p o r l o 
q u e e n e l l o s e s g u s t o , e s C H I O y e s A r t e . 
B r i l l a n e n e s t o s b e í l í s i m o s V E S T I D O S l o s p r i -
m o r e s c o n h e r m o s u r a d e c i e l o c u a j a d o d e e s -
t r e l l a s e n n o c h e d e e s t í o 
¡ S o n la p o e s í a m c o l o r 
y d e l a l i n e a l 
E s p e c t á c u l o 
¿ N o q u i e r e u s t e d 
a d m i r a r l o s ? 
D e p a r t a m e n t o d e 
C o n f e c c i o n e s d e 
Encanto' 
E n t r i a l g o y C i a . 
( S . e n O . ) 
S o l í s , 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
de censurar a nadie por sistema, va-
mos a referir un episodio del que yo 
he sido testigo prese-ncial. Hace po-
cos dias y procedente de Andalucía, 
llegó a Santander un caballero, que al 
ir a abrir en la fonda donde se hos-
p«daba un baúl que había venido 
facturado en el mismo tren donde 61 
viajiiba, se encontró con que la llave 
po entraba en la cerradura debido a 
ciertos obstáculos verdaderamente NACIONAL.—Hoy se celebrará en el 
niistprinqnc; Teatro Nacional una gran función extraor-
misterlosos. < , (iiuarla oriíanizada por la Bocieftid de Be-
Llamado un cerrajero y violentada i uefi,.encia je Naturales de (ialu ia. para 
la cerradura, se encontró nuestro ^ solemnizar la festiviilad de Santiaga 
nmitrn m n míe lo« raros habían he Apóstol, patrón de Espaua. BI proaiuto 
amigo con que ios cacos ñaman ne- d* func.jóll ir¿ a aumentar los fondos 
cho desaparecer del baúl dos trajos ¡ je .u van08a sociedad benéfica, 
nuevos, un par de batas de color, tres i He aquí el progriuna: 
corbatas, un anillo de oro con un bri- j i._Sinfonfa 'JS^ÚT bujda • España." 
liante, dos alfileres de oro con per- 2.—El juguete cómico en un acto y en 
las v un billete de lotería de la ex- prosa, oriffiual del señor pomtófoGaerra, 
. j , j . j _„j •„ desempeñado por el cuadro de Declama-
traccion del d í a dos de] comenta . ̂  ^ ,., gJJcMta de Bellas Artes del 
Como sabe por exneriencia que "el I Centro Gallepo, "Los Monigotes", con el 
cue da parte ]e toca menos", se limi-i ^ i l^o siguiente: h t J L - T„mi 
.-, , ' „ . 1 , , , . Elena, señorita Carmen Otero, juana, 
to a lamentarse del percance sutn- ' i.pfU>rit.i María J. Fernández; repito, scüor 
do. jurando v perjurando que de aquí Manuel Mnurlz. en a/lplaritp .̂ io viaian'a ro-n ntroc- enni-1 3.—-Tangaraños", canción jocoso-des-en adelante no viaj-ana con otro^ eqm tiva (1* maestro Chañé y letra de Cu-
paies que aouello? que pudiera tener ; i ros Eurínuez. cantada por el señor Pa-
r la vista v bajo su más estrecha vi . lacios, acompañado al piano por el maes-
•!„_ •., * tro Simón, 
gimncw. 4.—"Que teu o Mozo", coro del maestro 
l a saben pues a que han de ate- , i'iñeiro con letra de Rosalía Castro de 
Murgufa, cant.ido por cuarenta y cinco se-
ñoritas de la Sección de Bellas Artes del 
Centro (íallego, vestidas con el traje típi-
co, acompañadas por la orquesta dirigida 
por el maestro Cbané. A continuacióu los 
niños Eloína I'almer y Mario Beltráu bai-
larán una preciosa TUveirana. 
¡"íesrunda parte. 
1. —Primer acto de la ópera gallega, le-
1ra de Pascual Frutos y música de Ama-
deo Vives, "Maruxa." 
Reparto: Maruxa, . señorita Arellano; 
liosa, señorita Alfous'o; Pablo, señor Ba-
llester; Antonio, señor Limón; Rufo, se-
ñor Soto. Pastores, el gaitero, el del bom-
bo, cuerpo de baile y coro general. 
2. —Cantares típicos interpretados por el 
coro gallego "Os Cantores Celtas", orga-
nizado por el maestro Chañó y del que for-
man parte el profesor señor Guode (Gai-
tero) y los señores Baldomero Fuentes, 
Félix Tomé, Bernardo Novo, Francisco 
Abella, Luis López Cora, Claudio Bouzón. 
Sinesio Fraga. Luis VAzquez Sueiro. José 
Rial, José María Muifio, vestidos con el 
traje regional. 
Tercera parte. 
L—Segundo acto de la ópera "Maruxa.* 
Precios para toda la función: Grillés pla-
teas y principales, con seis entradas, $14; 
grillés de tercer piso, con seis entradas, 
$10; Palcos primero (plateas) y seguudo 
(principales), con seis entradas. $14: Idepi 
terceros, con seis entradas, $10é luneta en» 
entrada. $2; delanteros de tertulia con en-
trada, $1.20; delanteros de cazuela con en-
trada. $0.80: entrada general. $1; ídem de 
tertulia,-$0.R0; ídem de cazuela. $0.40. 
La función empezará a las ocho y me-
dia en punto. 
Ventas de localidades: En la Secretarla 
de esta Sociedad. Zulueta y Corrales, da 
7 a 9 de la mañana e iguales horas de la 
noche, desde el día 21 hasta el día 24: y 
en los bajos de! Centro Gallego, Martí y 
San José, desde el día 24, a las 7 de la no-
che, hasta las tres de la tarde del día 2o. 
No habrá esta noche en el gran Teatra 
ni una sola localidad vacía. 
C4160 2t-25. 
ñor Armando Guerra y Martínez. 
L a novia, tan graciosa y tan intere-
sante, es hermana de la distinguida 
señora Luisa Pujol de Rivas. 
Cuanto a su prometido, joven ex-
celente, es empleado de una de las 
grandes manufacturas de tabaco de 
'& 
" I A F E M M E C H I C " 
Apenas quedan numeres del mes 
de Julio de esta elegante revista de 
modas parisién. 
Esta revista al igual áfi "Les Cha. 
peaux" de "La Femmc Chic" y "Les 
Enfants de La Femmc Chic" y el 
Album de Blusas de La Femme Chic, 
contiene para las damas la serle de 
asuntos interesantes y las pone al 
corriente de todo i'l movimiento uni-
versal de modas. Pida sus modas a la 
Librería de José Albela, Belascoaín, 
f;2, B. Teléfono A.5893. Apartado 511. 
Habana. 
P E R F U M E R I A ATKINSON-
Acabamos de recibir un surtido 
completo de la insuperable perfume, 
ría Atklnson y la vendemos a los 
más reducidos precios: 
Loción Vio^ta $ 1.40 
id. 'Califorulan Poppy. . $1.30 
id. Jazmín Eonia. . . . $ IñSfl 
id. Pandora $ 0.90 
Lociones Rosa Blanca, Poinsetta, 
Royal Bryar. 
Jabones para baño y para el toca, 
dor de todos los olores. 
Pappl de polvos, cajas de polvos, 
brillantina, etc. 
Jabones de baño a 20 centavos uno-
Jabones de baño a $1.10 la caja d** 
6. Surtidos en olores: Jazmín, Vio-
leta, Rosa, Ean de Cologne Sándalo, 
etc. 
Visítenos antes de comprar su 
perfumería. 
L i b r e r í a de J o s é A l b e l a 
BFUSCOAIN, 32-B. 
Teléfono A.5893. Apartado 511. 
Habana. 
Pidan informo» de la Interesante! 
obra: L A S M A R A V I L L A S D E L I 
MUNDO Y D E L HOMBRE, ya es-1 
tán publicados los dos primeros to-, 
mos pertenecientes a Asia y a Africa.: 
Oceanía, América en publicación-
C 4036 8b—18 i 
la ciudad. 
E n la ceremouia, efectuada en casa 
de la íamilia de la uovia, firmó como 
testigo por esta su nermano político, 
señor Juan Kivas Almagro. 
Y fué el señor Manuel Zamora tes-
tigo por parte del novio. 
.Sean muy felices! 
* * * 
Los esposos Aixala-Roir- 1 
han trasladado, con motivo d» 
encontrarse delicada de salud, su m-
i Rosita, a la c^sa de Calzada 11] 
en el Vedado. 
E l doctor Fresno, el eminente facul-
tativo, asiste* a la encantadora Ro-
sita. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* * * 
Un saludo final. 
E s para el señor Jaime Galcerán, 
persona muy apreciable que desempe 
ña el cargo de secretario de la socie-
dad anónima La Cubana, establecida 
en Regla. 
Son hoy sug días. 
E l cronista se los desea muy fe-
lices. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
UNA 
— L A 
" L A C A S A O U I N T A N A " 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más cnprlche cor 
brillantes, como pendantiffs, barre-
tas, bolsas de oro. ele. 
O B J E T O S D E A R T E PARA R E -
GALOS, V I T R I N A S Y LAMPARAS. 
NUEVO S U R T I D O DE A C E R I N A S 
GALIANO, 76. T E L E F O N O A A 2 t * 
0 1 
D E RAMON Y C A J A L A 
C A L L E D E L S A R D I N E R O . 
M U T U A L I D A D E S C O L A R . 
E n el certamon organizado por lí 
junta central del Centenario a Cer-
vantes, fué premiada con mil peseta-
y 300 ejemplares de la poesía que ob-
tuvo el premio, el notable poeta mon. 
tañés don Ramón Solano. Según he-
mos tenido ocasión de apreciar, se 
trata de un lindísimo y precioso ro-
mance que está inspirado en la vidn 
dei glorioso autor de "Don Quijote de 
la Mamcha" y que basta por sí para 
acreditar, si no estuviera ya, las ex-
cepcionales condiciones que como 
poeta de altos vuelos reúne el distin-
guido escritor santanderino. 
E l señor Solano ha triunfado sir 
necesidad de utilizar la intriga y la 
recomendación como hacen otros, v 
su garantía mayor para obtener la, 
victoria que ha obtenido, estaba er, 
el nombre de las prestigiosas perso-
nalidades dol Jurado, constituido por 
la ilustre escritora doña Blanca de 
los Rios de Lamperez, el sabio cer. 
vantista don Francisco Rodríguez Ma 
rín y los señores Ortega Morejón y 
Pérez Minguez. 
Del triunfo alcanzado por el señor 
Solano, pueden muy justamente estar 
enorgullecidos todos los montañeses. 
. * * * 
L a Compañía de los Ferrocarriles 
del Norte y dei Mediodía, parece que 
se han puesto de acuerdo para decir 
que esa falta de seguridad que se no-
ta en los trenes, es pura invención 
de unos cuantos periodistas descon-
tentos que han dado en la manía de 
desacreditarles por haber ordenado 
que se les retirase éj pase de libre I 
circulación. 
Puede muy bien suceder que haya ¡ 
de todo en la viña del Señor, porque i 
cosas más estupendas estamos viendo j 
todos los dias; pero como estamos 
en la época del año en que más se | 
viaja y la afluencia de viajeros de j 
las Américas irá en aumento hasta I 
pues 
nerse cuando viajen ñor España, los 
Wtores del DIARIO D E L A MA-
R I N A 
* * » 
A las once de la noche del pasado 
29 de Mayo, se inició un incendio en 
la fábrica de la Criptalería Española 
de Arija que tuvo más importancia 
de la que en un principio se creyó. 
E l fuego tuvo su origen en las naves 
de la alfarería según comunicación 
dirigida por la guardia civil al Go-
bernador de la provincia, siendo inú-
tiles los esfuerzos prestados por los 
vecinos y autoridades, que no pudie-
ron evitar que fueran detruidos por 
completo, doce pabellones, donde so-
lo los crisoles que allí había y que 
como es natural se rompieron todos, 
valían más de 75,000 pesetas. 
Gracias que con grandes trahajos, 
pudo evitarse que el fuego destruye-
ra, como lo amenazaba, el último de 
los pabellones, donde se hallaba em-
plazado el molino de moler tierras. 
Este incendio aparte de los perjuicios 
que ocasiona a la Cristalería Españo-
la, viene a agravar en parte el pro-
blema de la crisos del trabajo, habi-
da cuenta de que en la reparación é 
instalación de los crisoles se ha de in-
J vertir mucho tiempo, durainte el cual 
las familias de ios obreras han de 
verse precisadas a buscar trabajo en 
Santander para poder vivir y aimen-
tarse mientras duren las reparacio-
nes. 
Las T)érdida.a totales oue ha origi-
nado el sinistro se calculan en uoa 
200,000 peseta? aproximadamente. 
* * * 
. E n vista del acuerdo tomado por 
las Sociedades fusionadas de obreros 
montañeses, de no facilitar operarlo? 
de ninguna clase al contratista señor 
Sopelana, ínterin este señor no resol-
viese el asunto que tenía pendiente 
con ellos, la Asociación Patronal en 
reunión celebrada aver hízose solida-
ria de l-a conducta de dicho señor, y 
en su vista acordó declarar el "lock-
out" a los operarios que a sus órde-
nes trabajaban. 
Los obreros consiguieron, sin ejer-
cer ningún género de coacciones, ge-
neralizar el paro, estableciendo una 
excepción en favor del contratista 
señor Martínez, que es ©I que tiene 
a su cargo la ampliación de los pabe-
llones en que han de Instalarse las 
blema de la crisis d©] trabajo, habi-
Después de una asamblea acalora-
dísima, las Sociedades de la fusión to 
marón ei acuerdo de presentar a los 
patronos las condiciones de trabajo 
porque han de refrirse durante un 
año, adicionando a las mismas las sl-
Santander para poder vivir v alímen-
trato narcial vence el día 22 del co-
rriente : 
1 Que desaparezca ei término me-
dio del jornal, y que a los obreros que 
hoy ganan 4.25 pesetas se les eleve ei 
saario a 4.50. 
2 Que los aprendices ganen 2.25 
pesetas, y que los que en la actuali-
dad disfruten de un jornal menor de 
3.25. nOrciban en lo sucesivo 3.50; y 
3 Que cadai seis albañiles ocupa-
rán dos aprendices con un jornal de 
2.25 pesetas. 
L a gestación de este conflicto por 
lo que hemos podido apreciar ha de 
s©r larga, y desde luego vaticinamos 
un paro general, si unos y otros se 
mantienen en la actitud de intransi-
p-encia en que en un principio se han 
PAYRET.—En primera tanda se pondrá 
hoy pn escena "Kl Mantrtn Rojo"; en se-
grumla sección. "La Remolino" y "La Real 
Gaua", en tanda doble. 
MARTI.—"El Trust de los Tenorios", 
"La (iatlta Blanca** y "El Príncipe Car-
naval" llenan el programa do hoy. 
COLON".—"Un viaje a Marte" se repre-
sentará en la primera tanda. 
Paira la segunda sección se anuncia el 
estreno de "La Canclfin del Mendigo." 
ALHAMBRA.—"Kl camaríSn que se duer-
me". "La Mosquita Muerta" y "Uno, ocho 
veintiuno" figuran en el cartel. 
XUEVA INGLATKRRA.—A las cuatro J 
media de la tarde, función diurna. Por la 
noche, en primera y tercera tandas, estrene 
de la cinta titulada "Sombras de la Vi-
da". En segunda tanda, estreno de la pe-
lícula "El Misterio del cuarto cerrado." 
PRADO.—Día de moda. En la primera 
sección, "La tragedia del destino", de la 
serle Borrás-Olivan. En la segunda tanda, 
estreno de "La Sefiora de la Mariposa Ne-
gra" y "A la vejez, viruelas." '  l  
FORNOS,—En la primera tanda se exhi-
be "En busca de uu marido para mi mu-
jer", repitiéndose en la tercera. En la se-
gunda tanda, "La Navidad de un vaga-
bundo," 
GALATHEA,—En primera sección, "El 
Justiciero invisible". En la segunda tan-
da, "Heroísmo de amor". 
MONTE CARLO.—Cine predilecto de las 
familias. Estrenos diarlos. 
TEATRO APOLO,—Jesfis del Monte y 
Santos Suárez. Grandes estrenos diarios, 
i-os domingos matlnée. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valer? Pedid 
el clase " A " de MESTRE Y MARTI' 
NICA. Se vende en todas partes. 
apretado aún más los lazos de afecta 
y admiración que me unen a la labo-> 
rlosa capital de la Montaña, patria da 
tantos escritores y artistas preclaros 
y hogar dei más puro e ilustrado pâ , 
triotismo. 
Ruego a V. E . trasmita, en mi nom-
bre, a sus dignos compañeros de Coni 
cejo, la expresión de mi gratitud po? 
U merced recibida y los más fervien-» 
rolocalo. Para bien de todos se de tes votos por la prosperidad de la no 
desear que la reflexión y el buen sen 
tido prevalezcan sobre nwí entendidas 
cuestiones de amor propio. 
* * * 
E l Ayuntamiento de Santander, ha 
tenido la feliz idea de poner el 
nombre del sabio y eminente biólogo 
doctor Cajal a una calle del Sardine-
ro. Para que se vea la modestia y 
sencillez de estos hombres, transcri-
bo a continuación la carta que ha 
dirigido al Ayuntamiento dándole las 
gracias. Dice así: 
"Excmo. Sr. y de toda mi conside-
ración y respeto: Recibí oportuna-
U N P O E T A M O N T A J E S PREMIA-
DO. — L A S E G U R I D A D D E LOS I 
E Q U I P A J E S E N LOS F E R R O C A - \ 
R R I L E S ESPAÑOLES. — E L IN-j 
CENDIO D E LA C R I S T A L E R I A 
ESPAÑOLA D E ARIZA. — ABO- I 
GADOS A UN PARO G E N E R A L , i 
— E L AGUERDO D E L A Y U N T A - | 
MIENTO DANDO E L NOMBRE • 
que se Uegue a la plenitud del verano, I mente el oficio en que ese ¡lustre ca-
le llamarles bildo me transmite el acu i nes creemos en el deber d
la atención y rcomendarles que cuan 
do íes de la humorada por viajar en 
trenes españoles, se abstengan de 
llevar alhajas y valores en los equi-
pajes que van facturados, si no quie-
ren correr el peligro ¿e verlos des-
aparecer al menor descuido que ten. 
gan. 
Para que se vea que no tratamos 
erdo, tan 
honroso y halagador para mí de bau-
tizar con mi nombre la calle número 
5 abierta en terrenos de "La Alfon-
sina" del Sardinero. 
Siempre sentí por Santander y su 
incomparable playa del Sardinero, pre 
dilección y simpatía. Pero tan ex-
pontáneo y generoso homenaje a mis 
modestos méritos científicos, han 
M A N I Q U I E S 
Para el I N T K K I O K vendemos cualquier modelo de MANIQUIES a plazos 
¿Es usted modista? ¿Gusta usted, señora o señorita , de confeccionar su traje a la úl t ima moda, sin necesitar de la 
modista? ¡ N a d a h a y , tan de suma importancia, como los M A N I Q U I E S ! Tenemos MANIQUIES de todas clases: F I -
J O S y de E X T E N S I 0 N , y para hombres y mujeres. L a forma m á s caprichosa la encontrará usted en nuestro especial 
departamento de MANIQUIES. ¿ P r e c i o s ? No los enumeramos, ser ía interminable la lista. 
S e d e r í a B A Z A R I N G L E S , G a l i a n o 7 2 , S a n M i g u e l 4 5 . H a b a n a . 
D O B L A D I L L O D E O J O en cualquier clase de tela, a 10 centavos V A R A . 
I n hermoso OATAIXXiO de Importan da para nstod. se lo enviaremos pratís 1 
M A N I Q U I E S 
ble y hospitalaria ciudad montañesa. 
Reiterándole el testimonio de mis 
sentimientos afectuosos de gratitud 
y consideraciónr,» besa su mano y sa 
pone a sus órdenes 
S. Ramón Cajal". 
Mayo 22 de 1916. 
* * * 
E n la Escuela Nacional de jiiñaa 
que aquí dirige la maestra doña Dolo-
ves Beltrán Alonso, tuvo lugar ayeu 
domingo la reunión preparatoria parai 
establecer la Mutualidad Escolar en,, 
tre las niñas que concurren a las es-< 
cuelas primarias del Centro de esta* 
ciudad. 
E l acto fué verdaderamente solem-» 
ne, tanto por el entusiasmo de que se 
hallaban poseídos los padres de fa-í 
milia, cuarto por el asunto que moti-< 
vó la reunión, y que dió base a quQ 
doña Guillermina de Pablo, inspector 
ra de primera enseñanza, pronuncia-
se una notabilísima conferencia % 
propósito de tan interesantísimo te^ 
ma. 
Pu^de decirse que en este acto, 
quedó de hecho consagrada oficial*-
mente en Santander la "Asociación 
de Mutualidad Escolar de Niños y 
Niñas", que, mediante una pequeña 
cotización semanal, facilita ©1 fo. 
mentó del ahorro, con las operaciones 
Iniciales de un socorro metálico ea 
caso de enfermedad, una suma por 
gastos funerarios, una dote infantil, 
un seguro de vida en caso de falle-
cimiento y una renta vitalicia o pen-
sión de retiro para la vejez. 
De instituciones de esta índole pue-
de esperarse mucho, si el espíritu par 
tidista como en otras se hace presa 
en ellas y logra mixtificarlas desna-
turalizando el fin para que fueron 
creadas. 
E l Corresponsal... 
Santander y Junio de 1916 
C4161 lt .2: 
CUBANO F A L L E C I D O 
E l señor Cónsul de Cuba en Santa 
Cruz de Tenerife, Islas Canarias, ha 
participado a la Secretaría de Estado, 
i el fallecimiento ocurrido el día 15 da 
I Junio de 1915, en dicha capital, del, 
.cubano señor Arturo Esnard, natural 
, de Pedro Betaiícourt, provincia d» 
[Matanzas, de cuarenta y nueve añoa 
de edad, soltero y de oficio tabaque^ 
. ro; agregando dicho funcionario cou< 
1 sular, que el fallecido dejó y han sH 
do ocupados por el Juzgado respectU 
Suscríbase al DIARIO D E L A 
RIÑA MA^ v anuncíese en el DIARIO D B 
L A M A P " " 
P A G I N A S E I S DIARIO DE LA MARINA 
VA OI A? A»U'*« •11<» 
n r m : 
B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o f 
E s t o es asma y con e l la , es imposible j u g a r . M e ahogo, me asfixio, h fes no me deja . 
A S M A T I C O Q U E T O M A 
S A N A H O G 
se cura en breve tiempo, se alivia en cuanto se empieza a tomar. 
Sapahogo, lo mandan los médicos, lo recomiendan 
- los que fueron asmátiops y Sanahogo curó. -
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L o p e v i e n C u b o 
E l nuevo libro de Eva Canel, la in-
fatigable escritora y sagaz observa-
dora, resulta interesantísimo. Puede 
áecirse de él que no tiene desperdi-
cio. 
A reserva de ocuparnos detenida-
mente del que pronto terá popularísi. 
mo libro, publicamos a continuación 
el sumario cuya simple lectura da idea 
do lo que es la obra "Lo que vi en 
Cuba". 
INDTCE 
Introlucción, página. 1. Por qué be 
venido, id. 24. Las primeras visitas, 
id; 29. ¡A Guana.iay! id. 29. Emigra-
ción e inmigración* id. "Q. Nadie pa-
se siir permiso del portero, id. 43. Pi-
nar del Rio, id. 47. San Juan y Martí-
nez, id. 69. La guerra europea y mis 
conferencias, id. 63. Las sociedades 
regionales, id. 76. Auxilio de las mu-
jeres, id. 86. E i Casino Español, id. 
93. Luisa Pérez de Zambrana, id. 104. 
L a prensa, id. 108. Un golpe inespe-
rado, id. .425. Lolita, id. 130. 
SEGUNDA P A R T E 
E l regreso, página 139. L a fuerza 
de uña raza, id. 157. Desde Oriente, 
id. 165. Los lugares sagrados, id. 188. 
E l Gran Místico, id. 203. Autógrafos 
de Martí id 208 a 214. La ciudad de 
(Santiago de Cuba), id. 215. Socieda-
des cubanas (en Guantánamo), id. 
235. A Holguín, id. 241. Holguín y 
Gibara, id. 251. A Puerto Padre, id. 
272. Puerta Padre v Chaparra, id. 
276. A Manzanillo, id. 294. A Baya-
yo. id.307. Al Camagüey. id. 316. A 
Nuevitas, id.330. Ciego de Avila, id. 
337. Sancti Spíritus, id. 345. Santa. 
Cíara. id. 349.' Placetas, id. 359. Re-
medios, id. 368. Los viajantes, id. 
374. Sagua y Encrucijada, id. 378. 
Clenfuegos, id. 384. 
T E R O E R A P A R T E 
Otra vez a Matanzas, página 391. 
A Cárdenas, id. 396. L a muerte de 
un sabio, id. 411. Cartas del Dr. F in -
lay al doctor Delgado, id 422. Habla 
el doctor Delgado, id. 436. Finlay y 
Delgado, id. 440. Los restos de Diaz 
Blanco( id. 442. E l Congreso de 
Wasbhigton, id. 446. Los rebeldes ir. 
landeses, id. 453. Un dolor más, id. 
455. Tocando al fin, id. 457. 
n o P R O B l f -
M A E C O N O M I C O 
Tres son las causas que pueden ori-
ginar el actual estado de miseria de 
este pueblo: la guerra Europea, la 
producción del país y los monopolios. 
Nuestro propósito no es hacer un 
análisis detallado de las tres causas 
para descubrir la verdadera, porque 
esto representaría un trabajo minu-
cioso que no cabo dentro del estre-
cho espacio de un artículo de perió-
dico. Pero sí podemos tocar ligera-
mente el tema y hacer hincapié en 
aquella causa que nos parezca más 
influyente en nuestro desequilibrio 
económico. 
L a guerra europea, sin discusión, 
es la que ha desnivelado nuestro pre-
¿upuesto haciendo subir el precio 
de algunos artículos que importamos: 
pero en cambio ha subido considerable 
mente el precio del azúcar y los aleo, 
boles no se han quedado atrás. Un 
desnivel que con un poco de tacto 
hubiera sido fácil nivelar, porque lo 
! que pagamos con la importación de 
¡ esos artículos nos lo hubiésemos des-
quitado con recargar Ids segundos. 
Bueno es saber que el aumento de re-
caudación que hemos tenido no es so-
lución para ei problema que los ocu-
pa. 
L a producción a no ser la caña y 
en parte el tabaco, está desatendida. 
La segunda está en crisis y la caña 
poco beneficio da al tesoro, pudiendo 
beneficiar más al país. Pero aún su-
poniendo que la caña viniese en au-
xilio nuestro, esto no resolvería da 
plano la cuestión, porque ei proble-
ma económico de una nación no se 
resuelve con que ingresen más o me-
nos pesos en sus arcas. Y de ahí que 
1̂ estado del pueblo no haya mejora-
do; más bien ha empeorado, porque 
hoy el pueblo está pagando los ar-
tículos de consumo más caros quo 
nunca mientras la zafra de azúcar | 
que se exporta ha rendido a sus pro-
pietarios una millonada de pesos. 
Los que reciben tan buen rendi- | 
miento no pueden percibir los lamen-
tos de la carestía, ni les importa que 
el pueblo no coma. Viven con confort 
alejados de nosotros en sus lujosos 
palacios situados en las grandes ave-
nidas como la antigua nobleza roma-
na del Monte Palatino. E l pueblo 
jnjos jr srabado» 
moflerno». ECOXO-
MIA positiva a los 
aa uncían Íes. 
CUBA. M. 
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N m i y t f i c n u l a G O N O R R E A . 
l i l i F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS S E N G I L U DE APLICAR ' 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a k C i a s y Drogtierfaus 
H e p o s i t o r P e l u q u e r í í v L A C E N T R A L , A g u j a r y O b r ^ p í a 
indigente no va a tocar a sus puertas. 
Permanece aquí en la ciudad y lo pa 
sa como puede. ¿Por qué—alguien 
preguntará—re pasa hambre en la 
Habana? Y no faltará quien contes-
te:—Por la guerra europea. 
Ya hemos comprendido esta causa 
cutre las que originan nuestro mal-
estar económico- Pero también diji-
mos que no resolvía el problema de 
cuajo. Luego hay que buscar lá causa 
eD otra parte. ¿Dónde la encontra-
remos? En el trabajo? ¿Dando 
ocupación a los hombres? Sí; pero 
facilitándole los medios para asegu-
rarse una vida independiente y prove-
chosa. ¡Nadie quiere ir a tumbar 
caña! E l obrero cubano no ha nacido 
para ser esclavo del trust. Lo mismo 
que trabajaba en la fábrica y ganaba 
cuanto quería va a sembrar si le dan 
los recursos necesarios. Y sabe que 
en su conuco no va a trabajar para el 
inglés. Como también sp^e que al re-
solver su situación, resuelve la de su 
patria poniendo en producción, con 
sus energias, las riquezas de este 
suelo. 
Pero esto no lo puede hacer solo 
y fija su vista en el gobierno; no 
para implorar una limosna, porque 
no lo necesita, ni para suplicar traba-
jo, porque no cree ya en créditos ilu-
sorios, sino para reclamar su parte 
de trabajo en el fomento de la Repú-
blica antes de que se lo lleven otros. 
Hemos procurado ser concisos en 
el amálisis, cual prometimos al lec-
tor, creyendo haber adivinado sus 
ideas de que ei remedio está en la 
agricultura y de que en^Cuba no se 
practica el dicho de que "el monte es 
para les pájaros", porque su acepta-
ción sería renunciar a las virtudes 
que nos legaron nuestros antepasados 
oue nunca sufrieron. escaceses y na-
daron en la abundancia porque cifra-
ron sus esperanzas en el trabajo so. 
bre la tierra y supieron dar libertad a 
sus esclavos. 
Fernando B E t l E N G U E R 
GRABADOS 
Entrada en la bahía, página 5. Dr. 
Rafael Rodríguez Acosta, id. 8. 
Excmo. Sr. D. Nicolás Rivero, id. 9. 
D. Joaquín N. Aramburu, id 33. In-
migrantes paseando en Tiscornia, id. 
38. Pasco y pabellón de inmigrantes, 
id. 40. Dr.^D. Francisco Menocal, Jefe 
de inmigración, id. 43 Gran paseo de 
Tiscornia, id. 45. Los jardines y la 
huerta de Tiscornia, id. 47. Doña E n -
gracia Hevia, viuda de Heres, id. 52. 
En la escalinata de la finca Valle, id. 
55. D. Ramón Armada Teijeiro, id. 
65. D. Eduardo González Bobes, id. 
72. E l Casino Español, id. 94. D. Nar. 
ciso Macía, Presidente del Casino E s -
pañol, id. 96. D. José M. Villaverde, 
id . . 99. Excmo. Sr. D Jesús M T r i -
llo, id. 101 Luisa Pérez de Zambra-
na, id. 105. D. Juan G. Pumariega, 
id. 117. Consuelo Morillo y Martínez, 
id. llO.lSxcmo. Sr. D. Adolfo Porset, 
id. 141. Ldo D. Adeiardo Novo, id. 
145. D José María Pérez, id. 149. E l 
patriarca de los españoles de Matan-
zas, id. 151. Fernando Lies, id. 153. 
D. Simón de Bilbao, capitán de "Las 
Villas" id. 165. D. Marcos de la Por-
tilla, sobrecargo de "Las Villas", id. 
166. La Santísima,Trinidad, id. 168. 
Baracoa. Bahía y muelle, id. 174. Ba-
racoa, el antiguo fuerte, id. 175. Ba-
racoa. "Las Villas" en-bahía, id. 176. 
Faro de Punta de Maisí, id. 178. E n -
trada de Santiago de Cuba, id. 179. 
E l Morro de Santiago de Cuba, id 180. 
E l árbol de la Paz, id. 182. Directiva 
de la Colonia Española de Santiago 
de Cuba, id. 185. Colonia Española 
de Santiago de Cuba. Un trozo del sa-
lón, id. 186. Secretaría, id. 187. Fer-
nando Canto con uno de sus hijitos, id 
189. Fuerte el "Viso", id. 190. Iglesia 
histórica del Caney, id. 192. Raja Yo-
fa Pórtico, id. 195. Fuerte S Juan, 
id. 197. Monumento que guarda los 
restos, de algunos españoles, id. 200. 
D. Ramón Martínez, id 215. Santiago 
de Cuba. Plaza, de la Catedral, id. 216. 
Puente a la subido del Boniato, id. 
218. Carretera del Puerto, id. 219. 
Una calle típica, id. 221. Otra calle 
de Santiago, id 223. Guantánamo. Edí 
D Í T O T Z A L ^ P É b W S O 
Clrupía en ¡reneral. Eípccialista en vina 
liHnurttn. síflüs y enfcrmerlad^s vené-
reas. Inyecciones del 006 y Naosnívarsán. 
Conpulfas: de 10 a 12 a. m. y do 3 a 8 
p. in.. en Cuba, número 60. altos. 
LAS"MAQUINAS DíT ESCRIBÍR I 
MAS P E R F E C T A S Q U E H A Y E N I 
E L MERCADO: 
T E C I Í A D O T E R N O U T ? L A N I O L l 
en los almacenes de azúcar representa: Economía, Duración é Impermeabilidad 
absoluta.' 
^ Nuestro'tecKado"e8,,usado con éxito en importantes centrales los que garan-
tizan las cualidades, de éste, el mejor techado conocido. 
ENVIAREMOS DIBUJOS PRESUPUESTOS Y CATALOGOS A QUIEN LOS PIDA 
Agentes Generales y Depósito, Sac de R. PLANíO! 
Calzada del Monte 361. Teléfono AJÓ 10 Apartado 2310. 
ficio de la Colonia Española, id. 226. i riones, id. 383. Salón de fiestas, :d. 
Doña Concepción Rodulfo de R i . I 383. Encrucijada. D. Juan Alvarez, id 
vero, id . 227. Directiva de la Coló- j o84 Cienfuegos. Directiva de la Co-
ma Española, id. 229. Jardín de la lonia Española, id. 386. Matanzas, A r . 
Quinta de Salud " L a Benéfica", id. , boles venerables, id. 393. L a roáería 
233. Rio Guasa, id. 234. Directiva de ¡ asturiana, id. 394. ,Histórica dimita 
!a Sociedad "Siglo XX", id. 237. Per- | de Montserrat, id 395. Cárdenas. Pla. 
sonal del periódico " L a Publicidad", i 7.a. de Estrada Palma, id. 396. Cuartel 
id. 239. Ingenio "Confluente", ¿ ( ^ S ^ ^ ¿ 1 * ^OT.^tao ^ i ñ o l ^ 
242. Holguín. La histórica Periquera, I 398- Centvo Griego, id. 399. An 
id. 251. Excmo. Sr. D Eladio García, 
id. 252 Directiva de la Sociedad es-
pañola, id. 254. Arco histórico, id. 255. 
Excmo. Sr. D . Julián García, id. 256. 
D. Saturnino García, id. 258.. E l L i -
ceo, id. 259. Parque Martí, id. 260. 
Dos bellezas holguineras, id. 261. Gi-
bara. Muelle id. 262. Una parte del 
solón de la Colonia Española, id. 263. 
Balneario, id. 265. Puente sobre el 
rio Cacoguin, Id. 266. Patio de ia Co-
lonia Española, id. 267. Edificio del 
Unión Club, id. 268. Sala dei 'Unión 
Club, id 270. Tribuna de la Colonia 
Españolo, id. 271. Puerto Padre id. 
277. D. Hermenegildo García Siñeriz, 
Presidente de la Colonia Española, id. 
281. Salón de la Colonia, id. 282. 
Chaparra. Una calle, id. 286. Hotel, 
id.287. Avenida Menocal, id. 288. 
Riberas del Chaparra, id. 289. Inge-
nio, id. 291. Parte de la maquinaria, 
id. 292. Billetes que circulan, id. 293. 
Manzanillo. Casas Consistorial, id. 
297. Parque de Céspedes, id. 298. Co-
legio S-mto Tomás, id. 300. E l Pal-
mar, id. 30lT Central "Valenciano", 
Id. 304. Ba.yamo. Rio. id. 306. Lagu-
na de Cauto, id. 308. Puente de la ca 
tiguo fuerte español, id 401. Los írnn 
quinos, id. 405. D. Luís Mufflz y seño-
ra id. 406. Dr. Finlay, id. 416. Dr. 
Delgado, id. 429. Excma. Sra. da 
Diaa Blanco, con sus hijos, id. 442. 
Excma. Sra. de Diaz Blanco, con sus 
nietos, id. 445. Excmo. Sr. Dr. Alco-
''orado, Ministro del Brasil, id. 449. 
Excma. Sra. Alicia de Alcoforado, 
id. 451. Sra. Doña América Diaz de 
Aramburo, id. 450. 
L A S C O S E C H A S 
CAÑA 
L a s condioiones del tiempo en la 
semana han sido muy favorables pa-
ra la cañai cuyo aspecto es satisfac-
torio en todas partes excepto en la 
zona de Güira de Melena en doiule 
se perdieron varias siembras; y en las 
que brotaron hay muchas fallas. Se 
1c atiende con ^ s trabajos de cultivo 
n í c e s a r l p s : y se prepararon terrenos 
c- hicieron seimbras de la planta ea 
buenas condiciones. E l ingenio 'Aus 
rreterarid. 309. Parque de la Revolu. i ^a1^'' está ampliando su maquina-
ción, id. 310. Ruinas de San Francis- I ria para poder moler 20 millones de 
co. id 311. Lápida famosa, id. 312. I a'rohas de caña con que cuenta pa,-
Iglesia v capilla de los azulejos, id. I ra la zafra venidera. E n los terrenos 
313. Cuartel, id. 315. Camagiíey.,Una i de esa finca no pueden hacerse siem-
calle, id. 319. Directiva de la Colonia ¡ braa de esa planta por falta de semi-
lla. A l terminar la semana seguían 
moleindo 11 ing-enios, y había e'a-
Tíim Síondard Writer 
- ida infornscT y precios a 
Wm. A. P A R K E R , 
OTÍeiHv 110. Tel A-ITOJ. 
fpartado 1679. H A B A N A 
Española, id. 320. Los tinajones, id. 
322. Iglesia de la Caridad, id. 324. Al 
pie de un mango, id. 327. Antiguo 
fuerte de Jiguaní, id. 329. Nuevitas. 
Plaza, id. 331. Escuela. Museo, id. 333 
OMiísa opuop nznu 'B^Ay ep O S Q ] ^ 
la Tora Optica, id. 338. Directiva de 
la Colonia Española, id. 341. Parque 
Central, id. 342. Antiguo fuerte es-
pañol, id. 343. Sancti Spíritus. Direc-
tiva de la Colonia Española, id. 346. 
E l Acueducto, id. 347. Puente Yaya-
bo. id. 348. Placetas. Parque, Id. 356. 
Preciosa porción del parque, id. 358. 
Caibarién D. Ernesto Mler, Presiden-
te de la Colonia Española, id. 361. Co. 
lonia Española, id. 364. Ferrocarril en 
los seborucales, id. 367. Remedios. 
Directiva de la Colonia Española, id. 
369. Cuadro de la Colonia, id. 371. Ccv-
majuaní, Teatro "Muñiz", id. 373. Par 
que Avenida, id. 374. Sagua. Colonia 
Española, id. 379. Pórtico princiml 
quinta española, id. 380. Pórtico Ma-
nuel Maribona", id.- 381. Salón de se. 
boradas 2 .88Í .779 toneladas de azú 
T A B A C O 
Siguen funcionando Tas escogidas de 
la hoja en las provincias de P inar 
del R ío y Santa Clara , obteniendo 
buen n ú m e r o de tercios de clases bue 
ñ a s . Y a en la zona de Placetas n-̂  
nueda rama alguna en el campo; y t-.n 
la provincia de P i n a r del R í o se han 
empezado ya a preparar terrenos pa-
ra los semilleros y siembras de la 
cosecha venidera. 
F R U T O S M E N O R E S 
Todos los cultivos se bai lan «n 
condiciones satisfactorias y es buena 
su p r o d u c c i ó n en general, resultando 
só lo regular las de m a í z tierno, bo-
niatos, p iñas , y frijoles en la provin-
cia de P inar del Río, por lo que su-
frieron a causa del mal tiempo de la 
semana pasada. L a cosecha de su P? 
va muy bien en todas partes, y 
espera de ella abundante producoi 
la de pinas, p ú i t a n o s y aguacates 

























I N F O R M E S D I V E R S O S 
L o s potreros se hallan ea 
buenas coiulicionos, con abundanti 
pas-tos y aguadas. 
E l estado sanitario del ganado ni 
cuno es generalmente bueno o c m f 
do solamente en J i g u a n í (Orienttl 
a!guno.s casos de carbunclo sinto: 
tice. E n el t é r m i n o de San Antoi 
de los B a ñ o s so han reproducido l)i 
las vacas, habiendo muchos terne 
E n ese t-rmino siguen escasos 
cerdos. 
T a m b i é n escasean las aves de 
rra l y sus productos en Pinar del 
San Antonio de ios B a ñ o s y Pl 
tas . 
T a m b i é n o s c a s e á n las aves de 
rral y sus productos en Pinar 
Río, San Antonio de los Baños 
Placetas . 
E s buena la p r o d u c c i ó n de Mecí 
pero atin e s tá esc?.so el queso 








A precios razonables en "El Paa 
je," Zuheta, 32, entre Tenie* 
Rey y Obrapía. 
L o s C e n t 
QUK NO S E M A I GAS-
TAIS FORMAN L A BA-
S E D E UN CAPITAL. 
L hombre que ahorra tfc* 
siempre algo que lo ahng* 
contra la necesidad, nuen* 
tras que el que no ahorra ti*1 
siempre ante si la amenaza 
la miseria. 
. BANCO ESPAÑOJL J j 
L A I S L A D E CUBA «JJ 
C U E N T A S de AHORRO 
desee U N PESO en adelante J 
paga el T R E S POR CIENTO • 
Interés. 
1AS L I B R E T A S D E .AHO-
RROS S E L I Q U I D A * J 
_ DA DOS M E S E S PLDD 
DO LOS D E P O S I T A N T E S ^ 
C A R E N C U A L Q U I E R TD>* 
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X A V I E R D E MONTEPIN 
L A M U E R T A C N V I D A 
Traducción de J . ZamacuiM, 
De venta en la acreditada iibrerín 
" L A S MODAS D E r A R I S ; 
de José Albela. 
Eelascoaín 32—Teléfono A-J893 
HABANA. 
Precio eh la Habar.a: 40 centavas 
guió ^ diciendo nuestro héroe, acertó 
no sé quién a hablar de una mujer,' 
que, en su oficio de partera, goza de: 
gran reputación en las aldeas próxi- • 
mas, y cuya habilidad casi milagrosa 1 
proclaman los campesinos a porfía; 1 
pero era desconocida en casa de los ¡ 
grandes, porque nunca había tratado 
de introd-acirse cerca de ellos. Los sa- j 
bios galenos se encogieron de hom-
broa desdeñosamente; pero el tiempo 
urgía y el peligro.crecía por momen- ! 
tos. Decidióse acudir a la rústica par i 
tera. como a veces se recure a un re-
medio d© curandero después de haber 
apurado, aunque en '-ano. todos lOd 
recursos de la ciencia. La pobre mu-
se presentó, modestamente, najre. 
ciendo dudar de sí misma, a pesar de | 
su gran experiencia, puos apenas | 
pu^üe dar abasto a la innumerable 
clientela que solicita sus servicios ¡ 
en quince leguas a la redunde. Por , 
último, empezó a prestar a la dama \ 
sus auxilios, desapareciendo sus do- ! 
lores como por encanto; un alivio re- ¡ 
pontino, un bienestar inexplicable su- ¡ 
cedieron a la crisis terrible de que 
había estado a punto de ser víctima y | 
algunas horas después la señora da- | 
ba a luz, casi sin sentirlo, un niño 
hermoso y robusto. He ahí lo que ha : 
hecho la célebre curandesa de quien I 
se ocupaban ayer en la posada. Pero 
Éun hay m á s . . 
X X I I I 
—¡Cómo! —exclamó el coadü, — | 
—¿ hay más aún ? 
—Aguardad y veréis— continuó el ' 
marqués. —Libre de su cuidado la 
dama como acabo de deciros, se apo-
deró de ella una. violenta calentura. 
L a partera aseguró que no había por 
qué temer, y que desde luego se en- ' 
cargaba de todo: mas el marido tu- | 
vo miedo, llamó ñor sogunda vez a 
los doctores, que volvieron de mola 
gana, y empezaron a recetar medi-
camentos. Pero la gravedad, lejos de 
disminuir, aumentó llegando a tal ex- 1 
tremo, que, al segundo día la madre. • 
completamente desahuciada, recibió 
los últimos Sacramentos y sólo pensó | 
en prepararse a bie.n morir. Por for. 
tuna la comadrona no había abando-
rutdo aún el castillo. "Si me io permi-
ten—dijo —probaré un último reme-
dio, y con la ayuda de Dios, no deses-
peio d8 salvar a la enferma.." Na-
die se opuso, como fácilmente com-
prenderéis, a esa tentativa, y a la se-
mana siguiente la señora abandonaba 
el lecho para ir a la capilla del pala-
cio a dar fracias a Dios. Esto os to-
do cuanto sé del asunto que tanto 
preocupa a la ciudad quedando ase-
gurada eternamente con esa cura 
asombrosa la reputación de la pobre 
mujer, que tiene tanta modestia como 
mérito indiscutible. 
E l conde escuchaba a su primo sin 
pestañar y daba inequívocas mues-
tras de entusiasmo. 
—¡Admirable ¡Admirable! —excla-
mó por fin;—¡ah! ¡primo mío¡ ;Qué 
inmenso servicio acabáis d© hacerme! 
—¿ Cómo —preguntó el marqués 
fingiendo una admiración que estaba 
lejos de sentir. 
— A l hablarme de esa excelente 
partera habéis disipado mis temores y 
fijado mis indecisiones. ¡Esa, esa es 
la que necesitamos! ;No quiero que 
venga nadie más! 
E n efecto, ¿cuién sabe si sería 
una elección acertada— respondió el 
joven con tono natu.-al.— A juzgar 
por lo que de ella f':cen, es muy di-
fícil que encontréis una mujer más 
0xperta p>n su oficio. 
— E l dedo de Dio; aparece visible 
en todo esto, y '.engo la íntima con-
vicción de que no es ej acaso el que 
os ha hechc oir esa conversación Tm. 
porta no descuidar ni perder tiempo. 
Quiero ou» vnn.n-a. asa mider sin tar-
i 
danza, pues viviendo por espacio de 
algunas semanas al lado de la con-
desa, estudiará su temperamento y 
, obrará con mayor seguridad Maña-
na mismo saldrá mi mayordomo Lac-
I tancio, en busca suya. Decidme có-
! mo se llama, primo 
—¿Que cómo se llama?— exclamó 
| Saint-Maixent;—pero si no lo sé? 
—Sin embargo, debéis habet oído 
i su nombre. 
— E n efecto, lo he oido muchas ve-
cós; pero se ha borrado de mi memo-
ria. ¿Qué necesidad tenía de saberlo? 
—¿Recordáis a; menos dónde vive? 
L —Tampoco. Sólo sé que habita en 
i una aldea distante dos o tres leguas 
l de Puy. 
—¡Qué fatalidad! ¡Ah, querido 
i maroués! ¡Qué mal hicisteis en no 
acordaros de la cendesa al oír hablar 
1 de esa mujer! 
—Me acordé mucho, por el contra-
j rio; pero, suponiendo que tendríais 
j ya alguien para ese caso, no podía 
! llegar a imaginar que vuestra elec-
: ción recavera en una obscura campe-
sina, sin' más precedentes que su 
destreja y su experiencia. 
— ¿ Y cómo la encontraremos aho-
ra? 
— Eso ós preocupa ? 
• — E n orran manera. ¿Pod-is vos sa-
; cirno-, del apuro? 
—NfitnraTmentc. 
—;.Cómo? 
; —Fin vea d" Cftie vuestro mavordo-
¡ mo I.actancio vaya en busca de ella, 
; yo haré que mi lacayo Lá/aro se en-
I camine a la aldea de Puy. E l interro-
gará a las gentes de la posada; reco-
rrerá, si es preciso, toda la ciudad, 
y vendrá con la partera en cuestión. 
—Acepto, primo mío, agradecién. 
docs lo que no podéis imaginar este 
nuevo favor que me dispensáis. 
En tanto que en el comedor del pa-. 
lacio tenía lugar la conversación que 
dejamos transcrita( el pabellón del 
parque servía de teatro a una escan 
digna de la atención de nuestros lee-
tor€S. 
Sabemos ya que Lázaro había sido 
encargado por el marqués de llevar 
provisiones a Simona Raymond. que 
se encontraba allí como prisionera. 
Decimos "prisionera", no sin motivo, 
pues las dos puertas habían quedado 
herméticamente cerrada y las ven-
tanas estaban provistas de gruesas 
rejas, de modo que Simona se podía 
considerar como en una verdadera 
prisión. ' 
Así lo había decidido el marques, 
pues estaba demasiado interesado en 
servirse de aquela mujer, cuya com-
plicidad no era tan voluntaria que 
permitiese dejarle la posibilidad de 
substraerse con le fujea ^ lfl toTihlo 
misicn que le Iban a encomendar. 
A ê o del medio día, Lázaro, pro-
visto de ur. pan, un pollo, fiambre y 
una botella de vino que ocultó en sus 
anchos bol-sillos, salió del parque, 
y en la seguridad.de no ser espiado, 
se dirigió hacia el pabellón. 
Al hallarse en presencia de su ex-
amante, a quien acusaba con razón 
de haber revelndo al marqués el se-
creto de su verdadero nombre y de su 
retiro en la aldea de Chamblas, se 
apoderó de Simono un acceso de có-
lera. 
Pero como Lázaro era ei único que 
podía ponerla al corriente de una 
porción "de cosas que deseaba saber, 
no creyó conveniente regañar con él. 
Comprendiéndolo así, la joven le 
acogió con una amabie sonrisa. 
—uenos dias. amigo mío—excla-
mó alargándole la mano. 
—'¡Ah, voto al diablo, Simona! 
—respondió Lázaro. —¡Tu amable 
acogida me deja no menos admirado 
que gozoso! ¡A fe mía no lo espe. 
raba! 
—¿ Por qué razón ? 
—Porque, conociendo tus propósi-
tos de honradez, figurábame que me 
tendrías rencor por haber ayudado a 
mi amo, el seño marqués, a conducir-
te aquí. 
—Te engañabas, amigo mío. Cuan-
do se han arrostrado todas las tem-
pestades de la vida, no es suficiente 
la voluntad para romper definitiva-
mente con el pasado. Además, lo con-
fieso ingenuamente, nada hay tan 
monótono como la virtud: en loaseis 
meses que llevo practicándola me he 
aburrido de una manera terrible. 
— Y , sin embargo, sl nosotros no 
hubiéramos acudido en tu ayuda, pro-
seguirías haciendo esa vida ejemplar 
que tanto pai*ecía comnlacerte. 
—¡Qué quieres!.. No ce me pre. 
sentaba oportunidad de cambiarla, y. 
por otra parte, es nreci=o tener en 
cuenta nue mi vida estaba pendiente 
de un hilo; por eso tenia •necesid3'1 rf» 
alejar de mí a toda costa las s^n 
chas. Mi buenar reputación J 
tizaba mi seguridad. Pero hov 
todo ha variado para mí y na ^ sa-r 
en lo sucesivo, puesto que me ^ .. ^ 
bajo su protección el marque5 ^ 
Maixent, que parece poderoso ' ,,. r;. . ^ 
—Rico, no tardará mucho en ^ 
—dijo Lázaro interrumpiendo^ ^ ^ 
mucho. Figúrate, querida W ^ ^ ^ 
vamos a contar ei dinero Porniayor- le ;as 
nes y que yo habré de ser su , p • 
domo, i Voto .1 diablo! ¿que dice ^e 
esto? . c1ierte.5 :-. 
—Digo que tienes mucha su .... 
que .por-mi parte, e^Per0 J 'ro. U . ^ ' 
gunas gctas de ^ lu,via ^ a a - Ei 
amo es generoso, ;, no es ve ' ^ 1 ^ , . 
—Como un príncipe. Desdida. | oro 
quedarás satisfecha. ?e?<|vista"' 
— Y a lo estoy desde a h ^ > : 
más lo estaré cuando «epa lo m^b ^ 
mos de hacer. tratí " « W j 
— Y a comprenderás que ^ f - j * 
una de tus habilidades ;Upri ^ 
—Una criatura que hay W 
mir, ;. no es esto ? 
—¿Hijo de una gran sefiolJ¿t«| 
—Naturalmente. No no-
mos en tantos dibtnos s\ fprc:¿- I 
no tuviera una gran lm; \r , J 
trata de una herencia < ^ l ^ ' ó ^ l ! u 
- Y esa gran sefrra ^ ^ 
—¡Oh! al contrajo. ^ " ' ^ stl^ 
de su vida por conseivar u» ̂  cOJ 
ío. Como nue no m^sa " ^ ^ 3 
de^]« hace nninr-e anos. • ia co" I 
creo que tú lo debes saoer. 
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I m p r e s i o n e s d e l C r o n i s t a 
i^h "AntlUa" wno de los prin-
0 C1U" ctor^'" de la "Liga Social 
de recibir un gran fracaso por 
formaliaad de algunos de 
¿ p a l e s factores ele 
acaba 
o s e c h a de m 
is partes, y 
nte producá» 
y aguacates 
i n c i a de Mata 
la faUa f p 
H , j U c & g o último el "Antilla" de 
. A l e b r a r un doble juego c o n o c í 
P Griego" y "A. Dependientes " y 
, viora oportuna cuando el Um 
a.13.. dió la voz de "play ball," solo 
^parecieron en el terreno "ocho 
£0 T n r p s antillanos, por lo que ol 
.:u£raaores anw___^ "fortidfied" a fa-
I f r o fué declarado 4 foitu 
He' "A. Dependientes. 
y0L' respecto al segundo juego o 
. con el "Gallego" paso lo mismo 
l lo que el Umpire volvió a decla. 
P'J "fortidfied" el juego a favor de 
^ r c o S c t a de los jugadores an-
tillanos que faltaron a su deber sin 
iustificada fué muy censurada, 
^tenemos entendido que la "Liga" 
L impondrá un fuerte covrectivo, y 
S c S r á que el dub "AntiUa" vueU 
P adquirir su normahdad. 
^Aunque llegue el caso de que el 
"Anti l a " Por c a u s a s a j e n a s a s u n o -
luntad tenga que separarse del Canv 
Z n a t o . no por esto, este perderá su 
,^pré* pues entonces los j u e g o s del 
«r S l l e g o " v "A- Dependientes" se. 
m u y b i e n p u e s t o s u n o m b r e e n e l 
p a s a d o p r e m i o de v e r a n o y e n .*a 
p r o v i n c i a y a no t e n í a n c o n t r a r i o s . 
L a e s p e r a c o n s i s t e e n l a t e r m i n a c i ó n 
de l c h a m p i o n a t o s o c i a l p o r c a r e c e r 
de l o s p l a y e r s J o s é M . F e r n á n d e z y 
R a m i r o R a m í r e z , q u e se e n c u e n t r a n 
a c t u a l m e n t e j u g a n d o c o n los " H a -
v a n a C u b a n s " , e N e w Y o r k Oi ty . 
S e g r ú n p u b l i c a " L a N o c h e " de a y e r 
e n u n t e l e g r a m a de P o r t s m o u t h , e l 
" m a n a g e r ' - d e l l c l u b l o c a l t r a t a do 
c o n s e g u i r los s e r v i c i o s d e l m a g n í f i -
co p l a y e r T o m á s R o m a ñ a c h , q u e e n 
¿a a c t u a l i d a d se h a l l a on el t e a m 
L o n g B r a n c h . 
M a n d o C u e t o , l a t e r c e r a b a s e d e l 
c l u b P o r t s m o u t h , h a s ido e l p r i m e -
ro en h a c e r d e s u p a r t e q u e T o m á s 
a b a n d o n e a q u e l c l u b y v a y a a h a c e r -
le c o m p a ñ í a , p e r o p a r e c e se h a c e i m -
p o s i b l e e s t a n e g o c i a c i ó n p o r c u e s t i o -
n e s m o n e t a r i a s , l a s c u a l e s no s-í 
c r e e n m e j o r e s a l a q u e v i e n e d i s -
f r u t a n d o en e l L o n g B r a n c h e l n o -
t a b l e t o r p e d e r o " i t a l i a n o " 
Anuncio 
ji'aún más reñidos. 
es 
j i esta . 
ve la " L i g a . 
Siguen los j u e g o s d e l C a m p e o n a t o 
L V e r a n o ©n a l z a . 
Ayer, j u g a r o n los c l u b ? " R e n a u l t " 
" E de R e g l a " , r e s u l t a n d o é s t e v e n 
ceder por t r e s c a r r e r a s de v e n t a j a s . 
Los "ch icos" r e g l a n o s le d i o r o n 
jnuy duro a l a pe lo ta , y de a h í el 
perqué de s u t r i u n f o . 
Los " u t o m ó v i l e s " p o r m i s q u e 
abrieron todo el c o n t r o l no p u d i e r o n 
ganar, q u e d a r o n m u y a t r á s de i'os 
reglanos. 
E l p ú b l i c o c o m p l a c i d í s i m o a p l a u -
dió a r a b i a r . 
Para los j u e g o s s u c e s i v o s y p a r a 
dar m á s i n t e r é s a l P r e m i o ^ los c l u b s 
tendrán l i s ta a b i e r t a p a r a a d m i t i r j u 
gadores. 
Con estas m e d i d a s se a c a b a r á n l a s 
« c l a m a c i o n e s de P e p i l l i t o . 
E l p r ó x i m o j u e g o se b a t i r á s Ids 
r"Piratas" c o n l o s d e l a u t o m ó v i l , 
rá u n g r a n d e s a f í o . 
V E R S O S 
alian ea 
c o n abundanti 
de l ganado n | 
bueno ocurn 
a n í (Oriente] 
ni n c í o slntoa 
l e S a n Antoí 
eproducido 
l u c h o s ternei 
u e n escasos l 
las aves de 
n P i n a r cel 1 
B a ñ o s y Plí 
as a v e s de 
e n Pinar 
3 los Baños] 
e c l ó n de'lecli 
e l queso 
J E N A S 
> e n " E l N 
m t r e Tero 
En el juego efectuado aver en "De ¡ 
la Salle Park" entre el "Nine Stars" j 
y el "Prado" salió vencido el prime- i 
Pero no adelantemos los sucesos y I ro con anotación de 9 x 3. 
peremos a la junta que se celebra- Nos hizo muy buena imnresión la 
i esta noche para ver lo que rcsuül- nueva novena "Stars," debiendo su 
derrota a un pequeño parpadeo de su 
pitcher Fernández, que él mismo se 
puso la grúa, sustituyéndole Guz. 
mán que amarró corto. 
E l próximo domingo es seguro que 
los "Nlne Stars" jueguen con el 
DIARIO D E L A MARINA, compues-
to por buenos players, enti'o ellos 
Taño, Rebozo y Freiré-
L a anotación por entradas es la si-
guiente : 
C. H. E . 
"Nine Stars". . . 010 002—3 4 3 
"Prado" 023 040—9 10 1 
Baterías: Fernández, Guzmán, Y. 
Andía, por el "Stars;" Del Rio y 
Viada por el "Prado." 
Una felicitación para un simpático 
e inteligente joverxito, mi amigo Ju-
lio Blanco, sobrino del señor Euge. 
nio Jiménez, arrendatario de los te-
rrenos de Almendares Park. 
E l joven Julio, que es un estudio-
so alumno de la Escuela de Naútica 
acaba de obtener la honrosa nota de 
Sobresaliente, en los exámenes veri-
ficados últimamente en dicha Es -
cuela. 
Reciba Julito Blanco, nuestra más 
sincera felicitación. 
R a m ó n S . M E N D O Z A . 
E.' C'-V\) " V i a j e r a " de G i r a n a b a c D . i 
iparecer^ m u y en b r e v e en l a os-
e«ia basebo lera , a s í n o s lo c o m u n i -
ca su ant iguo m a n a g e r el j o v e n C e -
lestino A l v a r c j , este c l u b q u e se p r e -
sínta r e f o r m a d o a l a l u c h a . D e j ó 
¡ T e P r o h i b o P l a n c h a r ! 
Estás arrugando la pechera. Tu enfermedad te hace olvidar el oficio, te descuidas y no 
haces lustre en los p u ñ o s . C ú r a t e y serás el planchador de fama, que siempre fuiste. 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D E P O S I T A R I O S : S A R R A . J O H N S O N . 
T A Q U E C H E L . G O N Z A L E Z . MAJO C O L O M E R . 
P R O P I E T A R I A : M O N U M E N T C H E M I C A L C O . . 
13 F I S H S T R E E T H I L L . M O N U M E N T S Q U A R E , L O N D R E S . 
20 cajas carn< 
Umpircs: Gutiérrez, González y 
Guilló. 
Tiempo: 2 horas-
Observaciones: out por reglas: Y . 
Gutiérrez. 
7 bateó en el noveno por Martínez, 
xx bateó en el noveno, por Lope?. 
SEGUNDO J U E G O 
U N V E R S I D A D 
V. C. H. O. A. E . 
Más, rf 4 0 
S. Solar, 2b. . . 5 1 
Campos, ss. . . . 5 0 
R. García, cf. . 4 0 
Junco, lf. . . . 8 0 
Dobal, c 3 0 
D. Blanco, 3b. . . 4 1 
Ituarte, Ib. . . . 3 0 
Sllverio, p. . . . 3 1 
Sabí, lf 1 0 
Calcnge 1 0 
Totales. . . . 36 3 
N o h u b o n a d a 
.DIARIO DE LA MARINA" Y "E. 
PE PI.AMT,' SI SPKNDIDO POR 
LLUVIA EN EL CUARTO ACTO. 
i t a v o 
C A I G A S -
• L A BA-
iAPITAL. 
ahorra t i* 






n adelante 2 
CIENTO • 
5 DE AHO-1 
SS PUDIE> 
ANTES J ^ ' 
JIER T I E * 
£ l pasado d o m i n g o j u g a r o n e n los 
irenus úA " B l a n c j u i z a r ' ^ e n e l L u -
fló, el sexto j u e g o de i'a S e r e i P l a n -
i D I A R I O D E L A M A R I N A , a n t e 
nta n u t r i d a c o n c u r r e n c i a , e n t r e ios 
Sue se c o n t a b a n v a r i a s m u c h a c h a s , 
i í impat izadoras de los " p l a n t e i s t a s " , 
Me le d a b a n l u c i d e z a d i c h o j u e g o ; 
|ue tuvo que s u s p e n d e r s e p o r q u e 3tí 
presentó M a d a m e l a L l u v i a a i n t e -
itumpir e¡ E m p e r a d o r de los d e p o r -
¡es, que e s t a b a e n su a p o g e o . 
Los p l a y e r a de l D I A R I O se p r e s e n -
taron muy a g r o s i v o s , e n l a p r i m e r a 
tttrada de l a m a n e r a s i g u i e n t e : 
¡ Kúñez r e c i b e u n bole to , E s t r a d a , 
|el p i toher—al t r a t a r de s o r p r e n d e r 
1 Núñez en ,'a i n i c i a l — c o m e t e u n l a -
•ooratorio, que lo p e r m i t e a n o t a r ) ; 
« base. N a r d o s a c r i d e s e g u n d a a 
B D e r a ; E s t r a d a p a s a a s e g u n d a : 
jpúllalunga, que se p r e s e n t ó d i s f r a -
Pdo, d i s p a r ó u n tubey a l c e n t e r , a n o 
."Ddo E s t r a d a ; G o d u r i n , f ly a l c e n -
K Rebozo, i n d i s c u t i b l e a ! r i g h t . 
•bta V i l i a l o n g a ; S a n P e . i r o l a b a s e 
^Pez da un f u e r t e r o l l i n g a t e r c e -
1 fiue é s t a a c e p t a y t i r a a p r i m e r a , 
•frminando l a e n t r a d a . T o t a : d o s h i t s 
irt-8 c a r r e r a s . 
En esta m i s m a e n t r a d a l a s " p l a n -
e tas" l l e n a r o n l a s l u n e t a s c o n one 
• > t o c á n d o l e e l t u r n o a l bat a l i s 




q u i e n a b a n i c ó l a b r i -
sifeuló el g i g a n t e D o m í n g u e z , 
se a t r a c ó de c a t i b í a . 
1 esta e n t r a d a d e m o s t r ó e l c o n -
trae le a c o m p a ñ a b a , e i d i m i n u t o 
^ l u e c é n s 
ei .. S r>ei'fumistas" c o m e n z a r o n c o n 
P ga l egu^ . j" K i a ñ o e n el box, que 
• l'Vi^ror. que s a c a r del p i t c h e r , 
^ « p l o s i ó n . " M a r i n i s t a " ¡ E l p e b r á 
{„ °' d e s c o n s o l a d o se q u e d ó , 
^ d o lo q u i t a r o n d©l b o x ! 
ej,'11 ,el ^ g u n d o i n n i n g , e n t r ó p l t -
tt i ' lo ei z u r d o P P é r e z , q u e na p o r -
uy oien. m e t i e n d o el g r a n "es-
i, ' en el c u a r t o I n n i n g c o n l a s b a -
^ u p a d a s , y ORe out( c s t r u c a n d n 
aos O t e a d o r e s r e s t a n t e s . 
osta las 
(Utaciám 
pero hoy a 
ni y nádate^ 
que me 
narqués de 
oderoso y n 
nucho en 
mpiéndola 
'er0 Pn ma^; 
¿qué dices ser 
o s C u b a n S t a r s 
JJJnt L o u i s , J u l i o 23 




^ Saiat Louis 
Los 





e s t a t a r d e , 
Giants y Cuban 
t ^ 0 3 d e m o s t r a j o n s e r bue -
s e,!?!11, castl&ando f u e r t e m e n -
er local! ^ Gatewood. pl 
^ e ? ^ C'f!!Uvo m u y e fec t ivo c o n 
ado ^íf668 y a d m i r a b l e m e n t e 




P o r su 
lco P e d í a que a c t u a r a J u a n 
d lo c u a l najrer A no pudo acceder 
- ^ 10S ^ C u b a n S t a r s , en 
!ltcb,,ado .!Í os m a t c h e s que hn 
- a<Jui se lo , f n 0 T n e n o z u r d o " , c.v 
" (̂Jor llama a tan e x c e l e n t e 
P o r entradas h i t s 
L i g a S o c i a l d e 
A m a t e u r s 
S e c i t a p o r este m e d i o a ios s e ñ o r e s 
de l a " M e s a " y D e l e g a d o s de l a 
" L i g a S o c i a l " de A m a t e u r s , p a r a l a 
j u n t a e x t r a o r d i n a r i a que se c e l e b r a -
r á n e s t a n o c h e a l a s o c h o , en e l l o -
c a l de c o s t u m b r e . 
S e r u e g a l a m á s p u n t u a l a s i s t e n -
c i a . 
£ 1 L o n g B r a n c h 
L o n g B r a n c h , J u l i o 24. 
A y e r j u g ó e l c l u b L o n g B r a n c h 
C u b a n s , u n d o b l e h e a d e r c o n /os 
t e a m s J e f f e s o n V S u b w a y G i a n t s , c o n 
los s i g u i e n t e s r e s u l t a d o s : 
P r i m e r j u e g o : 
C H . E . 
PROGRESO 
V. C. H. O. A 
9 24 10 2 
F . 
Iríbarren. lf. . . 
R González, 3b. . 
F . Fernández, cf. 
E . Morín. c. . . 
E . Pedroso, rf. . 
De Juan, ss. . . 
Ramos, Ib. . . . 
V. Bérriz, 2b. . . 
Estrada, p. . . . 
Totales. . . , 
J ' f e r s o n 
C u b a n s 
100 200 0 0 0 — 3 
102 004 OOx—7 
B a l l e s t e r o s - J o h n s o n f u é l a b a t e r í i 
c r i o l l a . 
S e g u n d o j u e g o : 
C . H . E . 
C u b a n s . 
S. G i a n s 
120 041 1 0 0 — 9 12 
000 00-0 0 1 2 — 3 6 
P a r e r a - J o h n s o n , 
f a n t e . 
l a b a t e r í a crfua-
. 27 4 5 27 20 6 
Anotación por entrada: 
Universidad. . . 120 000 000—3 
Progreso. . . . . 031 000 OOx—4 
SUMARIO: 
Three base hits: S. Solar. 
Two base hits: Morán. 
Stolen bases: Más; E- Morán 2; F . 
Pedroso 2; De Juan; V. Bérriz y Ra-
mos. 1 
Sacrifico hits: Más; Dcbal; Ituarte; 
V. Bérriz. 
Sacrifice files: Ramos. 
Doublc plays: Iribarr^n a V. Bé-
rriz. 
Struck outs: ñor Estrada 1; por 
Süverio; Junco 3-
Bases por bolas: por Estrada 5: 
por Silvorio 3; Junco 1. 
Umpires: E . Gutiérrez y O. Gon-
zález. 
Tiempo: 1 hora 32 minutos. 
Scorer: H. Fránquiz. 
Observaciones: Caonge bateó por 
Ituarte en el 9o. . , 
T o m á s C a l v o y R o m a ñ a c h , s e d i s -
t i n g u i e r o n s o b r e m a n e r a e n este d o u -
ble h e a d e r . 
L o s A m a t e u r s N a -
c i o n a l e s 
He aquí los "Scores" oficiales de 
los juegos celebrados el domingo por 
la tarde en "Almendares Park" 
opción del Campeonato de Amateurs 
de la Liga Nacional. 
P R I M E R J U E G O 
V. T. g-
V. C. H. O. A. E 
C e r t a s d e 
C i u d a d a n í a s 
N o t a s d e C a b a n a s 
O B I T O 
A los 58 a ñ o s de e d a d d e j ó de e x i s -
t i r e n este pueb lo e l h o n r a d o y 
e j e m p l a r c i u d a d a n o s e ñ o r T o m á s 
A b r e u , s u m u e r t e h a s ido • s e n t i d í s i -
m a c iada l a g r u n e s t i m a c i ó n q u e se 
le t e n í a y p o r h a b e r l e s o r p r e n d i d o 
é s t a de u n a m a n a r a c a s i t r á g i c a . 
( S u m u e r t e f u é d i a g n o s t i c a d a de 
A n j i n a de P e c h o ) r e p e n t i n a m e n t e , 
a t a c ó l e e l t e r r i b l e m a l e n u n r e s t a n 
r a n t de es te pueb lo y so lo d i ó t i e m -
po p a r a t o m a r l a s p r i m e r a s m e d i c i -
n a s y c o n d u o i r i o a s u c a s a q u e e s t á 
s i t u a d a a u n a l e g u a de e s t a l o c a l i -
d a d ; .en el e x p r e s a d o t r a y e c t o e x p i -
r ó e n l o s b r a z o s de su s e ñ o r h i j o 
p o l í t i c o s e ñ o r G r e g o r i o H e r n á n d e z . 
A l c a l d e de este pueblo , d e j a e l fi-
n a d o u n a r . u m e r o s a f a m i l i a c o n t á n -
dose e n t r e e s t a ocho h i j o s a q u i e n o s 
e n v í o p o r este m e d i o m i m á s s e n t i -
d a c o n d o l e n c i a . S u sepe l io , f u é e x o o -
n e n t e m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o , d a d a 
l a g r a n c o n c u r r e n c i a de a c o m p a ñ a n -
tes que a s i s t i e r o n a : c o r t e j o ; r e p r e -
s e n t a c i o n e s do todo e l t é r m i n o , n ú -
m e r o s o p u e b l o , a u t o r i d a d e s y c o m e r -
c i o ; n u m e r o s a s c o r o n a s f u e r o n d e d i -
c a d a s p o r s u s f a m i l i a r e s y su c u e r p o 
f u é s e p u l t a d o en u n a b ó v e d a c o n s -
t r u i d a e n e l m i s m o d í a . C o u s e n t i d a s 
f r a s e s f u é desped ido el a c o m p a ñ a -
m i e n t o , h a b i e n d o s ido d e s i g n a d o p a -
r a es te ú l t i m o h o m e n a j e el r e s p e t a -
b le y q u e r i d o d o c t o r e n F a r m a c i a , s e -
ñ o r J o s é G e r v a i z . D e s c a n s e e n p a z 
e! q u e en v i d a fui u n h o n r a d o c i u -
d a d a n o , u n b u e n esposo y u n c a r i ñ o -
so p a d r e . 
Se avisa a los señores José Agustín 
Torrens, (San Feüú de Guixols, Ge-
rona); José Pereiro y Ramón, (Se. 
drés, Coruña); Manuel Fernández 
Fernández, (Avilés, Oviedo); Juan 
Pairot y Martí, (San Feliú de Gui 
P L A G A D E M O O S Q O T O S 
E x t r a o r d i n a r i a m e n t e n u m e r o s a es 
l a p l a g a este a ñ o en C a b a n a s y s u 
t é r m i n o , j a m á s se h a v i s t o I g u a l s e -
g ú n e l d e c i r de a n t i g u o s v e c i n o s ; 
p o r l a s t a r d e s t a l p a r e c e n q u e s e 
c e l e b r a n v e r b e n a s , p u e s /as n u m e -
r o s a s f o g a t a s que se h a c e n p a r a e s -
p a n t a r los m o s q u i t o s a s í lo i n d i c a n 
y g r a c i a s a este m e d i o a l g o p e l i g r o -
so p e r o s e n c i l l í s i m o se l o g r a c a l m a r 
l a a v a l a n c h a de tanto a v i c h u c h o q u e 
d e s e s p e r a n a l m á s a p a c i b l e de l o s 
c i n d a d a n o s ; l a s i n f e l i c e s c r i a í u r i t a s 
s o n l a s q u e m ñ s s u f r e n p u e s é s t a s 
s:. n o t i e n e u n f a m K ' i a r n p e r s o n a 
que l a s c u i d e son v í c t i m a s de l a 
p l a g a ; p o r es ta r a z ó n todo el q u e 
t i e n e n i ñ o s no debe de d e s a t e n d e r -
josi u n m o m e n t o en es tos d í a s l a s 
p o b r e s c r a l t u r i t a s no s a b e n d e f e n -
d e r s e y s u f r e n h o r r i b l e m e n t e c o n 
l a s p i c a d a s de d i c h o s insec tos , l a d e -
s e s p e r a c i ó n y m a l h u m o r en loa n i -
ñ o s en l o c a l i d a d e s c o m o cuta e n 
m u c h o s c a s o s obedece a, l a p l a g a . 
E l C o r r e s p o n s a l 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
3D tcK'.n-: cantidades, al tipo mAs hajo ño 
xols); Benjamín Santos ^ t* to . ' (Vó-1 PÍ!^0<,^.t<^1 ^ r w , í t ' í y re8erv"- 0 0 -
\eda. Orence); William Bulzing y 3bBa*5a mVcum/f. marqckz. CuhA 
Nehdson, (Stade, Alemania); Anto-l 
3- Casuso, 2a. 
J . López, c. . 
B. Suárez, lf. . 
B. Obregón, cf. 
G. Villalba, l a . 
J . Casuso, ss. . 
C. Aguilera. . 
G. Pórtela, p. . 
Martínez, 3a. . 
Deimonte, x. . 
Goizueta, xx. . 
j nio Samper y Quevedo, (Islas Cana 
3 0 0 0 4 0 j rías); Manuel Blanco Goicochea. Brie-
0|ves. Oviedo); Salustiano González y 
0 Fernández, (Chabaga, Lugo); Fran 
Komagosa y C e : 30 sucos jud ias . 
A. Revesado y C o . : 10 cajas auis. 
A. P . : 20 pipas vino. 
P . U u d r í g u o z M o r e r a : 15 í d e m , 20)t, 25 
borda lesas Ídem. 
Lftpcz y Campel lo : 3 bocoyes, 50 barri les 
Idem. 
J . G . C . : 25 cajas Jubón. 
Domencch y A r t a u : 2 bocoyes, 15 b a r r i -
les, 10 cajas í d e m . 
11. T o r r c K r o s a : 4S5 cajas fideos, 20 Idem 
pan de gluten. 
CnrboiU'll L>almau y C o . : 204 cajas v i -
no, 50]4 vino. 
G . M. Veles U n o . : 10 pipas vino. 
P é r e z H u o . : 20 idem Idem. 
J . Kogo: l ' i idem ideiii. 
A. l i a m o s : 2.j|4 vino. 
M. Muid/ , : 404 Idem. 
T a n l e r Bántohes y C o . : 100 Idem idem. 
C. I ' . : 20 pipas Idem. 
E . l í . M a r g a r i t : 45 cajas ajos. 
I I . L a l u e z a : 10 ca jas sobreasada 2 idem 
salchichas, 4 Idem quesos, ;t jau las ajos, 
2 c i scos sardinas , 1 c j a bots, 1 idem l ia- | 
ves. 
Suero y C o . : 35 j a l a s ajos. 
M I S C E L A N E A :— 
.1. Alvrez U i t i s : 1000 cajas azulejos. 
Poch y I lucabado ( C á r d c u a s j 11 bulos 
f erre ter ía . 
Sobrinos de A r r i b a : 7 cajas c á ñ a m o . 
M. V i a r : 40 bultos Idem. 
Capcstany y C a r a y : 5 cajas idem. 
G a r l a Garc ía y C o . : 31 idem Idem. 
Gaubeca y G ó m e z : 8 bultos Idem. 
.T. L lambez A . : ü barri les pintura. 
R . l ' lan io l : 8 cajas clavos. 
Anselmo L ó p e z : 1(5 planos. 
Pona y C a . : 250 huacales losetas, 3.4S8 
idem azulejos. 
J . P i l i : fardos tapones, 15 sacos a lu -
bias, (í ja ldas galones. 
F . K e r n á n d e z S o l í a : 2 cajas camisetas. 
E . S a r r á : 100 cajas aguas minerales. 
T o r r e G u t i é r r e z y C o . : ( H a t a b a u ó ) : 63 
fardos c á ñ a m o . 
Moretn y A r r u z a : 7G bultos idem. 
Miejetn'élle y C o . : 51 fardos idem. 
l i e r m ú d e z y l levuelta ( C á r d e n a s } : - 5 
cajas idem. 
J . F e r n á n d e z ay C o . : 23 bultos idem. 
Cas'telelro y Vlzoso : 20 idem idem. 
Q u i ñ o n e s y M a r t í n e z : 20 idem idem. 
Gorost iza . B a r a ñ a n o y C o . : 00 d. id . 
M n iiia y C o . : 131 idem Idem. 
Qarüy l i n o . : 70 í d e m idem. 
J , Agui lera y C o . : 110 idem idem. 
Puente Presa y C o . : 5 cajas idem. 
l í o b a r y Sobrino: 1 cuja toallas, 1 idem 
tapetes, 
Grebvatte B r o s : 1 ca ja gui tarras , 2 id. 
juguetes. 
<i. C a ñ i z o G ó m e z : 3 cajas loza. 
V . M i r a n d a : 2 idem vidrio, 1 idem ce-
pillos. 
M a r t í n e z y C o . : 11 barr i tas , 1 c a j a vi-
drio, 1 í d e m tlguras. 
Dussau y C o . : 34 fardos botellas. 
K . L ó p e z y C o . : 1 caja gorras . 
T . U.inorrt: 4Ü fardos yute. 
.1. T o r r e s : 12 cajas c á p s u l a s . 
B N C A K O O S : — 
B. Morctt l : 1 bulto droas. 
M. G u a s c h : 1 caja moldes. 
L . de C a s t r o : 1 bulto, no dice conte-
nido. 
A. A g r á m e n t e : 1 bulto impresos de m ú -
sica. 
D E V A L E N C I A 
.T. A r b e l a : 1 ca ja l ibros, 
q'nbouda y U o d r í g u e z : 2870 cajas azu-
lejos. 
S. Ibáfiez o H i j o s : 14 cajas gui tarras . 
L ó p e z Campello y Co. 12 pipas vino. 
Lopo Alvurcz y C o . : 25 Ídem idem. 
Truebfl y C o . : 25 Idem í d e m . 
M. G ó m e z y C o . : in Idem idem. 
.T. G ó m e z Dopico! 26 Idem idem. 
P é r e z H u o . : 25 idem idem. 
Cerru Alvares y C o . : 10 idem idett». 
P. U o d r í g u p z M o r e r a : 25 Idem idem. 
Herniosa y Arche: 10 Idem idem. 
O o n t á l e s Masset y Co. (Cienfuegos) •. 
10 idem Idem. 
.T. A lvarez : 10 idem idem. 
C. Arnaldson y C o . : 282 cajas ajos. 
Miró l í o v i r a y C o . : 50 Idem idem. 
Sucesores de P. M. Costas : 50 Idem idem 
Llovera y C o . : 50 Idem Idem. 
Wicfcea y C o . : 25 cajas Idem. 
G a l b á n v ("o.: 100 idem Idem. 
E . R . M a r p a r l t : 100 idem Idem. 
F e r n á n d M T r a p g a y C o . : 50 idem id. 
i jas idem. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA 
« Í N A y anuncíese en ei DIARIO Dli ' 
LA MARINA 
M A N I F I E S T O S 
M A M F I K S T ü l.'tO. Va por 
0 cisco Ferrer Comas, Cuba); Manuel 
0 Jiménez y Saladrigas, (Sevilla) En-
t rique López Perea y" García. (Santa 
i j Cruz de Tenerife, Canarias)) Roque 
01 Gómez y González. (Orense. Espa-
^ I ñ a V Eugenio González. (Soler, Lu- i mi nok'wav, c a p i t á n Olairn' proce 
Oigo); Juan Antonio Fernández y A l - i • ; ' ; J ' i l í u l e l í i a ' « - o ^ i g n a d o a Munaon 
0| var'^z (Abeledo. Orence, España); Ma 
—; nuel González Suárez, (Carrefio. Ovle 
2 L í n V FulErencio García v Marrero,! 
/a e P o d r í a O - Francisco Solís I M A N I F I E S T O 140. - E e r r y boat 




y C o . : 5.783 toneladas 
Totales. . . . 25 0 2 23 9 
A T L E T I C O 
V. C. H. C. A. E . 1 ^ pezón. (ViUavicioRa, Oviedo. Esna-j Pheían, "procedente de Key'1:West, 
Clark, lf. . . 
Párraga, cf. . 
Lará, rf . . . . 
R. Gutiérrez, c. 
Lomas, Ib . . 
Herrciz, ss. . 
Ríos, 2a. . . . 
Gutiérrez, 3b. . 
Dibut, p. . . 
Totales, 
i fia*! Roe-elio de la Puerta y del Rio, nado a R. L . B r a n n e r n na,» n u g c u u ue i * r m J L \ . xjít,a I N. Q u i r o g a : 400 cujas huevos. 
I (Cazorla, Provincia de Jaén); H r p o -
5 lito Miguel y Díaz. (Uña. León. Es 
ame-
c a p i t á n 
cousig-
0 Manuel Vázquez del Campo, 
Manuel 
; r e í 5 
-olosal; jj( 
. pe CÔP { 
Parl'3 J3 «11 "rlao%% a en 0 •-, 
aber: ^ <* 





R o d r í -
^ 2 101 0 1 0 — 6 12 
091 000 0 0 0 — 1 » 
Medroso y V 
- ^ ^ M K e n n a r d 
, paña); 
í (Calabor. Zamora. España); 
Si Vera v Pineda. (Silos, Santa ^ruz de 
X! Tenerife. Car.arlas): Francisco Ceba, 
n i lio y Mujica. (Las Palmas. Gran Ca-
lí inar ía) ; Pascual Aramendía Artuche. 
1 (Cuba); Manuel Ramos y Fernandez. 
T i " » " f t Í 7 11 "ü (Lugo. España); Rogelio Engenio de 
31 3 8 27 11 O j l J ^ g J ' P . o r l r í - u P z . (Ferrol Coru-
n' , n , r u , i ^ W o s é María López y Fernández. 
A. A r m a n d : 500 idem Idem. 
Armour y Co . : 400 idem idem. 238.910 I 
kilos a bono a granel. 
K. Pesaut y C o . : SO planchas para tan- 1 
«jÛ S. 
Central San Vicente: 53 piezas, 1 uhcaal 
9 cajas , 2abarri les , 2 atados maquinarla ' 
I) . A. C a l d o s : 3 locomotoras, 3 bultos 
accesorios idem. 
G. Petr icc ione: 4 a u t o m ó v i l e s , 8 bultos 
HCeesoilM Idem. 
Banco Nacional ; ó":? piezas madera 
('i'.bun A m e r i c i n Lumbcr y Comnanv • 
9.S4S idem idem. 1 J ' 
M A N I F I E S T O 141. 
b a r r í a (Santa Mana de Burfiros. L U - j I>ro(edente de Barcelona y estala, c o n - I 
Pontevedra1»: José Vázquez^ i, capitán LarraakbaL Vapor é s p a í o l 
Anotación por entrada 
V. T . C . . . . 000 000 000—0 
C. A. C 020 000 lOx—3 
SUMARIO: i ^ ^ ' A ^ ^ n i n " b í a z Mauriz. (Xeda. Co j signado a S a n t a m a r í a , Senz y"c.' 
Stolen bases: Herreiz, Dibut, R - ! P0^: ^ r 0 • r o ^ ; 1 n v V a r b a l ^ o DE I'̂ CElona • Párratra v ruña): Venancio Carhaiio y ' - a r o a i o, pont Kest0j . y Co-. m ) Gutiérrez 2; J . López; Párraga y i mn; Bailaras , (Ceieirón. Orense) Jacinto 
Párraga; Herrciz. ¡ y Arús. (Manresa. BarrOionaV v Fe-Ríos 
Sacrifice hits. 
Struck outs: por Dibut 9; por Por- 1 deriro Sanche?, 
tela 5. i (Cádiz. E ^ a n a ) OUe pueden na^ar a 
Bases por bolas: por Dibut 4 ; por recoerer «ub c a r U s de ciudaiann a 
Pórtela 2. ! la casa de Industria 114. bajos, pues 
Decid ball: por Pártala 1 a Rios.k ya estin expedid'» 
vino. 
^ ¡ 4 vino. 125 ca González y Suárez 
j a s guisantes 
Sobrinos de Queusada: 100,4 vluo 
.1. Balcel ls y C o . : 30|2 pipas vino' 
G a l b á n y Co . : 500 « ajas j a b ó n 
.T. Bufe, as y Co. : 1000 cajas velas. 050 1 
idem jubón . 
J . T ires Blnco (Matanzas) :50¡4 vmo. 
74 
,7. ( i ó m e z : 50 pipas vino. 
F e r n á n d e z Hno. y C o . : 4 cajas lampis-
t e r í a . 
A. Castro y C o . : 4 Idem Idem. 
P. Alvarez: C idem Idem. 
V i ñ a s y Curbe lo : 14 Idem í d e m . 
Buliatnonde y C o . : 2 idem idem. 
M. HÚmaCB: 2 ide midem. 
Romugosa y C o . : 105 jetqaa ajos, 25 
menos. 
M e n é n d e z y G a r c í a : 164 idem idem, 25 
menos. 
Izquierdo y C o . : 150 cajas papas, 20 
Idem ajos. 
G a l b á n y C o . : 20 idem idem. 
Antonio PC'Te?.: 20 idem Idem. 
Gonzá lez y S u á r e z : 20 Idem idem. 
L l e r a y P é r e z : 20 Idem idem. 
L l a m a s y U u l : 100 sacos a lubias . 
F . F . Vidal : 040 cujas azulejos. 
Is la O a t l é r r e a y < o. 80 caj :as ajos. 
M. Bay : 1 caja a z a f r á n , 1 idem cuchi-
l l e r ía . 
Bonet y C o . : 40 jau las ajos. 
E N T A K í i O S : — 
M. Guliano BoEob: 1 bulto ropa. 
D E A L I C A N T E 
C. G a r c í a T u ñ ó n : 1 caja l ibros. 
A. A. I b i r r a : 2.S ideM alpargatas . 
B u i z y H e r n á n d e z - 10 l<!em pímentOn 12 
Idem alparpratas. 
Pi ta y l i n o . : SI iedm p i m e n t ó n . 
X . S a l a s : 230 cajas toipates 25 idem pul-
pa de albartcoque. 
V . H U I : 200 cujas tomates 10 idem m e l ó 
c o ó n . 
Grao l l s y Co. : 50 fardos alpargatas . 
Wickes y C o . : 40 cajas a lcaparras . 
Carbonel l H a l m a u uy C o . : 5 cajas p u l - i 
pa de membrillo, 75 Idem madre. 
R . T o r r e p r o s a : 1 r a j a a z a f r á n , 8 Idem ' 
legmbros. 50 Idem frutuas. 
M. Bneha: lo;', tablas m á r m o l . 
J . C . : l f idem idem. 
P . S I : 8W Idem idem. 
J . Pennino: 23 idem Idem. 
Q. Hlnpr C . : 12 ca jas p i m e n t ó n . 
A. S. V i l l a : 30 idem Idem. 
P . B . R o s e l l : 6 bultos maquinaria 
accesorios. 
E N C A R G O S : — ' 
Moscoso e H i d a l j r o : 1 caja tomates 
D E M A L A G A 
R . S u á r e z y C o . : 25 cajas ajos. 
Suárez y Lfipez: 20 cajas ajos. 
Wlekea y C o . : 110 cajas aceite. 
M. H u m a r a : 444 bultos obras de barro 
Pomar y G r a l í i o : .",22 í d e m idem. 
Q. C a ñ i z o G ó m e z : 354 idem Idem. 
L>. Juncade l l a : 10 bocoyes aceitunas, 10 
cajas aguardiente, 127 bultos vino, 1 ca-
j a etiquetas. 
S a n t a m a r í a , Saeuz y C o . : 150 cajas ajos. 
G a l b ó y C o . : ."iO idem idem. 
Domenech y A r t a u : 2 bocoyes vino. 
P . R o d r í g u e z M o r e r a : 2 Idem vermoth 
G a l b á n y C o . : 40 cajas ajos. 
A. D . : 2 botas vino. 
M. Q u e r o l : 12 barri les , 45 cajas vino, 
1 caja impresos. 
Romagosa y C o . : 40 cajas ajos. 
E N C A R G O S : — 
F . G ó m e z viuda de P i ñ e i r o : 1 ca ja v i -
no. 
1)E C A D I Z 
M é n d e z y del R í o : 100 cajas vino, 1 
barr i l idem, 1 ca ja pies. 
L a u r r i e t a y V i ñ a : 25 cajas vino. 
C e r r a Alvarez y C o . : 20 garrafones v i -
no, 7 ca jas bocoyes idem. 
F . D í a z : 2 bocoyes vino. 
J . M. R n l z y C o . : 25 cajas vino, 26 
aados cognac. 
L o p o Alvarez y C o . : 5 bocoyes vino. 
Hermosa y A r c b c : 3 bocoyes vino. 
Rey y C o . : 3 bocoyes v i to . 
M. G ó m e z y C o . : 3 boas vino. 
Domeuoch y A r a u : 1 caja cliiueas. 
J . A m o r : 1 caja , 1 .aado cognac, 2 id . . 
2 cajas vino. 
T a u l e r S á n c h e z y C o . : 24 aados, 2 ca-
j a s cognac. 
Bust i l lo S a n ' M i g u e l : 8 atados Idem. 
M| G a r c í a A.: 1 ca ja . 13 atados idem, 
1 b a r r i l . 1 caja . 12 atados vino. 
Cruz y S a l a y a : 49 atados 2 cajas cog-
naic. 
G . Schol le : 2 cajas Idem. 
P . S á n c h e z : 20 atados idem. 
J . M. Bérr iz e H i j o s : 3 idem Idem, 13 
idem vino. 
B a r a q n é Maciá y C o . : 50 Idem cegnac. 
A. F e r n á n d e z : 2 bocoyes vino. 
P . Rodriguez Morera : 1 idem idem. 
S. S u á r e z : 4 idem Idem. 
.T. Santabal l : 2 Idem Idem. 
No m a r c a : 12 bultos ropa, l ibros y cua-
dros. 
D E S E V I L L A 
J . L l a m b e z A . : 37 ca jas azulejos. 
MirO Bov lra y C o . : 40 cajas aceitunas. 
Ponjuuu y C o . : 203 Idem idem. 
B a m d e a R í o s y C S o . : 00 bocoyes idem. 
J . Mi l l e t : 35 idem idem. 
U g a r r l g a y Alvadez: 10 Idem idem. 
H . As torqu i y C o . : 250 cajas aceite. 
Sl lvelra L inares y Co. (MatanzasS: 100 
idem idem. • 
C o s í o y Co. (Matanzas) : 50 idem idem. 
S a n t a m a r í a Saeuz y C o . : 50 idem idem, 
250 cajas ajos. 
Costa Barbelto y C o . : 100 cajas aceite. 
J . Ga l larre ta y C o . : 25 barriles aceitu-
nas. , 
D E LAS P A L M A S • 
F . G . G o n z z á l e z : 2 t a j a s bordados, 
r . K . B a m l r e z : 1 Idem idem. 
P . G . C a b r e r a . 1 Idem Idem. 
J . B . S á n c h e z : 2 idem idem. 
DE S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
M. Murtel M . : 1 b a ú l tejidos. 
F . ( i . ( i o n z á l e z : 1 c a j a idem. 
E N C A R G O S :— 
F . L e d e s m a : 1 bulo hilo. 
Carmen S. de L e d e s m a : 1 j a u l a con 2 
cuadros. 
D E P U E R T O R I C O 
E . R . M a r g a r i t : 79 pacas miraguano. 
E. S . : 100 sacos caf íé . 
F . T . : 100 idem Idem. 
O. C . : 100 Idem idem. 
K! M.: 50 Idem idem. 
D E P O N C E 
G a l b á n y C o . : 50 sacos café . . 
V . Y . : 5 idem idem. 
Qner y C a . : 7 5idem idem. 
Antonio G a r c í a : 50 Idem Idem. 
d i;mal.u;.\ para matanzas 
Silvolra L i n a r e s y C o . : 6 cajas aguar-
diente. 10 Idem jarabe , 91 Idem vino. 
A. R o d r í g e z : 1 bota, 20 cajas Idem, 
1|2 bota vinagre. 
L a r r a z á b a l y V i l l a : 5 cajas cognac, 15 
idem, 2 botas vino. DE SEVILLA 
Sobrinos de Bea y C o . : 250 cajas aceite 
A. Amezaga y C o . : 100 idem Idem, 50 
idem ajos . 
D E V A L E N C I A P A R A C I E N F U E G O S 
A. C a m p s í S 2 bordalosas vino. 
DE A L I C A N T E 
N. C a s t a ñ o ; 25 ca jas p i m e n t ó n . 
Cardona y Co. 20 Idem idem. 
DP. M A L A C A 
E. H e r n á n d e z 1 bocoy vino. 
J . Marlnez 4 boas Idem. 
D B S E V I L L A * 
M. D . G| 1 b a r r i l , 10 ofreoyes aceitunas. 
M. Dfuz Caste l lano: 30 idem Idem 
Cardona y (o.-. 100 cajas ajos 
DE B A R C E L O N A P A R A M A N Z A N I L L O 
V a l l s Ribera y C o . : 2 barri les vidrio. 
.1. A. Nuevo: 1 caja tejidos. 
056 : 52 bultos c á ñ a m o y tierra. 
J . L a v e r n l a : 200 cajas vino. 
D E M A L A G A 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a : 50 cajas vino 
Y a u Sebeen y H n o . ; 24 Idem idem, 6 
Idem aguardiente. 
D B C A D I Z 
R . M n r : 1!2 pipa. 9 c jas vio. 1 bocov id 
M. F e r n á n d e z : 15 cajas idem 
D E B A R C E L O N A P A R A S A G U K 
.7. M. G o n z á l e z : 4>!7 cajas azulejos 
A. A r r i z a : 8 bultos vidrio, moldes v 
confites. 
V. M u ñ o z : 13 cajas junuetes, naipes, te-
jidos y puraeruns. 
Mnribona Sampedro y C o . ; 29 cajas efl-
ñ a m o . 
DE A L I C A N T E 
A. M o t a : 30|4 vino. 2 bultos verbas 
D E M A L A G A 
A. A r r i z a : 2 barri les , 12 caias vino 
A. C n r a m : 13 cajas . 12 b t r n l e É Idem 
D E B A R C E L O N A P A R A N U B V I T A 8 
C a r r e r a s Hno. y C o . : 400 cajas azule-
jos. 
P A R A C A I B A R I E N 
Y m n z y C o . : 4 rollos plomo 
D í a z Hno. y C o . : 4 -a jas p e r f u m e r í a , 
tejidos y paraguas. ' 
D E M A L A G A 
B . Sosales y C o . : 25 fa jas . 1 bocoy 
barr i l e s vino. 
D E P O N C E 
T'rrutia y C o . : 50 sacos ca fé 
M a r t í n e z y C o . : 25 idem Idem 
D E A L I C A N T E P A R A C A R D E N A S 
Lrtpez y E s t r a d a : 14 cajas p i m e n t ó n . 
S. E c h e v a r r í a y C o . : 1 OIdem í d e m 
TT R R T A L B A , c a p i t á n Lockhart . nroce-
y dente de New Orlenns. consignado a U n i -
ted F r n l t v Co. 
V I V E R E S :— 
W . B . F a l r : 350 cajas salchichas. 
A r m o u r y C o . : lOO'.T grusafl 4 calas r l l -
verina. 1 idem pape l er ía . 1 Idem pintura 
J . Be l l so ley: 500 sacos h ^ a . 
V. B . C a l b o : 250 Idem Idem. 
T i r s o E z q n e r r o : 300 í d e m _ Idem. 
B a r r a q u é Maciá y Co. 
P U A r C % idem idem, 25|3 manteca. 
L i ¿ m a s ? R u i z ! 5 bultos camarones. 
E . L : 300 sacos m a í z . 
Swift y C o . : 3.000 sacos abono, cnjai 
carne puerto, 7)0 Ide manteca. 
a l b á n y C o . : 450 idem. JOO.S idem, -40 
atados cerveza. 
Huar te y S u á r e z : 2.200 sacos maíz . 
L . : 300 idem idem. . 
Benigno F e r n á n d e z 250 idem í d e m , 14» 
idem abono. 
E r v i t i y C o . : 538 pacas heno. 
F . G . B . : 20 cajas licor. 
J . P e r p i ñ á n : 402 pacas heno. 
No m a r c a : 250 sacos maiz. 
B e n j a m í n F e r n á n d e z : 300 idem Idem. 
J . Otero y C o . : tiOO idem idem. 
M N a z á b a l : 000 idem Idem. 
M I S C E L A N E A : — 
V . L ó p e z : 1 c a j a muestras, 3b bultos 
calzado. 
E . F e r n á n d e z : 6 cajas idem. 
Amavisca l y C o . : 3 Idem Idem. 
R . M . : 1.200 atados duelas («50 ideo 
aros, (il2 idem cortes para b a r r i l . 
Hermanos F e r n á n d e z : 1 ca ja instrumer 
tos. 
Cruse l las y C o . : 100¡3 grsa . 
B a r a ñ a n o Gorost iza y L o . : 74 cajas vi-
drio. 
B a r r e r a y C o . : 25 barri les sal . 
S. S. V . : 22 bultos calzado, 3 idem anu» 
clos. 
Cuban Amer ican C. y C o . : 16 bulto* 
mesas. 
F á b r i c a de H i e l o : 1024 atados cortel 
para barr i les (40 en duda) 769 idem due-
las (1 eu d u d a ) . 
Ocanto: 3 bultos tanques y a^cesorlojl 
R o d r í g u e z : 3 Idem idem. 
D u s s a q y C o . : tí Idem Idem. 
J . Cast i lo : 1,000 atados duelas. 
V . S. C . : 2 cajas p a p e l e r í a . 
P . T . C . C . : 1 idem idem. 
G o u l i y C o . : 3 huacales maquinar la . 
K. R. V i l l a m i l : 2 bultos accesorios par« 
auto. 
M. L ó p e z : 1 huacal maquinar ia . 
Centra l A l g o d ó n : 16 piezas acero. 
J . : 2,428 tubos 1,625 en duda) 
S . : 1,640 Idem idem. 
A . : 2,710 Idem (2,689 en duda) 
M. V. R u i l o b a : 2 cajas calzado 2 i d e » 
s i l las . 
N. 6 c a j a s p a p e l e r í a 2 idem brochas. 
Esca lante Casti l lo y C o . : 16 ca jas p o r 
celana. 
Yon Santheon: 7 í d e m idem. 
No m a r c a : 780 railes. 
C. C. del R í o : 6 ca jas accesorios e l e c 
trieos. 
Interstate E l e c t r i c a l y C o . : 31 bultof 
idem. Idem 
M a c h í n W a l l y C o . : 5 c a j a s maquinar ia , 
C M a r t í n e z C a r t a y a : 37 bulutos acce-
sorios e l é c t r i c o s . 
J . N. A l l e y n : 100 t e rcero la» (aebo) 
Porto R i c a n E x p r e s s y C o . : 5 cajar 
l ibros. 
J . A. V á z q u e z : 800 rollos techado. 
A. R . L a n g w i t h y C o . : 95 sacos de all* 
m e n t ó . 
J . R . C . : 1 huacal muebles 2 bultos cor-
tinas. 
Onrc ía y S i x t o : 1 caja coreeta. 
The Coca Cola y C o . : 10 cajas maqu> 
nar ia . 
T . : 2,330 tnbos (916 menos) 
B . : 2,400 atados cortos para cajas . 
H a va na E l e c t r i c a l R . R y 
A d e m á s vleiue abordo perteneciente a» 
vapor Abangarez lo siguiente. 
A r m o u r y C o . : 73 tercerolas manteca, 
B . : 2,400 atados cortos para c a j a s . ' 
P A R A M A T A N Z A S 
J . F e r n á n d e z M a r t í n e z : 20 t ercero la» 
mauteta. 
S l l v e i r a L l n a r e s y C o . : 250 sacos mair . 
Cos ío y C o . : 29 cajas 25 tercerolas man-
teca. 
Snos de Bea y Co . 100 ca jas 65 tercera 
las Idem 25 huacales jamones. 
P A R A N U E V I T A S . 
W . R . G . : 250 sacos de arroz. 
P A R A C A I B A R I E N . 
B. R o m a u a c h e : 500 ca jas velas. 
Por tu H n o . : 350 Idem i d e m d en dunda) 
W . R . G . : 1,000 sacos de arroz. 
P A R A S A G U A . 
A. M. C . : 2 cajas m á q u i n a s 2 idem a r a 
dos. 
P A R A C A R D E N A S . 
V a l l i n y Suarez : 250 sacos maiz. 
Mcnendez G a r r i g a y C o . : 250 idem idem 
s. E c h e v a r r í a y C o . : 20 huacales Jamo-
nes sai os de h a r i n a 500 sacos maiz. 
G a r r i g a y C o . : 20 buuacales jamones 
50 tercerolas manteca. 
L ó p e z y E s t r a d a : 25 tercerolas 85 c a j a » 
mantesa. 
S. C. G . : 200 sacos arroz. 
S. y C o . : 300 idem idem. 
S. G . : 392 idem Idem. 
M A N I F I E S T O 143.—Vapor americano 
" E L M O N T E " c a p i t á n Proctor , procedente 
de New Orleans, consignado a A . E . W o » -
d o l í . 
V I V E R E S T F O R R A G E . 
Ga lbau y C o . : 250 sacos maiz 1,300 Idem 
harina . 
Ol iver Montaner y C o . : 250 idem idem. 
I s l a G u t i é r r e z y C o . : 500 idem idem. 
G o n z á l e z y Suarez : 250 Idem Idem 50(1 
Idem arroz 10 barri les camarones. 
B . F e r n á n d e z Menendez: 300 sacos m a l * 
M. B o r a z a : 250 idem Idem. 
E c h e v a r r í a y H n o . : 250 Idem idem. 
E r v l t l y C o . : 750 Idem Idem. 
No m a r c a : 250 idem idem. 
Bolz y C o . : 500 idem idem. 
J . Otero y C o . : 500 Idem idem 611 pacas 
de heno. 
E . E . L ó p e z : 250 sacos de avena 300 idem 
m a í z . 
S. Oriosolo y C o . : 250 idem Idem. 
B . B . : 25 Oidem arroz. 
B a r t u l ó Camps y C o . : 987 idem idem. 
H . As torqui y C o . : 2,000 sacos de sal . 
•T. P e r p l ñ a n : 1,423 pacas de heno. 
H u a r t e y Suarez : 325 idem idem. 
L a s t r a y B a r r e r a : 315 Idem Idem. 
Morris y C o . : 50 cajas 300 tercerolas 
.manteca 1,047 cajas y tercerolas Idem 85 
huacales y ca jas j a m ó n salchicha v puerco. 
Swift y C o . : 243 atados p a p é l 25 sa jas 
salchichas 114 tercerolas carne de puerto 
57 bulutuos y tercerolas Idem. 
Carbonel l Da lmau y C o . : 5 cajas idem 
F . B o w m a n : 35 barri les camarones 17 
jau las aves. 
Alvarez Estevanez y C o . : 6 barri les ca-
marones. 
T a n l e r S á n c h e z y C o . : 125 cajas idem 
y ostras. 
A. N. G a n d í a : 200 cajas e s p á r r a g o s . 
Pont Restoy y C o . : 127 sajas carne d« 
nuerco y frijoles. 
M I S C E L A N E A :— 
Morris H e y m a n : 2 a jas tej idos: 
Esca lante . Csti l lo y C a . : 0 Idem í d e m . 
Toyos , T a m a r c o y C a . : 1 í d e m Idem. 
N. Q u i r o g a : 15 j au las aves. 
•T. C r u s e l l a s : 6 Idem idem. 
M. E s c o t o : 10 bultos accesorios par» 
camas. 
V . L ó p e z : 56 t a j a s calzado. 
D . H e r n á n d e z : 2 í d e m Idem. 
Southern E x p r e s s y C o . : 2 cajas efec-
tos de expreso. 
A. F . Woode l l : 2 cajas efectos de es» 
c r l t o r í o . 
•T. de C á r d e n a s : 1 Idem Idem de uso 
Brio l y C a . : 2 cajas t a l a b a r t e r í a . 
A. Tncera : 1S fardos musgo. 
J?. Palac io y C a . : 50 Idem Idem 
West India 11 Refining y Co. : 3900 ata-
dos «'ortes de cajas . 
Kent y K i n g s b t i r y : 1220 idem idem 663 
píícaa de heno. 
J . M Begueresaln ( S a g u a ) : 186 bar 
l?s á r e l o s . 
Snvsl y Mestre: 25 pacas millo. 
1'. G a l b á n : 200 barri les aceite. 
.T. N. Aellyn : «5 tercerolas grasa 
C y r n s Robinson y C o . : 60 bultos maoul 
n a n a y accesorios. 
L A. T . : ( Q u l v í c á n ) : 1 Idem Idem. 
M. B. ( G i l i n e s ) : 1 idem Idem. 
i : F-.^erd"es J S 0 - : 1 oa-'a maquinaria 
Morettl y C o . : i0 sacos polvos de már-
mol, f 
E . S. de Pando: 25 ca jas vidrio 
F . G. Roblns y Co. i 147 bultos Imple-
mentos de agricul tura. 
•T. Z. H o r t e r : 17 cajas arados. 
C o m p a ñ í a Anunciadora Mercant i l - •>} 
bultos materiales. 
Canosa y C a s a l : 2.W tubos. 
P u r d y and Henderson: 1825 Idem 
Cardona y Ortega : 500 cajas a g u a r r á s . 
B a r n k u a Sugur C o . : 1 bulto gabluetn 
l iados accesorios para carros . 
100 
bultos barras . 
Muloney y E i d s : H idem tubos, 
l á h r ca de bote iHs: 2 cajas moldes. 
Silva : 4 Idem idem. F . 
10 
A. F e r n á n d e z : 1 caja edenas 
Zaldo y M a r t í n e z : 3 idein arados. -
The ( ora ( ola C o . : 8 barr i les Irone 1 
cunóte e x t r a a o s ""pe, a 
P A R A M A T A N Z A S 
A Amezaga y C n . : 1*7 barri les r á e l o s 
Matanzas Dest l l l lng v Co • *04 Id id 
B . B. : 25 sacos de arroz " 
P A R A C A R D E N A S 
^ A . Arechavala A l d a m a : 000 atados cor-
B . B. : 250 sacos de arroz 
P A R A N U F V I T Á S 
I ' I juán y C n . : 250 sacos de s i l 
P A R A G I B A R A 
c h í h á s ^ Co : ^ b",tos a n t e r a y s a l . 
P A R A B A Ñ E S 
Silvestre Hnos . : 260 sacos de «al 
P A R A A N T T L L A ( Ñ I P E ) 
L n a d a y Lftpez: 200 sncoa de s i l 
P A R A P U E R T O P A D R E 
E Fscaiona : 101 sacos de arroz 
?NOR) T A B A R B A R A ( I S L A D E P L 
Amerlcnn K a r d a w e r y C o . : TT bultos le 
ie. alimento, mesas y efectot. 
en duda. 1.57 Idem j a b ó n (1M8 enTodi) M A V I F I F ^ T O 
1 fardo correas. 15 barri les . 301 caíafl S A N T A PT í n a 
salchichas 25 atados, 225 barri les c a r a ! de i S i % í k ^ 
puerco. 530 d í a s manteca. Sr*,3!7- ^v*' T 
G. R iera 
h«u r Miranda : 250 í d e m ' i d e m 
i44- —VnPor nm^rlcanft 
c a p i t á n Lee. procedente 
voonslgnado a Dufau Co-
n d u d a i r V l ^ b e n ^ ^ b a r r l l e , , 
i American T r a d l n g y C o . : 10.300 Üí, i i 
JULIO 25 DE 191* D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 CTS 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? 
P R O V E E D O R A . D E S . N I , D O N A L F O N S O X I I I 
. v í a * ; D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
U T I L I D A D P U B L I C A D t t S D E 1894. L A M A S F I N A D E $ 1 . 7 0 l a s 2 4 m e t í i a s b o t e l l a s , o \ l l i t r o s , d e v o l v i é n d o s e 2 5 c t s . p o r i o s m a ^ e s y a c í n s . " H a p shs p e d i d o s a T A C O N , 4. T e l . 4.7527 
CIGARROS 0 V A ^ D 0 ^ ^ 
C O S E C H A D E T R I G O E N E S -
PAÑA 
Washington, 25 
E l instituto Intermicionai de A g r l -
cultura de Roma estima la producción 
de trigo en España, este año, en 153 
millones de fanegas, o sea un exceso 
de diez por ciento sobre la cosecha 
de 1915 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A E N 











i vo, los bienes siguientes: mil doscien- i caciones señor Enrique Mato Felico 
. | tos cuarenta pesos en moneda ameri- para que pueda ausentarse del terri-
H . M. Flagier, Key West 
Metapan, Colón y Puerto L i 
món. i cana; ochenta y tres centenes, o sean 
Santiago, New York, vía Na- ; cuatrocientos quince pesos en oro es 
ssau. 
Miami, Key West. 
H . M. Flagier, Key West. 
Olivette, Tampa y Key West. 
H . M. Flagier, Key West. 
Abangarez, Colón y Bocas del 
Toro. 
panol; dos pesos en plata española; 
una letra de tres mil pesetas, que pa-
rece no haber sido cobrada, expedida 
a favor del finado contra el Banco In-
dustrial de Santander, y una cadeni-
ta al parecer de oro; bienes estos que 
han sido ocupados por er Juzgado res 
pectivo. 
DE LA GUERRA 
(VIENE DE I.A PKIMEKA PAGINA) 
yéndose que la decisión del Presi-
\ dente dará por resultado o la retira-
da de la "lista negra" o su modifl-
cación. 
L a actitud del Presidente Wilson 
en lo que respecta a la 'lista negra" 
infilesa probablemente será anuncia-
da después del día de hoy. 
E L L I O I R L A N D E S 
I-ondres, 25. 
pícese que Mr. Uoyd George Mi-
nistro de la Guerra, ha manifestado 
el propósito de dimltli* debido a la 
DU aceptación de su pian para esta-
Mtirer la autonomía irlandesa. 
I n versión agrega que Mr. Asquith 
nrúneió que el Gobierno no presen-
tará en la Cámara el proyeeto de ley 
MUÍ Gnómico a menos que sus eláusu-
l"> sean aprobadas por todos los par-
ÜdPiÉ políticos, qui/á renuncie su i-ar-
si Mr. Lloyd GfHirpe se retira. 
• P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, -20. 
Fl Ministro de la Guerra informa 
i;vr ayer en el frente del Sor.ime ms 
las tropas francesas avanzaron aJ sur 
bros del Gabinete, 31 r. Arquith fué 
recibido en audiencia por el Rey Jor-
ge. Se dice que el Soberano y su pri-
. mer ministro pasaron revista a las 
¡ distintas eventualidades a que podía 
de i:st, ées. apoderand..^ de varios I o r i^n Ia situación política ac-
lortines de i-esistcnte defensa, arro- tual. entre ela« la de la disolución del 
jando a los alemanes de las tHnebe- Parlamento para plantear 
.as qne oc upai.a,, en los contornos i Píl,'s' Por m™™ de ^ 
v reobaxando en todas partes los con 
Miami, Key West. 
Después de efectuado un cambio de i Consta además, según informa tam-
impresiones con los principales miem-: |bién el repeti{j0 Cónsul, que el citado hay varios establecimientos y t 
1 señor Arturo Esnard poseía varias ca ; cuatro casas de huéspedes, el 
N O T I C I A S 
toro nacional por un período de tiem 
po que no excederá de un año. 
¡ A G U A ! . . . ¡AGUA! 
Los vecinos de la manzana com. 
prendida por Prado, Dragones. Zu-
lueta y Monte, nos suplican haga-
mos saber por este medio al señor 
Secretario de Obras Públcas, la es-
casez de agua qiie existe en dichos lu-
gares. 
En las calles expue3t\s, donde 
tres o 
poseía vanas ea,; cuatro caseta utí nucapcu -̂o, per-
| sas ubicadas en distintos lugares de | juicio que ocasiona la falta del pre-
los Estados Unidos de América, y que \ vioso líquido, es de suma importan-
D £ H A C I E N D A 
traataques del enemlffo. 
' E n el Este del Mesa fué eontenido 
con el fuego de las ametralladoras 
francesas un ataque que los alema-
nes emprendieron eon granudas de 
mano eontra la eolina :{04. 
HUSOS Y AUSTRO-HUNGAROS 
Petrogrado 25. 
L a batalla que se está Obrando en 
la parte más oriental de los Cárpa-
los es cada Teas más intensa; ha-
biendo aparecido tropas alemanas 
entre ios austro-hijngaros en aquel 
sector. 
N O T I C I A R U S A 
Londres, 25 
E l corresponsal del "Times" en el 
Cuartel General los rusos trasmite 
la decbiración del general Alexieff, 
jefe del Estado Mayor, de que ha 
bastado el inicio con buen éxito del 
avance simultáneo de los aliados en 
lo§ distintos teatros de operaciones, 
para que el enemigo esté en la impo-
sibilidad de prolongar ¡a lucha con los 
rusos; porque ya la segunda reserva 
enemiga ha sido destrozada y la si. 
hifición interna de Alemania os críti-
ca, según los informes de distintos 
orígenes que indican que los desórde-




generales, el problema de la conce. 
sión inmediata de la autonomía a 
Irlanda. 
P A R T E D E L C U A R T E L G E N E R A L 
I N G L E S . 
Londres, 25 
E l Comandante General de las tro-
pas británicas en Francia, sin Dou-
glas Haig, comunica que la mayor 
parie de Poziéres se kalla ya en po-
der de los ingleses, los que también 
han ganado algún terreno hacia el 
norte de dicho posición capturando 
dos ametralladoras y haciendo varios 
prisioneros. 
E l parte agrega que los contra-ata-
ques emprendidos después por los ale-
manes fracasen iodos antes de llegar 
a las trincheras británicas. 
' de la adminitración de estas propieda 
¡des está encargado un señor nombra-| Espiramos que el señor Secretario 
j do A. del Castillo, cuva dirección es : de Obras Públicas atienda tan jus-
P. O. Box 18 Ibor City, F ia . tas quejas. _ _ . 
i F I S C A L D E PARTIDO E L E P I L O G O D E UNA H U E L G A 
be ha declarado sin lugar la soli. 1 Ha sido nombrado Fiscal de Partí-1 Esta mañana se reumeron en el 
citud del señor José A. Cornide en el do de Consolación del Sur el señor | saltón de sesiones de la Lonja los co 
sentido de que se le permita el dere- O&car Gobel. 
cho de servidumbre de aguas que; J U E Z S U P L E N T E 
alega tener sobre el predio de] Esta.' I Se ha nombrado Juez Muncipal 
do en que actualmente se edifica el | Primer Supliente de Mabujabo el se-
ñor Bienvenido Palomares-
A U T O R I Z A C I O N 
Se ha autorizado al empleado reti-
rado del Departamento de Comuni. 










S E E S P E R A N 
H . M. Flagier, Key West. 
Esparta. Boston. 
Miami, Key West. 
Olaf, Estados Unidos. 
H . M. Ilagler, Key West. 
Buenos Aires, Barcelona y 
calas. 
México, New York. 
Calamares, New York. 
es-
Instituto de Segunda Enseñanza en ¡ 
Santa Clara, otorgándosele en cam-
bio el derecho a la medianería; dene.! 
ga.toria que se funda en el informe j 
suministrado por el Secretario de i 
Instrucción Pública que a su cargo ' 
tiene la administración del inmueble 
actualmente. 
—(Se ha iniciado una investigación 1 
a consecuencia de ia denuncia produ-1 
clda por el señor Limbano Díaz reía. ; 
cionada con el deslinde de la hacien-
da "Baraguá", en ei Cauto, y se eie- | 
va-n los antecedentes al Ministerio i 
Fiscal por conducto del Secretario de ¡ 
Justicia. 
—¡Se ha declarado sinlugar la pro-1 
puesta de cesión al Estado de una i 
parcela de terreno en Consolación del 
Sur hecha por el señor Bernardo Ma-
ltón para construir un cuartel para la 
Guardia Rural, porque dados los gra- ' 
vámenes y situación legal dej terreno I 
que se cede, se estima que pueden | 
ser causa de litigios en perjuicio del 
Estado, máxime si se invierten las 
cantidades necesarias para edificar | 
sobre dicho terreno el Cuartel que i 
constituye la condición de la cesión 
propuesta. 
merciantes importadores de víveres 
para conocer el resultado de las ac-
ciones llevadas a cabo por la Comi-
sión mixta que fué nombrada para 
gestionar todo lo relacionarla 
huetlga de conductores de canL00* ^ 
L a comisión dió cuenta detalTad-
^ y de, 
mij-
todas las gestiones verifica^:' 
resultado satisfactorio de la 
mas. 138 
L a Asamblea se dió por eil 
consignando un voto de grari» 
dicha comisión- UA Par» 
También se acordó que en vi»/ 
las dificultades creadas con t 
de la huelga entre la casa d̂  •1 
mour y Co., y 1 
conductores, a 
' tós dependiente^ 
Lonja haga 
peticiones hechas por ei gvem;,l * 
conductores para que dichos d ^ 
dientes vuelvan a ocupar sus niiít"' 
en la referida casa, y en ca-o 
' a e" 
les trabajos en otra casa. 
También se acordó que laS k. 
acordadas entre la Comisión miv* 
„ — — — ^ y W1 ^ 
que no puedan volver a ella, buW 
Poort Havana Tocks^conste?*4 
el acta de esta Asamblea 
la 
,«» 
t* - y por ulti 
mo se acordó un voto de oracii TT 
la Prensa por la ineficaz^a^da^ ha p stado en este momento 
P a r a E s D a ñ a 
No se embarque V. sin 
-comprar un 
L O N G I N E S 
Fijo coiQo el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
pueda desear. 
Cuervo y Sobrinos 
Muralla, 37-A. altos. 
S I E R R A " V I V E S " 
A V E - L I N O G O N Z A L E Z , S. e n C . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
V i v e s » 1 5 3 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . Cable: V l v e i 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O DE> PARIS" 
H A B A N A , 1 1 6 . 
" T H E TOÜRIST". O'REILLY, 87. 
I D A P 
i 
ü 
A L E G R I A D E L O S N N O 
Esta es la nevera que prefieren las amas de casa que tienen 
buen gusto y saben apreciar lo mejor entre lo bueno. 
La nevera BOHN SIPHON, economiza hielos posee suficien-
te número de alacenas para colocar separadamente los man-
jares, se limpia con gran facilidad porque su interior y su 
exterior son de porcelana; y produce una temperatura seca 
y fría más intensa que cualquier otro refrigerador. 
INDISPENSABLE EN LOS COMEDORES E L E G A N T E S 
M UM.M 
1 
En todo tiempo, pero especialmente en estos meses estivales, 
el baño es un placer de que gustan los niños con fruición. 
Un placer y al propio tiempo una necesidad, porque el in-
tenso calor reinante es causa de que contraigan no pocas 
enfermedades. 
Nuestros cuartos de baño reúnen todos los requisitos y como-
didades; son elegantes y se prestan para tenerlos muy lim-
pios, lo mejor que viene a la Habana. 
Imporiadares Exclusivos: JABOADA Y RODRIGUEZ, Artículos ¡¡añilarlos de todas clases. Cienfuegos, 9 y 11. Telét. A-2831 
C 4153 
Cerveza; ¡Déme media ftTrop 
